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A NOTE ON ARU AND KOTA CINA*
A. C. M i l n e r ,  E. E dw ards M cK innon, 
and  T engku Luckman S in a r  S .H .
D u rin g  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  a num ber o f  a r c h a e o l o g i c a l  
f i n d s  in  t h e  D e l i  r e g i o n  o f  n o r t h e a s t  S u m a t r a .* 1 As a r e s u l t  o f  t h e s e  
d i s c o v e r i e s ,  and in  a n t i c i p a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  f i n d s ,  we w ish  to  p r e ­
s e n t  a s y n o p s i s  o f  th e  w r i t t e n  h i s t o r y  o f  th e  a r e a  and  to  comment on 
th e  p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  w ork now b e in g  u n d e r ta k e n  
f o r  f u r t h e r i n g  o u r  k n o w led g e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  r e g i o n .
The M a jo r A r c h a e o l o g i c a l  S i t e  u n d e r  I n v e s t i g a t i o n
In  1 9 7 2 , E. E dw ards M cK innon and  T engku Luckman S in a r  d i s c o v e r e d  
an  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e  a t  K o ta  C in a ,  a s m a l l  v i l l a g e  s i t u a t e d  a b o u t  
e i g h t  k i l o m e t e r s  i n l a n d  fro m  th e  m odern  p o r t  o f  B e law an  ( s e e  Map 5 ) .
The o c c u p a t io n  a r e a  a p p e a r s  t o  c o v e r  m ore th a n  t w e n t y - f i v e  h e c t a r e s  
and e x te n d s  a lo n g  th e  ed g e  o f  s i l t e d - u p  e s t u a r i n e  la n d  a d j a c e n t  to  th e  
S u n g e i [ r i v e r ]  B e s a r  an d  th e  S u n g e i D e l i ,  b o th  o f  w h ic h  w ere  n a v ig a b le  
from  th e  S t r a i t s  o f  M a la c c a  i n t o  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . 2 The 
f i n d s  a t  K o ta  C in a ,  w h ic h  w i l l  be  d i s c u s s e d  in  some d e t a i l  l a t e r  in  
t h i s  e s s a y  (p . 2 0 ) ,  s u g g e s t  an  o c c u p a t io n  p e r i o d  fro m  a t  l e a s t  th e
t w e l f t h  to  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s .  The d e n s i t y  o f  c e ra m ic  m a t e r i a l ,  
c o i n s ,  and d o m e s t ic  d e b r i s  a t  t h e  s i t e  i s  e x c e p t i o n a l  i n  I s l a n d  S o u th ­
e a s t  A s i a , 3 and t h i s  i s  one  i n d i c a t i o n  t h a t  i t  i s  an  e s p e c i a l l y  s i g n i f -
*The au thors wish to  thank E. K. Siahaan, Head o f the  Sumatra U tara Museum 
Department, fo r  h is  cooperation  and a s s is ta n c e . They are  a lso  g ra te fu l  fo r  the gen­
erous advice and encouragement o f 0. W. W olters and I . L. Legeza.
1These fin d s a re  in d ic a te d  on Map 2.
2John Anderson, who v is i te d  East Sumatra in  1823, was to ld  o f various " a n tiq u i­
t i e s "  in  the  D eli reg io n . Old f o r ts  were sa id  to  be s i tu a te d  a t  Kota Bangun, Deli 
Tua, and Kota Jawa; and an in s c r ip t io n  on a la rg e  stone was rep o rted  a t Kota Cina. 
Anderson h im self saw only the  Kota Jawa earthw orks; J .  Anderson, M ission to  the East 
Coast o f  Sumatra (Edinburgh: W. Blackwood, 1826), pp. 28, 269. The Dutch o f f i c i a l ,
J . A. M. C ats, Baron de Raet, a lso  noted the  fo r t r e s s  a t D eli Tua and repo rted  f in d ­
ing an an c ien t cannon th e re . See h is  "Reize in  de B attaklanden in  December 1866 en 
January 1867," T i jd s o h r i f t  voor Ind ische  Taal-j Land-  en Volkenkunde (Bataviaasch  
Genootsohap) (h e re a fte r  TBG), 22 (1875), pp. 173-74.
3This i s  the  opinion o f Ian Glover o f the  I n s t i tu te  o f Archaeology, London:
"The abundant and v a ried  fin d s . . . show th a t  th i s  was a r ic h  and im portant commun­
i ty ,  perhaps the p r in c ip a l one on the North Sumatran coast during i t s  period  of a c t iv ­
i ty .  . . .  In terms o f i t s  e x te n t, wealth of f in d s , and cond itio n s of p re se rv a tio n , 
Kota Cina i s  a s i t e  o f very g rea t importance which re q u ire s  thorough in v e s tig a tio n  
by a w ell-founded team of f ie ld  a rc h a e o lo g is ts" ; "Report on a V is i t  to  A rchaeological 
S ite s  near Medan, Sumatra U tara , Ju ly  1975" (Roneoed re p o r t ,  p r iv a te ly  c ir c u la te d ) ,
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3i c a n t  s i t e  w h ic h  m e r i t s  c a r e f u l  a t t e n t i o n .  In  a d d i t i o n ,  th e  s i t e  c o n ­
t a i n e d  two s e a t e d  B u d d h a s , a f a c t  w h ich  may th ro w  l i g h t  on I n d ia n  and 
S in h a le s e  r e l a t i o n s  w i th  S u m a tra .
A c c o rd in g  to  l o c a l  l e g e n d ,  th e  v i l l a g e  was o n ce  a b u sy  I n d ia n  
t r a d i n g  s e t t l e m e n t  a t  t h e  edge o f  th e  s e a .  E v e n t u a l l y ,  h o w e v e r , C h i­
n e s e  a r r i v e d ,  and  f i g h t i n g  b ro k e  o u t  b e tw e e n  them  and t h e  I n d i a n s .  The 
I n d ia n s  l o s t ,  and  r a n  aw ay. But t h e  A lm ig h ty  h ad  b e e n  a n g e r e d  by th e  
f i g h t i n g  a n d , a s  a c o n s e q u e n c e ,  th e  C h in e s e  s e t t l e m e n t  was o v erco m e by 
a p la g u e  o f  s h e l l f i s h .  The s h e l l s  c o m p le te ly  in u n d a te d  th e  C h in e s e ,  
g e t t i n g  i n t o  e v e r y t h i n g - - i n t o  t h e i r  e y e s ,  t h e i r  n o s e s ,  t h e i r  e a r s  and  
m o u th s ,  f i l l i n g  t h e i r  c o o k in g  p o t s  and  r i c e  b o w l s - - u n t i l  t h e  C h in e s e  
c o u ld  s t a n d  i t  no lo n g e r  and  t h e y ,  t o o ,  r a n  aw ay. Some f l e d  b a c k  to  
C h in a , b u t  o t h e r s  s c a t t e r e d  o v e r  S u m a tra  and d i s a p p e a r e d .  The C h in e s e  
who l i v e  in  th e  v i l l a g e  now a r e  s a i d  to  be n ew c o m e rs , h a v in g  a r r i v e d  
in  th e  l a s t  t h i r t y  o r  f o r t y  y e a r s .
I t  i s  o u r  b e l i e f  t h a t  K ota  C in a  was a c o n s t i t u e n t  o f  a s t a t e  c a l l e d  
A ru w h ic h  a p p e a r s  in  C h in e s e ,  A ra b , and P o r tu g u e s e  s o u r c e s  b e tw e e n  th e  
t h i r t e e n t h  and s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s .  The p u r p o s e  o f  t h i s  a r t i c l e  i s  
to  co m p are  th e  a r c h a e o l o g i c a l  and  w r i t t e n  e v id e n c e  o f  th e  r e g i o n .  The 
a r t i c l e  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  s e c t i o n s .  S e c t i o n  I s t a t e s  r e a s o n s  f o r  
i d e n t i f y i n g  th e  toponym  " A ru 11 w i th  th e  K o ta  C in a  a r e a .  S e c t i o n s  I I  and  
I I I  a r e  s y n o p s e s  o f  th e  h i s t o r i c a l  and  a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  r e l a t i n g  
to  A ru and  to  K o ta  C in a . S e c t io n  IV a t t e m p t s  t o  e s t i m a t e  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  d i s c o v e r i e s  to  o u r  k n o w le d g e  o f  t h e  h i s t o r y  
o f  A ru .
I . I d e n t i f y i n g  th e  K o ta  C in a  S i t e  
in  t h e  H i s t o r i c a l  R e co rd
S tu d e n t s  o f  S u m a tra n  h i s t o r y  h a v e  s u g g e s te d  t h r e e  to p o n y m s w h ic h  
m ig h t h av e  b e e n  l o c a t e d  in  th e  v i c i n i t y  o f  K o ta  C in a  and  th e  B elaw an  
e s t u a r y :  P a - t * a ,  P a - l i n - f e n g ,  and  A ru .
P a - t  'a :  G. E. G e r i n i  b e l i e v e d  t h a t  P a - t f a was P id a d a ,  i n  N o r th
S u m a tra ,  b u t  he n o te d  t h a t  i t  m ig h t a l s o  h a v e  b e e n  B edage ( B e d a g a i ,  
a b o u t  s i x t y  k i l o m e t e r s  s o u th  a lo n g  th e  c o a s t  fro m  K ota  C i n a ) . * 4 H i r t h  
and R o c k h i l l  s u g g e s te d  t h a t  P a - t ’ a m ig h t be th e  c o u n t r y  o f  th e  B a t t a . 5 
The P o r tu g u e s e  w r i t e r  Tom§ P i r e s  r e f e r r e d  to  a k ingdom  o f  B a ta  in  t h e  
v i c i n i t y  o f  A ru w h ic h  p ro d u c e d  r a t t a n ,  p i t c h ,  h o n e y , w ax , c a m p h o r,
p. 2. See a lso  Bennet Bronson, ’’The P re h is to ry  and E arly  H isto ry  o f Sumatra” (Rone- 
oed r e p o r t ,  p r iv a te ly  c ir c u la te d ,  n .d . ) ,  p. 7: ”The sherds o f th e  . . . Kota Cina 
[ s i te ]  in  North Sumatra are  unusual in  both abundance and design com plexity. Kota 
Cina i s  the  only Sumatran s i t e  so f a r  discovered th a t  prom ises to  make i t  p o ss ib le  
ev en tu a lly  to  use unglazed ceram ics to  e s ta b l is h  connections w ith a r te fa c tu a l  se ­
quences in  o th e r a r e a s .”
4G. E. G erin i, Researches on P tolem y's Geography o f  Eastern A sia , Further Ind ia  
and the Indo-Malay Archipelago  (London: Royal A s ia tic  S ociety  and Royal Geographical 
S ocie ty , 1909), p. 627.
5F. H irth  and W. W. R ockh ill, Chau Ju-Kua: His Work on the  Chinese and Arab 
Trade in  the T w elfth  and T h ir teen th  C enturies E n ti t le d  C hu-fan-chi (S t. P etersburg : 
P rin tin g  O ffice  o f the Im perial Academy of Sciences, 1911), p. 66 n. 8.
4r i c e ,  w in e , and  f r u i t . 6 Chao J u  Kua, who w ro te  in  1 2 2 6 , n o te d  a P a - t ’ a 
w h ic h  was a d e p e n d e n c y  o f  S a n - f o - C h ! i  ( S r i v i j a y a ) .  He s a i d  l i t t l e  
a b o u t  P a - t ' a  b u t  n o te d  t h a t  i t  was Mo f  th e  same k in d ” a s  T a n -m a -1 i n g . 7 
He d e s c r i b e s  t h e  l a t t e r  c o u n t r y ,  t h e  l o c a t i o n  o f  w h ic h  i s  u n c e r t a i n , 8 
a s  h a v in g  a c i t y  s u r r o u n d e d  by a p a l i s a d e  two o r  m ore m e te r s  t h i c k  and  
o v e r  s i x  m e te r s  h ig h .  I t s  o f f i c i a l s  l i v e d  i n  w ooden h o u s e s ,  th e  common 
p e o p le  i n  bamboo c o t t a g e s .  The n a t i v e  p r o d u c t s  w ere  ” y e l lo w  w ax, la k a  
w ood, th e  su  [ v a r i e t y  o f  g h a r u - w o o d ], i n c e n s e ,  e b o n y , c a m p h o r, e l e ­
p h a n t s  T t u s k s ,  and  r h in o c e r o u s  h o r n s . ” Im p o r ts  i n c lu d e d  p o r c e l a i n  
b a s i n s  and  b o w l s . 9
P a - l i n - f e n g : A n o th e r  p o s s i b l e  C h in e s e  toponym  f o r  t h e  K o ta  C in a
a r e a  i s  P a - l i n - f e n g  o r  P a - l i n - p f i n g , w h ic h  G e r in i  b e l i e v e d  was B erem - 
b a n g , i n  D e l i . 10 B erem bang i s  o n ly  tw e n ty - tw o  k i l o m e t e r s  fro m  K ota  
C in a . A l th o u g h  G e r i n i  a rg u e d  a g a i n s t  t h e  t r a n s l a t i o n  ” P a le m b a n g ,” he 
d id  n o t  e x p l a i n  why he c h o s e  t h i s  p a r t i c u l a r  N o r th e a s t  S u m a tra n  s i t e  
a s  i t s  l o c a t i o n .  P a - l i n - f e n g ,  l i k e  P a - t ' a ,  was d e s c r i b e d  by Chao J u  
Kua a s  a d e p e n d e n c y  o f  S r i v i j a y a , 11 b u t  he  g av e  no f u r t h e r  d e t a i l s .
A ru :  The toponym  w h ic h  c a n  be m o st c o m f o r ta b ly  a s s o c i a t e d  w i th
t h e  K o ta  C in a  r e g i o n  i s  H aru  o r  A r u , 12 w h ic h  w as f i r s t  m e n tio n e d  in  
1 2 8 2 .13 S c h o la r s  h a v e  d i s a g r e e d  on th e  l o c a t i o n  o f  A ru . W h ile  S i r  
R ic h a r d  W in s te d t  u s e s  ”A ru ” and  ” D e l i ” ( t h e  name o f  a p o s t - 1 6 0 0  s t a t e  
w h ic h  in c lu d e d  t h e  K o ta  C in a  d i s t r i c t )  i n t e r c h a n g e a b l y  in  h i s  A H is to r y  
o f  M a la y a , 1 ^ th e  E n c y c lo p o e d ia  van  H e d e r la n d s c h - I n d ie  s u g g e s t s  t h a t  A ru 
B ay , a b o u t  s e v e n ty  k i l o m e t e r s  n o r t h  o f  K o ta  C in a ,  was t h e  s e a t  o f  A r u . 15
6A. C ortesao, t ra n s .  and e d .,  The Suma O riental o f  Tome P ires  (London: Hakluyt 
S oc ie ty , 1944), p. 146. This i s  a lso  probably th e  "Batech” o f Nicolo C onti; see 
R. H. Major, e d . , In d ia  in  the F if te e n th  Century (London: Hakluyt S o c ie ty ,1857), p. 9.
7H irth  and R o ck h ill, Chau Ju-Kua, p. 67.
8For a d iscu ssio n  o f the lo c a tio n  o f Tan-ma-ling, see P. Wheatley, The Golden 
Khersonese (Kuala Lumpur: U n iv ers ity  o f Malaya P ress , 1966), pp. 66-71, 77.
9H irth  and R o ck h ill, Chau Ju-Kua, p. 67. 1°G erin i, Researches, p . 628.
11H irth  and R o ck h ill, Chau Ju-Kua, p. 62. There i s  a lso  a ffPalimpang” about
se v en ty -fiv e  k ilom eters  n o rth  o f Lhoksuemawe, where fo u rteen th  to  s ix te e n th  cen tury  
ceramic wares have been found on an eroded r iv e r  bank.
12The "S ejarah  Melayu” (Malay Annals) r e f e r s  to  "H aru." There can be no doubt 
th a t  th e  two names r e f e r  to  th e  same s ta te .  As we s h a ll  see , th e  "Sejarah  Malayu" 
and Tome P ire s  provide s im ila r  accounts o f f i f te e n th -c e n tu ry  Aru; P ire s  uses th e  
sp e llin g  "A ru." The l e t t e r  "h" i s  o fte n  pronounced l ig h t ly  a t  the  beginning o f Malay 
words, and i s  sometimes dropped in  s p e ll in g ; M. B. Lewis, Teach Y o u rse lf Malay (Lon­
don: The E nglish U n iv e rs it ie s  P ress , 1941). "A ru," according to  W ilkinson, has the  
meaning " c a s u a r in a - tre e ;  C asuarina e q u i s e t i f a l i a ."  I t  would n o t be su rp r is in g  i f  
Aru were named a f t e r  a t r e e ;  "Melaka" i s  th e  name o f two t r e e s ,  Phyllanthus emblica 
and T e tram eris ta  g lab ra ; R. J .  W ilkinson, A Malay and E nglish  D ictionary  (London: 
MacMillan, 1959).
13See p. below. 1^(Kuala Lumpur: M arican, 1968), p. 289.
''^Encyclopoedia van H ederlandsch-Indie  (The Hague: N i jh o f f /B r i l l , 1919), 3, 
p. 142. A tw e lf th  or th i r te e n th  cen tu ry  s i t e  has been found a t  Pulau Kompai in  Aru
Bay (see Map 3 ).
At th e  o t h e r  e x t r e m e ,  G. R. T i b b e t t s  c o n c lu d e s  t h a t  n th e  p o r t  c a l l e d  
’A ru h ’ by th e  A ra b s  [w as] a t  th e  m outh  o f  t h e  P a n a i  r i v e r , ” 16 w h ich  
e n t e r s  t h e  s t r a i t s  some two h u n d re d  k i l o m e t e r s  s o u th  o f  th e  K ota  C in a  
s i t  e .
The a v a i l  b l e  e v id e n c e  s u p p o r t s  W in s te d t .  Ma H uan, t h e  M uslim  
t r a n s l a t o r  who a c c o m p a n ie d  s e v e r a l  o f  t h e  C h in e s e  ” Cheng Ho e x p e d i ­
t i o n s ” t o  S o u th e a s t  A s ia  e a r l y  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  d e s c r i b e d  
Sem udra ( P a s a i )  a s  A r u 's  w e s te r n  n e ig h b o r  and n o te d  t h a t  ” g r e a t  m oun­
t a i n s ” l i e  to  th e  s o u t h . 17 T h e re  a r e  no m o u n ta in s  im m e d ia te ly  s o u th  
o f  P a n a i ,  b u t  th e  d e s c r i p t i o n  d o e s  f i t  t h e  m ore n o r t h e r l y  c o a s t a l  a r e a s  
o f  T am iang  and  D e l i ,  w h e re  t h e  B u k i t  B a r i s a n  a r e  v i s i b l e  from  th e  s e a .  
S i m i l a r l y ,  F e i - H s i n ,  who was a l s o  in v o lv e d  in  t h e  Cheng Ho v o y a g e s ,  
p la c e d  A ru o p p o s i t e  t h e  S e m b ila n  I s l a n d s ,  o f f  th e  c o a s t  o f  P e r a k . 18 
A g a in , D e l i  a p p e a r s  t o  s a t i s f y  t h i s  s p e c i f i c a t i o n .  The W u -p e i- c h ih  
c h a r t s ,  w h ic h  s c h o l a r s  b e l i e v e  w ere  a l s o  a p r o d u c t  o f  t h e  f i r s t  d e c a d e s  
o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y , 19 p r o v id e  f u r t h e r  r e a s o n  f o r  a s s o c i a t i n g  K ota  
C in a  w i th  A ru . I n d e e d ,  J .  V. G. M i l l s ,  t h e  m o st r e c e n t  e d i t o r  o f  t h e s e  
c h a r t s ,  n o t e s ,  ” One h a s  o n ly  to  o b s e r v e  th e  c u r i o u s  c o n f i g u r a t i o n  o f  
th e  D e l i  E s tu a r y  [w h ere  t h e  C h in e s e  p l a c e  A ru] a s  i t  i s  r e p r e s e n t e d  in  
t h e  C h a r t  . . . and  co m p are  i t  w i th  t h e  map in  A n d e r s o n 's  M is s io n  to
th e  E a s t  C o a s t o f  S u m a tra  (1 8 2 6 ) , t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  C h in e s e  a p p r e ­
c i a t e d  th e  c o n to u r  o f  t h e  b ay  and  w ere  q u i t e  c a p a b le  o f  d e l i n e a t i n g  an  
i d e n t i f i a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  i t  on p a p e r . ” 20 A f i n a l  i n d i c a t i o n  t h a t  
K ota  C in a  was a c o n s t i t u e n t  o f  A ru i s  fo u n d  in  t h e  ” S e ja r a h  M e la y u ”
( th e  M alay  A n n a l s ) .  The c h i e f  m i n i s t e r  o f  A ru , t h e  R a ja  P a h la w a n , i s  
s a i d  to  be th e  r a j a  o f  w h a t a p p e a r s  to  be ” S e rb a n y a m a n ” (S -r-i-b -ny -a-m -n) , 2 
w h ic h  i s  t h e  B a ta k  te rm  u s e d  to  d e s c r i b e  one o f  t h e  f o u r  su k u  ( c h i e f ­
t a i n s h i p s )  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  D e l i . 22
16G. R. T ib b e tts ,  Arab N avigation in  the  Indian Ocean before  the Coming o f  the  
Portuguese (London: Royal A s ia tic  S oc ie ty , 1971), p. 494. The Padang Lawas temple 
group is  in  th i s  reg io n , between th e  Panai and Baruman r iv e r s  (see Map 2 ); F. M. 
S chn itger, The Archaeology o f  Hindoo Sumatra> In te rn a tio n a le s  Archiv fu r  Ethnographies 
25 (su p p l.)  (1937), pp. 16-37. For fu r th e r  d iscu ssio n  o f the lo c a tio n  o f Aru, see 
J . V. M ills , ’’E red ia ’ s D escrip tio n  o f Malacca, M eridional Ind ia  and C athay ,” Journal 
o f  the  Malayan Branch o f  the  Royal A s ia t ic  S o c ie ty  (h e re a fte r  JMBRAS), 8, 2 (1930), 
p. 124; J .  A. van R ijn  van Alkemade, ”Een Bezoek aan de A ro e-b o a i,” Bijdragen to t  de 
ta a l-y  land- en volkenkunde  (h e re a fte r  BKI), 42 (1889), esp. pp. 55, 59, 61; M. 0. 
Parlindungan, Tuanku Rao (Ja k a rta : P enerb it Tandjung Pengharapan, n .d . ) ,  p. 494; and 
Tengku Luckman S in a r, S a ri Sedjccrah Serdang (Medan: n .p . ,  n .d . ) ,  pp. 22ff.
17J . V. G. M ills , Ma Huan. Ying-Yai Sheng-Lan (Cambridge: Hakluyt S ocie ty ,
1970), p. 114.
18W. P. G roenveldt, Notes on the Malay Archipelago and Malacca (Ja k a rta : 
B ruining, 1876), p. 95.
19J . V. G. M ills , ’’Malaya in  th e  W u-pei-chih C h a r ts ,” JMBRAS, 15, 3 (1937), p. 5.
20Ib id . 
2 1
p. 46. See a lso  M ills , ’’M alacca,” p. 124.
n " ( j f MS> 18, located  in  th e  Royal A s ia tic  S o cie ty , London.
S ir  Richard W instedt appears to  have m isread th is  word; see h is  ’’The Malay Annals or 
Sejarah  Melayu, th e  E a r l ie s t  Recension from MS No. 18 o f the  R affle s  C o lle c tio n , in  
the  L ibrary  of the  Royal A s ia tic  S ocie ty , London,” JMBRAS, 16, 3 (1938), p. 214.
220n ’’Serbanyaman,” see H. A. Hijmans van A nroo ij, ”De Grenzen van de R esiden tie  
Sumatra’s O o stk u s t,” T i jd s c h r i f t  van het K o n in k lijk  Nederlandsch A ardrijkskundig  Ge~ 
nootschap, 2, 1 (1884), p. 321; Luckman, Serdang , pp. 118-19. F u rther encouragement

7T h e re  a r e  t h e r e f o r e  s t r o n g  a rg u m e n ts  f o r  l o c a t i n g  A ru i n  th e  D e l i  
r e g i o n ,  w h ere  K o ta  C in a  i s  s i t u a t e d .  We s h a l l  s e e ,  h o w e v e r , t h a t  A ru 
p o s s e s s e d  e x t e n s i v e  t e r r i t o r i e s ,  a n d , a s  a c o n s e q u e n c e ,  an  ”A ru p e r i o d ” 
m ig h t h av e  b e e n  rem em b ered  in  t h e  l o c a l  h i s t o r i e s  o f  many p l a c e s  in  
E a s t  S u m a tra .  M o re o v e r , a s  s h i f t i n g  c a p i t a l s  w ere  common in  t h e  M alay  
w o r ld ,  i t  n e e d  n o t  be  su p p o s e d  t h a t  th e  r u l e r s  o f  A ru a lw a y s  r e s i d e d  
in  t h e  D e l i  r e g i o n ;  c o n f u s io n  r e g a r d i n g  A r u ’ s e x a c t  l o c a t i o n  may r e ­
f l e c t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o l i t y .
A lth o u g h  A ru was a p l a c e  o f  some c o n s e q u e n c e ,  i t  p ro d u c e d  no 
c h r o n i c l e s ,  and  th e  i n s c r i p t i o n  r e p o r t e d  by A n d e rso n  in  1873 h a s  n o t  
b e e n  r e d i s c o v e r e d .  U n l ik e  P a - t f a ,  h o w e v e r , n u m ero u s r e f e r e n c e s  t o  A ru 
a r e  fo u n d  in  C h in e s e ,  M id d le  E a s t e r n ,  J a v a n e s e ,  and E u ro p e a n  s o u r c e s .  
B e c a u se  l i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  th e  s t a t e  by p r e s e n t - d a y  s c h o l ­
a r s , 23 i t  w i l l  be u s e f u l  t o  p r e s e n t  a s h o r t  c h r o n o l o g i c a l  d e s c r i p t i o n  
o f  i t s  h i s t o r y  a s  r e v e a l e d  in  t h e s e  w r i t t e n  r e c o r d s .
I I .  The H i s t o r i c a l  R e c o rd  o f  A ru
The f i r s t  r e f e r e n c e  to  A ru a p p e a r s  i n  C h in e s e  s o u r c e s .  The H is to r y  
o f  th e  Yuan D y n a s ty  d e s c r i b e d  A ru f s r u l e r  a s  h a v in g  b e e n  o r d e r e d  to  
s u b m it to  K u b la i  Khan in  1 2 8 2 , and in  1295 th e  A ru r u l e r  s e n t  a b r o t h e r  
t o  C h in a  w i th  t r i b u t e . I n  1310 th e  P e r s i a n  R a s i s  A d-D in  n o te d  t h a t  
A ru , P e r l a k ,  and T a m ia n g , a l l  s i t u a t e d  on t h e  n o r t h e a s t  c o a s t  o f  t h e  
i s l a n d ,  w ere  ’’p r i n c i p a l  to w n s ” in  S u m a t r a .25 D u r in g  th e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y ,  th e  name o f  A ru i s  a l s o  m e n tio n e d  in  J a v a n e s e  t e x t s ,  th e  v e ­
r a c i t y  o f  w h ic h , h o w e v e r , h a s  b e e n  q u e s t io n e d  in  r e c e n t  y e a r s . 26 The
fo r the view th a t  Aru lay  in  th e  D eli reg ion  comes from two Dutch accounts. In 1601 
F rederick  de Houtman wrote o f Aru as being some f i f t y  (Dutch) m iles beyond Aceh. More 
than a cen tu ry  l a t e r  V a le n tijn  described  the  ”R ijk  van D e ll i” as a lso  ly in g  approxi­
m ately f i f t y  m iles from Aceh. ”Cort Verhael van F rederick  de Houtman” in  W. S. Unger, 
De oudste E eizen van de Zeeuwen naccr O ost-Indie  1598-1604 Werken u itgegeven  door de 
L in seh o ten -vereen ig in g , 51 (The Hague: N ijh o ff , 1948), p. 108; F. V a le n tijn , Oud en 
nieuw O ost-Indien  (Dordrecht-Amsterdam: Van Braam, 1724-26), 5, p. 10. The Dutch 
m ile was about th re e  English m iles; i t  i s  not c le a r  where e i th e r  au thor considered 
Aceh’ s t e r r i t o r i e s  to  end. Moreover, a Portuguese l e t t e r  o f November 28, 1539 s ta te s  
th a t  Aru i s  f i f t y  leagues from Malacca. A Portuguese league was (? is )  4.1 kilom e­
te r s .  This d e sc r ip tio n  th e re fo re  favors D eli r a th e r  than Panai or Aru Bay as the 
lo ca tio n  o f Aru; L. F. F. R. Thomas, Os Portugues em Malaea 1511-1580 (Lisbon: Univer­
s i ty  of Lisbon, 1964), 2, p. 306. F in a lly , i t  appears s ig n if ic a n t  th a t  not only Aru, 
but Kompe (presumably Kampai is la n d ) ,  Tumihang (Tamiang), and Pane (Panai) a re  l i s te d  
as dependencies o f M ajapahit in  the  fo u rte e n th -c en tu ry  Javanese te x t ,  the  ’’Nagara- 
kertagam a.” Aru was ev id en tly  not id e n t i f ie d  p rim a rily  w ith any o f th ese  th re e  lo ca ­
tio n s ;  Th. Pigeaud, e d . , Java in  the Fourteenth Century (The Hague: N ijh o ff, 1960),
3, p. 16.
23Two recen t d iscu ss io n s  a re  found in  Luckman, Serdang , ch. 1, and Mohammad 
Said, A tjeh  Sepandjang Abad (Medan: Mohammad Said, 1961), esp. ch. 9.
2Z*0. IV. W olters, The F a ll o f  S r iv ija y a  in  Malay H istory  ( I th aca : C ornell Uni­
v e r s i ty  P ress , 1970), p. 44.
25G. Ferrand, R ela tio n s  de voyages e t  te x te s  geographiques arabes3 persans e t  
tu rk s  r e l a t i f s  a I'E xtrem e O rient du V U Ie au XVIIIe s ie c le s  (P a ris : Leroux, 1914),
2, p. 361.
26See J .  G. de C asp aris , ’’H is to r ic a l W riting in  Indonesia (Early P e r io d ) ,” in
8" N a g a ra k e r ta g a m a "  (1 3 6 5 ) l i s t s  H a ru , a s  w e l l  a s  P a s e ,  Kampe, M an d ah i- 
l i n g ,  T u m ih an g , and  S u m a tra ,  among th e  S u m a tra n  t r i b u t a r i e s  o f  M aja - 
p a h i t . 27 The f i f t e e n t h - c e n t u r y  " P a r a r a t o n "  d e s c r i b e s  G a d ja h  Mada ( th e  
P a t i h  o r  C h ie f  M i n i s t e r  o f  M a ja p a h i t  from  a p p r o x im a te ly  1331 to  1 3 6 4 )28 
a s  h a v in g  sw o rn  in  1331 to  c o n q u e r  A r u .29
The e a r l y  r e c o r d s  a l s o  t e l l  o f  t h e  a r e a ’ s a c c e p ta n c e  o f  I s la m . 
A c c o rd in g  t o  t h e  " S e j a r a h  M elay u "  and  th e  P o r tu g u e s e  a u th o r  Tome P i r e s ,  
A ru a d o p te d  I s la m  d u r in g  th e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  i f  n o t  e a r l i e r .  The 
" S e j a r a h  M elay u "  r e l a t e s  t h a t  th e  s h ip  b r i n g i n g  I s l a m ic  m i s s i o n a r i e s  
to  S u m a tra  c a l l e d  f i r s t  a t  L am uri ( n e x t  to  A ceh , in  t h e  v i c i n i t y  o f  
K o ta  R aj a ) :
And the  people o f  Lamuri embraced Islam . And th e  f a k ir  went ashore 
tak in g  w ith him a Koran, which he to ld  th e  people o f Lamuri to  read , 
but not one o f them could read i t .  The f a k ir  then went back on board 
th e  sh ip  and the  voyage was resumed, u n t i l  a f t e r  a tim e they came to  
Haru, where a l l  th e  in h a b ita n ts  embraced Islam . And th e  f a k ir  went 
aboard the  sh ip  and re tu rn ed  w ith a Koran, which he to ld  th e  people 
to  read but not one o f them could read i t .  And th e  f a k i r  asked the  
peop le , "Where i s  th e  country  c a lle d  Semudra?" And they answered,
"You have s a i le d  p a s t i t . "  So he went back on board the  sh ip , and 
they s a ile d  on again  u n t i l  they  made a la n d - fa l l  a t  P erlak , where 
th e  fa k ir  adm itted the  people to  th e  F a ith  o f Islam . The sh ip  then 
sa ile d  on to  Semudra.30
P i r e s  te n d e d  to  c o n f i r m  A r u ’ s im p o r ta n c e  in  t h e  I s l a m i z a t i o n  p r o c e s s  
when he n o te d  t h a t  " t h e  k in g  o f  A ru h ad  t u r n e d  Moor b e f o r e  an y  o f  th e  
o t h e r s ,  e v e n  b e f o r e  t h e  k in g  o f  P a se  a c c o r d in g  to  w h a t th e y  s a y . " 31 
The e a r l y  a r r i v a l  o f  I s la m  i n  P a s a i  i s  a t t e s t e d  to  i n  o t h e r  s o u r c e s  
b u t  i s  d i f f i c u l t  t o  d a t e .  In  t h e  1 2 9 0 s , M arco P o lo  m e n tio n e d  M uslim s 
i n  t h e  c i t y  o f  P e r l a k  an d  s im p ly  re m a rk e d  u p o n  t h e  h ig h  q u a l i t y  w in e  
o f  P a s a i ; 32 y e t  t h e  g r a v e s to n e  o f  a S u l t a n  M a lik  a l - S a l e h ,  d a te d  1 2 9 7 , 
h a s  b e e n  fo u n d  a t  P a s a i . 33 I f  t h e  a c c o u n t  o f  Ib n  B a t u t a ,  th e  S u l t a n  
o f  D e l h i ’ s en v o y  to  C h in a ,  i s  a c c u r a t e , 3 ^ I s la m  was w e l l  e s t a b l i s h e d
D. G. E. H a ll, e d .,  H isto ria n s o f  Southeast A sia  (London: Oxford U n iv ersity  P ress , 
1963), p. 159.
27Pigeaud, Java3 3, p . 16.
28G. CoedSs, The In d ia n ized  S ta te s  o f  Southeast A sia  (Honolulu: East-W est Cen­
t e r  P ress , 1968), pp. 234, 240.
29N. J .  Krom, e d .,  "P a ra ra to n ,"  Verhandelingen van he t Bataviaaseh Genootschap 
(h e re a fte r  VBG), 62 (1920), p. 36.
3°This i s  C. C. Brown’s t r a n s la t io n ;  see "S ejarah  Melayu o r 'Malay A n n als ,’" 
JMBRAS3 25, 2/3 (1952), p. 42; fo r  the  Malay v e rs io n , see R. 0. W instedt, "Sejarah  
Melayu," JMBRAS3 16, 3 (1938), p . 72.
31C ortesao, Suma O rien ta l3 p. 42. 32Coedes, In d ia n ized  S ta te s 3 p. 203.
33J .  P. M oquette, "De e e rs te  v o rsten  van Samoedra-Pase (Nord Sum atra)," Oud- 
heidkundig Verslag Oudheidkundige D ienst in  Nederlandsch In d ie  (h e re a fte r  OV) (1913),
p. 11.
3^ Ib id .,  p. 12. No id e n t i f ia b le  th ir te e n th -c e n tu ry  ceram ics have yet been 
found in  th e  immediate a rea  o f Sam udera-Pasai. So f a r ,  a l l  ceram ics found th e re  
appear to  d a te  from th e  Ming p e rio d .
9in  P a s a i  by th e  m id -1 3 4 0 s ,  a s  i t s  r u l e r  i s  d e s c r i b e d  a s  an  a d h e r e n t  o f  
t h e  S h a f i  s e c t . 35
T h e se  a c c o u n t s  o f  A r u ’ s a c c e p t i n g  I s la m  b e f o r e  P a s a i  th u s  p l a c e  
th e  f i r s t  p e n e t r a t i o n  o f  I s la m  som ew here in  th e  l a t e  t h i r t e e n t h  o r  
early f o u r t e e n t h  c e n t u r y .  M o re o v e r , i t  i s  r e a s o n a b l e  to  assum e t h a t  
i t  was b e c a u s e  A ru p la y e d  an  im p o r ta n t  r o l e  on t h e  c o a s t  t h a t  th e  s t a t e  
came i n t o  e a r l y  c o n t a c t  w i th  I s la m .  The f a c t  t h a t  t h e  f a k i r ' s  s h ip  
s a i l e d  d i r e c t l y  fro m  L am u ri to  A ru 36 and  had  so  much t r o u b l e  f i n d i n g  
P a s a i ,  w h ic h  l a y  b e tw e e n  th e  tw o h a r b o r s ,  i s  f u r t h e r  e v id e n c e  t h a t  A ru , 
l i k e  L a m u ri, was a p ro m in e n t  s t a t e  a t  t h a t  t i m e . 37
I n f o r m a t io n  r e g a r d i n g  A ru becom es f a r  m ore d e t a i l e d  d u r in g  th e  
e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  The H i s t o r y  o f  th e  Ming D y n as­
t y  r e p o r t s  t h a t  i n  t h e  y e a r  1411 th e  r u l e r  S u - lu -T a n g  H u t - s i n  (? S u l t a n  
H u s a in )  d i s p a t c h e d  e n v o y s  an d  t r i b u t e  to  C h in a . D u rin g  th e  n e x t  y e a r  
Cheng H of s e x p e d i t i o n s  v i s i t e d  th e  s t a t e .  In  1 4 1 9 , 1 4 2 1 , and  1 4 2 3 ,
Tuan A - l a - s a  (? T uan A r s a t ) , so n  o f  th e  r u l e r  o f  A ru , s e n t  e n v o y s  and 
t r i b u t e  t o  t h e  E m p e ro r. In  1 4 3 1 , Cheng Ho a g a in  s e n t  g i f t s  to  A ru , b u t  
th e  l a t t e r  no lo n g e r  p r e s e n t e d  t r i b u t e  t o  C h i n a .38
The e a r l i e s t  d e s c r i p t i o n s  o f  A ru t h a t  p r o v id e  any  d e t a i l  w ere  
w r i t t e n  by C h in e s e  o f f i c i a l s  who a c c o m p a n ie d  t h e  Cheng Ho e x p e d i t i o n s .  
The f i r s t  was t h a t  by Ma H uan, a M u slim , who c o m p le te d  h i s  a c c o u n t  in  
1416 b u t  ad d e d  m ore in f o r m a t i o n  a f t e r  h i s  r e t u r n  fro m  th e  s e v e n th  su c h  
e x p e d i t i o n  in  1 4 3 3 . The f o l lo w in g  i s  a new t r a n s l a t i o n  by J .  V. G. 
M i l l s :
S e ttin g  s a i l  from th e  country  o f M an-la-chia [Malacca] and t r a v e l ­
lin g  w ith f a i r  wind, you can reach ( th is  p lace) in  four days and 
n ig h ts . In t h i s  country  th e re  i s  an es tu a ry  c a lle d  Fresh Water e s tu ­
a ry , where you e n te r  th e  es tu a ry  and come to  the  c a p i ta l .  On th e  
south th e re  a re  g re a t m ountains; on the  n o rth  i s  the g rea t sea; on 
th e  west i t  ad jo in s  the  boundary o f th e  country o f Su-m en-ta-la 
[Semudra] (and) on th e  e a s t i s  f l a t  land.
I t  i s  s u i ta b le  fo r  th e  c u l t iv a t io n  o f d ry -land  r ic e ;  (but) th e  
r ic e -g ra in s  a re  sm all. P rov isions a re  always o b ta in ab le . The people 
p ra c t is e  a g r ic u l tu re  and f ish in g  fo r  a liv e lih o o d .
The customs a re  pure and sim ple. In th i s  country the  m arriages, 
fu n e ra ls  and o th e r such th in g s a re  a l l  th e  same as in  the  c o u n trie s  
o f Chao-wa [Java] and M an-la-chia [M alacca].
35Coedes, In d ia n ized  S ta te s > p. 231.
36Lamuri i s  d escribed  by Chau Ju Kua as a v assa l s ta te  o f S r iv ija y a . Marco 
Polo v i s i t e d  th e re  and th e  name i s  a lso  mentioned in  the "Nagarakertagama"; Coedes, 
In d ia n ized  S ta te s > pp. 184, 202, 244. See a lso  ,fThe T ravels o f F r ia r  Odoric o f Par- 
donone (1316-1330)" in  H. Yule, Cathay and the Way T h ither  (London: Hakluyt S oc ie ty , 
1908), 2, pp. 146-49.
37Samudera-Pasai may a lso  have been a le s s  a t t r a c t iv e  harbor than th e  D eli 
e s tu a ry . Kota Cina was a c c e ss ib le  from th e  D eli e s tu a ry ; Samudra was a le s s  obvious 
anchorage upstream  on th e  Krueng-Pase, south o f Lhoksuemawe bay. Also, Ma Huan noted 
th a t ,  on th e  e s tu a ry  o f Samudera, " the  waves are  la rg e  and sh ips a re  c o n stan tly  s in k ­
ing” ; M ills , Ma Euan, p. 116.
38G roenveldt, N otes> pp. 95-96.
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The commodities which they use are  few, (but) a co tto n  c lo th  
c a lle d  Krao-n.iy and r ic e  and g ra in , oxen, g o a ts , fowls and ducks are  
very p le n t i f u l .  Junket i s  so ld  in  abundance.
The king o f the  country and th e  people o f th e  country  a re  a l l  
Muslims.
In th e  m oun ta in -fo rest th e re  occurs a kind o f f ly in g  t i g e r ,  as 
la rg e  as a c a t ;  th e  body i s  covered with ash-co loured  h a ir ;  i t  has 
f le sh y  wings; l ik e  a b a t ,  but th e  fle sh y  wing o f  th e  f ro n t foo t grows 
jo ined  to  the  back fo o t;  i t  can f ly  . . . (but) no t f a r ;  (and) i f  
people ca tch  i t ,  i t  w ill  not ea t th e  household food, so i t  d ie s .
The land produces such th in g s as yellow su incense and c h in -y in  
incense. I t  i s  but a small co u n try .39
The s e c o n d  a u t h o r ,  F e i  H s in ,  w ro te  th e  fo re w o rd  to  h i s  w ork i n  1 4 3 6 .
The t r a n s l a t i o n  i s  by G r o e n v e ld t :
Aru i s  s i tu a te d  opposite  to  th e  S em bilan-islands; w ith a f a i r  
wind i t  tak es  th re e  days and n ig h ts  to  go th e re  from Malacca.
The customs o f the  people and the  c lim ate  d i f f e r  l i t t l e  from 
Sumatra. The s o i l  i s  barren  and produces l i t t l e ;  th e  people l iv e  
c h ie f ly  on bananas and coconuts.
Men and women go with th e  upper p a r t  o f the  body naked**0 and wear 
round the lower p a r t  a coarse  c lo th ;  fo r  th e i r  l iv e lih o o d  they  f is h  
in  th e  sea , in  boats made out o f one tree,**1 o r they go in to  th e  f o r ­
e s t to  c o l le c t  camphor and such things.**2
The p roducts o f th e  country  a re  c ra n e -n es ts  and camphor, which 
they s e l l  to  fo re ig n  tr a d e r s .  In exchange they tak e  coloured s i l k s ,
earthenw are, g lassb ead s, etc.**3
The p o r t r a i t  o f  A ru p r e s e n t e d  i n  t h e s e  a c c o u n t s  show s t h a t  by th e  
e a r l y  1400s i t  was f a r  l e s s  im p o r ta n t  t h a n ,  f o r  i n s t a n c e ,  S am u d era - 
P a s a i ,  to  w h ic h  Ma Huan g iv e s  a g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n .  iM oreover, 
t h e r e  was e v i d e n t l y  l i t t l e  t r a d e  a t  A ru , w h i le  a t  M a la c c a ,  a c c o r d in g  
to  Ma H uan, t h e r e  w ere  ’’tw e n ty  b r i d g e - p a v i l i o n s  . . . w h e re  a l l  t h e
39M ills , Ma Huan, pp. 114-15.
**°Karo women o fte n  went naked above th e  w aist when working in  th e i r  f i e ld s .
**1The remains o f an apparen tly  an c ien t dugout canoe were rep o rted  from Kota 
Datar in 1971, but were destroyed .
**2This sta tem ent c o n tra d ic ts  th e  opinion o f F. G. Dunn, who w rite s  th a t  in  
Sumatra, th e  P en insu la , and Borneo, ab o rig in a l fo re s t  peoples were the  "prim ary sup­
p l ie r s  of fo re s t  p ro d u c ts" ; R ain-F orest C o llec to rs  and Traders: A Study o f  Resource 
U ti l iz a t io n  in  Modern and A ncient Malaya, Monographs o f the  M alaysian Branch o f the  
Royal A s ia tic  S ociety  (Kuala Lumpur, 1975), p. 108.
**3G roenveld t, N otes, p. 95. A th i r d  te x t  from th e  Cheng Ho exped itions which 
d ea ls  w ith Aru i s  th a t  by Kung Chen; Hsiang Ta, e d . , Hsi yang fan-kuo chuh (Peking: 
Chung-hua shu-chu ch fu-pan, 1961). M ills  (Ma Huan, pp. 5-7) no tes th a t  in  general 
Kung Chen follow s Ma Huan. Apart from mentioning "yellow thorn  incense" and "gold- 
s i lv e r "  incense as products o f Aru, Kung Chen adds nothing new to  the  o th er accounts. 
For yellow th o rn , or yellow s u y incense , see i b id . ,  p. 106 n. 3; fo r  g o ld -s i lv e r ,  or 
c h in -y in ,  in cen se , see i b id . ,  p. 100 n. 5.
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t r a d i n g  in  e v e r y  a r t i c l e  ( to o k )  place."**** L a te r  r e p o r t s  im p ly  t h a t  
A r u 's  i n t e r e s t  t u r n e d  from  com m erce to  p i r a c y  and  t h a t  i n  t h e  d e c a d e s  
f o l lo w in g  th e  Cheng Ho a c c o u n ts  A ru a g a in  becam e a s u b s t a n t i a l  pow er 
i n  t h e  M alay  w o r ld  ( s e e  p . 9 ) .
A c c o u n ts  o f  A r u 's  f o r t u n e s  d u r in g  th e  r e m a in d e r  o f  th e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  a r e  fo u n d  in  Tom§ P i r e s ' s  Suma O r i e n t a l  an d  in  t h e  " S e j a r a h  
M e la y u ."  B o th  s o u r c e s  g iv e  m o st o f  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  t h e  f i g h t i n g  
b e tw e e n  A ru and  M a la c c a . D u r in g  th e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  a c c o r d in g  to  
P i r e s ,  t h e  q u a r r e l  b e tw e e n  t h e  tw o was fa m o u s : " S in c e  M a la c c a  b e g a n ,"
P i r e s  r e p o r t s ,  t h e  r u l e r  o f  A ru " h a s  a lw a y s  b e e n  a t  w ar w i th  M a la c c a  
and h a s  t a k e n  away many o f  i t s  p e o p le .  He p o u n c e s  on a v i l l a g e  and  
t a k e s  e v e r y t h i n g ,  e v e n  t h e  f i s h e r m e n ;  and  t h e  M a lay s  a lw a y s  k e e p  a 
g r e a t  w a tc h  f o r  t h e  A r u s ,  b e c a u s e  th e  q u a r r e l  i s  a l r e a d y  o f  lo n g  s t a n d ­
in g  an d  h a s  a lw a y s  r e m a in e d ,  w hence com es th e  s a y in g  'A ru  a g a i n s t  
M a la c c a ,  A ch een  a g a i n s t  P i d i r  . . . e t c . , '  and  a l l  t h e s e  n a t i o n s  f i g h t  
one  a g a i n s t  t h e  o t h e r  an d  th e y  a r e  v e r y  r a r e l y  f r i e n d s ." * * 5
A ru  d id  n o t  a lw a y s  f a r e  w e l l  a g a i n s t  M a la c c a . I n d e e d ,  P i r e s  e x ­
p l a i n e d  t h a t  in  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  so o n  a f t e r  
th e  f o u n d a t i o n  o f  M a la c c a ,  " p e o p le  b e g a n  t o  come ( t o  M a la c c a )  fro m  th e  
A ru s id e ." * * 6 L a t e r  i n  th e  c e n t u r y ,  S u l t a n  M u z a f fa r  S hah  o f  M a la c c a  
(1 4 4 6 -5 6 )  **7 was p a r t i c u l a r l y  e a g e r  to  su b d u e  A ru . He to o k  t h e  "k in g d o m  
o f  R okan" ( s o u th  o f  A ru ) fro m  t h e  A ru r u l e r  and  " u s e d  h i s  p o w e rs  g r e a t ­
ly  to  s e e  i f  he c o u ld  d e s t r o y  A ru ."**8 P i r e s  e x p la in e d  t h a t  A ru was 
d i s l i k e d  n o t  o n ly  b e c a u s e  i t  was s e e n  a s  an  " i n v e t e r a t e  p i l l a g e r , "  b u t  
a l s o  b e c a u s e  M a la c c a  c o n s i d e r e d  th e  k in g  o f  A ru to  be " n o t  a t r u e  b e ­
l i e v e r  in  Mohammed."**9 S u l t a n  A l a 'u 'd - d i n  (1 4 7 7 -8 8 )  was l e s s  s u c c e s s ­
f u l  a g a i n s t  t h e  " A r u s ."  He "h a d  a q u a r r e l "  w i th  them  and  was " d e f e a t e d  
by them  a t  s e a . " 50
The r i v a l r y  b e tw e e n  A ru and  M a la c c a  i s  a l s o  d e s c r i b e d  i n  th e  
" S e j a r a h  M e la y u ."  A t l e a s t  one  v e r s i o n  o f  t h e  t e x t  a d m its  t h a t  A ru 
was t r e a t e d  w i th  r e s p e c t ,  o r  f e a r ,  by M a la c c a . L e t t e r s  fro m  A ru , l i k e  
t h o s e  from  P a s a i ,  w e re  r e c e i v e d  w i th  f u l l  c e re m o n y , b e c a u s e  th e  " R a ja s  
o f  t h e s e  two c o u n t r i e s  w ere  e q u a l  i n  g r e a t n e s s  t o  t h e  R a ja  o f  M a la c ­
c a . " 51 In  d e s c r i b i n g  th e  r e i g n  o f  S u l t a n  M ansur ( 1 4 5 6 - 7 7 ) ,  t h e  " S e j a ­
r a h  M elay u "  r e l a t e d  t h a t  "no  c o u n t r y  e q u a l l e d  M e la k a , e x c e p t  P a s a i  and
****Mills, Ma Huan* p . 109. Although tra d e  may w ell have d ec lin ed  a t  Aru, i t  i s  
d i f f i c u l t  to  accept Fei H sin 's  judgment th a t  " th e  s o i l  i s  b arren  and produces l i t t l e . "  
The D eli-Serdang reg ion  has some o f th e  r ic h e s t  s o i l  in  Sumatra. But th e  comment 
would indeed apply to  th e  Aru Bay area . I t  i s  p o ss ib le  th a t  Fei Hsin and Ma Huan 
were d esc rib in g  d i f f e r e n t  reg io n s.
**5C ortesao , Suma O riental*  p. 147. **6I b id . ,  p. 238.
**7Here and elsew here the d a tes  fo r  the  re ig n s o f the  Malaccan su lta n s  are  taken 
from W instedt, H isto ry  o f  Malaya* p. 276.
**8C ortes£o, Suma O rien ta l* pp. 244-45. **9I b id . ,  p. 245.
50I b id . ,  p. 251. For fu r th e r  comment on sea w arfare between Malacca and Aru, 
see the  l e t t e r s  of February 6, 1510, and August 20, 1518, in  A. B. de Sa, Documenta- 
Qao para a H is to r ia  das m issoes do Padraodo Portugu£s do O riente: In su lin d ia  (Lisbon: 
Agenca Geral do U ltrom ar, 1954), 1, pp. 22-101.
51W. G. S h e lla b e a r, e d .,  Sejarah Melayu or the  Malay Annals (Singapore: Malaya 
P ublish ing  House, 1950), p. 64.
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H a r u .” 52 The M alay  t e x t  g iv e s  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  to  t h e  w ars  b e tw e e n  
M a la c c a  and  A ru i n  S u l t a n  A la ’ u ’ d - d i n ’ s t im e  ( 1 4 7 7 - 8 8 ) ,  b u t  i t s  v e r s i o n  
o f  e v e n t s  d i f f e r s  fro m  t h a t  o f  P i r e s .  The q u a r r e l ,  so  t h e  t e x t  r e ­
l a t e s ,  a l s o  in v o lv e d  P a s a i .  A ru s e n t  an  em b assy  to  P a s a i ,  b u t  t h e  
P a s a i  a u t h o r i t i e s  i n s i s t e d  on i n t e r p r e t i n g  th e  l e t t e r  fro m  th e  A ru k in g  
i n  a m an n er w h ic h  s u g g e s te d  t h a t  he was i n f e r i o r  t o  t h e  r u l e r  o f  P a s a i .  
F i g h t i n g  b ro k e  o u t ,  and  A ru a t t a c k e d  M a la c c a . A b a t t l e  was f o u g h t  a t  
s e a ,  and  a l th o u g h  th e  A ru f l e e t  was t h r e e  t im e s  th e  s i z e  o f  M a la c c a ’ s ,  
t h e  A ru ’’l i n e  o f  B a t t l e ” was b ro k e n  and  i t s  f o r c e d  r e t u r n e d  hom e. 
F u r io u s  a t  h i s  d e f e a t ,  t h e  A ru r u l e r  o r d e r e d  a n o th e r  a t t a c k  on M a la c c a , 
b u t  h i s  f o r c e s  w ere  a g a in  r e p e l l e d . 53 * R e g a r d le s s  o f  w h ic h  a c c o u n t  i s  
h i s t o r i c a l l y  c o r r e c t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  A ru was a s e a  pow er o f  r e p u t e .
T o g e th e r ,  Tom6 P i r e s  and  th e  ’’S e j a r a h  M e la y u ” p r o v id e  a f ra g m e n ­
t a r y  p i c t u r e  o f  A ru i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  f i f t e e n t h  and  th e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  P i r e s  d e s c r i b e d  th e  A ru he saw in  1515 
a s  ” a l a r g e  k in g d o m ,” and  i t s  r u l e r  a s  ’’t h e  g r e a t e s t  k in g  in  a l l  Suma­
t r a .  ” 5£f A long  th e  c o a s t  to  t h e  s o u t h ,  t h e  ’’k ingdom  o f  A r c a t ” was h i s  
v a s s a l ; 55 and  th e  r u l e r  o f  B a ta ,  t o  t h e  n o r t h ,  was th e  s o n - i n - l a w  o f  
th e  A ru k i n g . 56 A ru ’ s t e r r i t o r i e s  m u st a l s o  h a v e  r e a c h e d  f a r  i n t o  t h e  
i n t e r i o r :  P i r e s  s a y s  t h a t  ’’some o f  t h e  la n d  o f  A ru i s  i n  t h e  la n d  o f
M e n a n g k a b a u ,” 57 a g e n e r a l  te rm  w h ic h  he u s e d  to  d e s c r i b e  th e  S u m a tra n  
h i n t e r l a n d  an d  w h ic h  in c lu d e d  th e  B a ta k  a s  w e l l  a s  t h e  M e n a n g k a b a u .58 
A lth o u g h  i t s  r u l e r  was ’’t h e  g r e a t e s t  k in g  i n  a l l  S u m a t r a ,” A ru , u n l i k e  
M a la c c a  o r  P a s a i ,  was n o t  r e c o g n iz e d  a s  a c o m m e rc ia l c e n t e r .  P i r e s  
d o e s  m e n t io n  t h a t  i t  h ad  ” a few  m e r c h a n t s , ” 59 and  h e  n o t e s  t h a t  t h e r e  
w ere  some A ru t r a d e r s  i n  M a la c c a .60 S e v e r a l  p r o d u c t s  w ere  a l s o  a v a i l ­
a b l e  i n  A r u - - ’’e d i b l e  cam phor i n  good q u a n t i t i e s ” ; g o l d , 61 ” a g r e a t  d e a l  
o f  b e n z o i n , ” an d  good  a p o t h e c a r i e s ’ l i g n - a l o e s ;  r a t t a n ;  p i t c h ; 62 w ood; 
h o n e y ; and s l a v e s . 63 * As i n  Ma H u an ’ s t im e ,  A ru  s t i l l  h ad  ’’p l e n t y  o f  
r i c e , ” ’’p l e n t y  o f  m e a t ,  f i s h  an d  w i n e s ,"  and  ’’f r u i t  i n  g r e a t  a b u n ­
d a n c e .  ” 6 ^ N ot a l l  t h e  A ru m e r c h a n d is e  was s o ld  i n  A ru i t s e l f ;  some
52I b id . ,  p. 124. 53W instedt, ’’Sejarah  M elayu,” pp. 145-47.
5Z*Cortesao, Suma O riental., pp. 146-47. 55I b id . ,  p . 148.
56I b id . , pp. 145-46. 57I b id . ,  p. 148. 58I b i d . , p. 164.
59I b id . , p. 148. 6° I b id . , p . 268.
61Gold may have come from Langkat; see Anderson, M ission,  p. 247.
62E arly  in  th e  seventeenth  cen tu ry  Commodore Beaulieu noted th a t  a t  ”Dely th e re
is  a Fountain o f O il which i s  sa id  to  be unex tingu ishab le  when once i t  i s  s e t  on
F ire ” ; "The ex p ed itio n  o f Commodore Beaulieu to  the  E a s t- In d ie s ,"  in  John H a rris ,
Navigantiwn atque Itin e ra n tiu m  B ib lio th eca : or, A Complete C o llec tio n  o f  Voyages and
Travels e t c . (London: Woodward, 1744), p. 742. Beaulieu does no t say in  which p a r t
o f D eli the  "Fountain o f O il" e x is te d . The modern source o f petroleum  in  th e  region
is  in  the  Aru Bay a re a , to  th e  n o rth  o f D e li, and p o l i t i c a l  connections may have
e x is te d  between th e  two reg ions in  B eaulieu’ s tim e.
63Slaves were perhaps th e  bounty o f war among th e  Batak. For a u se fu l Dutch
re p o rt on s lav e ry  in  th e  reg ion  during the  n in e teen th  cen tu ry , see E. N etscher, R esi­
dent Riau, to  Gov. Gen., December 12, 1865, in  Gov. Gen. to  K ol., Ju ly  9, 1866, W7/Y
Kabinet 5985 (Dutch C olonial A rchives, Schaarsbergen).
6ZfWhen Anderson v is i te d  D eli (1823), he commented on th e  abundance of bamboo,
f r u i t ,  wood, and f i s h ;  M ission , pp. 278-88.
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was e x p o r te d  "b y  way o f "  P a s a i  and P e d i r  to  th e  n o r t h ,  and  th r o u g h  
B a ro s  on th e  w e s t c o a s t . 65 B ut P i r e s  e m p h a s iz e s  t h a t  A ru was " n o t  r i c h  
th r o u g h  m e r c h a n d is e  and  t r a d e . " 66 I t  was n o t  a t r a d i n g  k in g d o m , i t s  
p ra h u  ( s a i l i n g  c a n o e s )  b e in g  b u i l t  m ore " f o r  s p e e d  th a n  f o r  t a k i n g  
c a r g o . " 67 The r u l e r ,  a c c o r d in g  t o  P i r e s ,  s o u g h t  p l u n d e r ,  n o t  com m erce. 
He l i v e d  i n  t h e  m a rsh y  h i n t e r l a n d  w h ic h  was d i f f i c u l t  t o  p e n e t r a t e ,  and 
" h i s  m a n d a r in s  an d  h i s  p e o p le "  w en t " r o b b in g  a t  s e a , "  and " s h a r e d  [ th e  
b o o ty ]  w i th  h im ,"  b e c a u s e  "som e p a r t  o f  t h e  Arm ada was p a id  by h i m ." 68
C u l t u r a l l y ,  A ru  a p p e a r s  to  h a v e  had  many o f  th e  t r a p p i n g s  o f  a 
M alay  s t a t e .  As we h a v e  s e e n  fro m  th e  C h in e s e  s o u r c e s ,  i t  was M uslim  
and  was r u l e d  by a s u l t a n .  A c c o rd in g  to  t h e  " S e j a r a h  M e la y u ,"  i t s  
o f f i c i a l s  w ere  d e s i g n a t e d  by su c h  f a m i l i a r  M alay  t i t l e s  a s  " R a ja  
P a h la w a n "  an d  " S r i  I n d e r a . " 69 B ut t h e r e  a r e  s t r o n g  i n d i c a t i o n s  t h a t  
n o n -M a la y  t r a d i t i o n s  p la y e d  an  im p o r ta n t  r o l e .  As n o te d  a b o v e , P i r e s  
r e c o r d e d  how i n  t h e  m i d - f i f t e e n t h  c e n t u r y  th e  r u l e r  o f  A ru was th o u g h t  
by some to  be  " n o t  a t r u e  b e l i e v e r  i n  M ohammed," and  th e  " S e j a r a h  
M elay u "  im p l i e s  t h a t  I s la m  was l e s s  s t r i c t l y  o b s e r v e d  in  A ru th a n  in  
P a s a i .  On f i n d i n g  t h a t  t h e  p e o p le  o f  A ru , h a v in g  a d o p te d  I s l a m ,  w ere  
u n a b le  to  r e a d  th e  K o ra n , t h e  p r o s e l y t i z i n g  f a k i r  d e c l a r e d :  "W here i s
th e  c o u n t r y  c a l l e d  S em u d ra?"  Once S e m u d ra f s r u l e r  had  b e e n  c o n v e r t e d ,  
h o w e v e r , he was a b l e  t o  r e a d  th e  K o ran . In  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,
A r u 's  r e p u t a t i o n  a s  an  I s l a m ic  s t a t e  was c e r t a i n l y  i n  q u e s t i o n ,  f o r  
B a rb o s a ,  w r i t i n g  i n  a p p r o x im a te ly  1 5 1 8 , r e f e r r e d  to  " h e a th e n  A ru" w i th  
i t s  " e a t e r s  o f  human f l e s h . " 70
Some i n s i g h t  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  A ru may be g a in e d  th r o u g h  th e  
c l a r i f i c a t i o n  o f  a s h o r t  p a s s a g e  i n  t h e  " S e j a r a h  M e la y u ."  In  B row n1s 
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  t e x t ,  i t  i s  r e c o u n te d  t h a t  " t h e  R a ja  o f  H aru  i n  t h e  
t im e  o f  S u l t a n  A l a 'u 'd - d i n  o f  M a la c c a "  (1 4 7 7 -8 8 )  was M a h a r a ja 1d i r a j a ,  
who was " a  so n  o f  S u l t a n  S a ja k  who t r a c e d  h i s  d e s c e n t  fro m  th e  R o c k .” 
The S h e l l a b e a r  e d i t i o n  o f  t h e  " S e j a r a h  M e la y u ,"  a c c o r d in g  to  B row n, 
a d d s ,  " . . .  t h e  Rock w h ic h  seem ed to  be u p s tr e a m  i f  one  was d e s c e n d in g  
th e  s t r e a m  and  d o w n s tre a m  i f  one was g o in g  u p . " 71 A n o th e r  t r a n s l a t i o n  
o f  th e  p a s s a g e  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r . The te rm  w h ic h  Brown t r a n s c r i b e s  
a s  " b a tu "  ( r o c k )  may a l s o  be r e n d e r e d  " b a t a . "  J a w i s c r i p t  c o n t a i n s  no 
v o w e l s ,72 and  th e  l a s t  l e t t e r  c a n  t h e r e f o r e  be  e i t h e r  " a "  o r  " u . "
" B a ta "  i n  t h i s  c a s e  w o u ld  p r o b a b ly  r e f e r  to  t h e  n o n - I s l a m ic  B a ta k  p e o ­
p l e  o f  th e  i n t e r i o r .  T h e r e f o r e ,  t h e  e x p r e s s i o n  " fro m  th e  b a ta  w h ich  
seem ed to  be u p s t r e a m  i f  one was d e s c e n d in g  th e  s t r e a m  and  d o w n stre a m  
i f  one was g o in g  u p "  ( " d a r i p a d a  b a t a  h i l i r  d i - k a t a  h u l u ,  b a t a  h u lu
65C ortes2o, Suma O rien ta l, p. 148.
66I b id . ,  p. 147. See a lso  B arros’ s comment th a t  " the  p o rt o f Aru was not so 
well known among the  Portuguese as Pacem" (P asa i); M. Dion, "Sumatra through P ortu­
guese Eyes: Excerpts from JoSo de Barros* Decadas Da A s ia ,"  Indonesia , 9 (A pril 
1970), p. 150.
67C ortesao, Suma O rien ta l, p. 148. 68I b id . ,  p. 147.
69lVinstedt, "S ejarah  M elayu," p. 145.
70The Book o f  Duarte Barbosa (London: Hakluyt S ocie ty , 1921), p. 188. They 
may have been cann iba ls  by re p u ta tio n  but not in  f a c t ;  E. M. Loeb says th a t  th e  Karo 
Batak were not can n ib a ls . See h is  Sumatra (Kuala Lumpur: Oxford U n iv ersity  P ress, 
1972), p. 34. See a lso  Anderson, M ission, p. 222.
71Brown, "S ejarah  M elayu," p. 120. 72W instedt, "Sejarah  Melayu," p. 145.
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d i - k a t a  h i l i r " ) 73 w ou ld  be t r a n s l a t e d  a s ,  " f ro m  th e  B a ta k  who w ere  c o n ­
s i d e r e d  d o w n s tre a m  p e o p le  by th e  u p s t r e a m  p e o p l e ,  an d  u p s t r e a m  by th e  
d o w n s tre a m  p e o p l e . "  U p s tre a m  p e o p l e ,  in  M alay  t e r m in o lo g y ,  a r e  g e n e r ­
a l l y  " l e s s  c i v i l i z e d "  p e o p le  th a n  th o s e  l i v i n g  d o w n s tr e a m .7 ** The p a s ­
s a g e  i s  p e r h a p s  th e  M alay  way o f  d e s c r i b i n g  a m a r g in a l  p e o p le  who h av e  
a t  b e s t  o n ly  p a r t i a l l y  e m b raced  t h e  c o a s t a l  M alay  c u l t u r e . 75
T h is  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a p a s s a g e  from  th e  " S e j a r a h  M elay u "  a g r e e s  
w i th  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  n o r t h e a s t  S u m a tra  in  P o r tu g u e s e  a c c o u n t s .  At 
l e a s t  i n  t h e  e a r l y  s i x t e e n t h  c e n tu r y  t h e r e  a p p e a r s  to  h a v e  b e e n  an e x p a n ­
s io n  o f  M alay  M uslim  c u l t u r e  in  th e  r e g i o n .  P i r e s  e x p l a i n s  t h a t  " i n  
t h e s e  k in g d o m s t h e r e  a r e  i n  t h e  i s l a n d  o f  S u m a tra ,  t h o s e  on th e  s e a  
c o a s t  a r e  a l l  M oors on th e  s i d e  o f  th e  M a la c c a  c h a n n e l ,  and  th o s e  who 
a r e  n o t  y e t  M oors a r e  b e in g  made so  e v e ry  d a y ,  and  no h e a th e n  among 
them  i s  h e ld  in  any  e s te e m  u n l e s s  he i s  a m e r c h a n t . " 76 M o re o v e r ,
B a r r o s ,  w r i t i n g  l a t e r  in  th e  c e n t u r y ,  n o te d  t h a t  t h e  " h e a th e n "  on t h i s  
c o a s t  a l l  sp o k e  M alay  a s  w e l l  a s  t h e i r  own l a n g u a g e .77 E v i d e n t l y  th e  
A ru p e o p l e ,  l i k e  t h o s e  i n  n e ig h b o r in g  s t a t e s ,  w ere  u n d e r g o in g  a p r o c e s s  
o f  c u l t u r a l  c h a n g e  w h ich  in v o lv e d  th e  a d o p t io n  n o t  o n ly  o f  I s l a m ,  b u t  
a l s o  th e  la n g u a g e  and  p r o b a b ly  th e  c u s to m s  o f  c o a s t a l  M a la y s . I t  was 
a p r o c e s s  w h ic h  c o n t in u e d  i n t o  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  when K a ro , S im e- 
lu n g a n ,  an d  o t h e r  B a ta k  w ere  r e p o r t e d  a s  h a v in g  a d o p te d  M alay  r e l i g i o n  
and  c u s t o m s .78 * F o r e x a m p le , th e  c h i e f s  o f  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  D e l i
73S h e llab ea r, Sejarah Melayu, p. 144.
7Z*See, fo r  in s ta n c e , the  comments o f H. C lif fo rd , The Further S ide o f  S ilen ce  
(New York: Doubleday, 1927), pp. 105, 112.
75I t  i s  a lso  p o ss ib le  th a t  th i s  passage may be t r a n s la te d  a s , " th e  Batak who 
when they a re  going downstream, say they a re  going upstream , and when they a re  going 
upstream , say they are  going downstream." Unlike the  Malay, Batak determ ined the 
r ig h t  and l e f t  s id es  o f a r iv e r  by fac ing  downstream ra th e r  than upstream . See, fo r 
in s ta n c e , R esident Riau to  Gov. Gen., Ju ly  19, 1873, Mail Rapporten 31, 1874 
(S chaarsbergen). The au thors a re  g ra te fu l  to  A rthur Godman, w ith whom A. C. M ilner 
d iscussed  th is  passage from the "Sejarah  M elayu." In a recen t s tudy , Masri Singarim - 
bun notes th a t  th e  Karo lowland people in  general were considerab ly  in fluenced  by 
Malay c u ltu re ;  among the  highland Karos, fu r th e r  in lan d , th e  Karo adat i s  s tro n g e r; 
see h is  K inship , Descent and A llia n ce  among the Karo Batak (Berkeley: U n iv ers ity  o f 
C a lifo rn ia  P ress , 1975), p. 11.
76C ortesao, Suma O rien ta l, p. 143. 77Dion, Decadas Da A sia , p. 143.
78For re p o rts  o f Batak "becoming" Malay see , fo r  in s ta n c e , K ontroleur Kroesen 
to  Resident Riau, November 14, 1872, Mail Rapporten 818 (Schaarsbergen); M. Jo u s tra , 
"Karo-Bataksche V e r te llin g e n ,"  VBG, 5, 1 (1907), p. 90; and H. H. B a r t le t t ,  "A Batak
and Malay Chant on Rice C u ltiv a tio n  w ith In tro d u c to ry  Notes on B ilingualism  and
A ccu ltu ra tion  in  In d o n esia ,"  Proceedings o f  the American P h ilo soph ica l S o c ie ty ,  96,
6 (1952), pp. 629-52. The advance o f Malay c u ltu re  may well have su ffe red  setbacks. 
The "H ikaja t Ketoeroenan Radja Negeri D eli" (a typed m anuscript which is  located
a t the  I n s t i tu u t  voor de Tropen, Amsterdam), pp. 192-94, mentions a period  in  D e li’s 
h is to ry  when th e  s ta te  was ru led  by a Radja Karau (presumably a Karo B atak), who 
ty rann ized  the  people u n t i l  th e  re tu rn  o f the tru e  Malay r u le r .  This t a le  appears
to  r e f e r  to  the  e ig h teen th  cen tu ry ; and indeed in  Alexander Ham ilton’s time (the
1720s), Deli may have been predom inantly a Batak s t a t e ,  fo r  the  in h a b ita n ts  th e re
were "sa id  to  be can n ib a ls" ; A. Hamilton, A New Account o f  the East In d ie s  (London: 
Argonaut P ress , 1930), 2, p. 67.
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p r o v in c e  o f  H am peran P e r a k ,  l i k e  t h e  r u l e r  o f  A ru , t r a c e d  t h e i r  d e s c e n t  
from  B a t a k .79
In  t h e  e a r l y  s i x t e e n t h  c e n t u r y  A ru h ad  t h r e e  o b v io u s  r i v a l s :  th e
P o r tu g u e s e ,  who h ad  c o n q u e re d  M a la c c a  in  1 5 1 1 ; t h e  fo rm e r  S u l t a n a t e  o f  
M a la c c a , w h ic h  w as now b a s e d  a t  B e n ta n ;  and  P a s a i ,  w h ic h  h ad  a t t r a c t e d  
many o f  t h e  M uslim  an d  I n d ia n  m e rc h a n ts  who had  o n ce  c a l l e d  a t  th e  
M alay  M a la c c a .80 A ru q u i c k l y  e s t a b l i s h e d  good r e l a t i o n s  w i th  t h e  P o r ­
t u g u e s e .  A r u 's  r u l e r  w en t t o  M a la c c a , s a y in g  he w a s , i n  P i r e s ' s  w o rd s , 
a " s l a v e "  o f  t h e  P o r tu g u e s e  k i n g . 81 A ls o ,  B a r ro s  l a t e r  re m a rk e d  t h a t  
th e  P o r tu g u e s e  h ad  " r e c e i v e d  many f a v o r s "  from  th e  A ru r u l e r . 82 
B a r r o s 1s a c c o u n t  i n d i c a t e s  t h a t  th e  A ru k in g  r u l e d  P a s a i  f o r  a s h o r t  
t im e  b u t  was k i l l e d  by th e  P a s a i  p e o p l e . 83 In  1 5 2 1 , h o w e v e r , w i th  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  P o r tu g u e s e ,  A ru s a c k e d  P a s a i ,  s l a u g h t e r i n g  th o u s a n d s  
o f  i t s  s u b j e c t s . 8 *
A ru p u r s u e d  a l e s s  a g g r e s s i v e  p o l i c y  to w a rd  i t s  o ld  enem y, S u l t a n  
Mahmud, th e  fo rm e r  S u l t a n  o f  M a la c c a . The " S e j a r a h  M elay u "  r e l a t e s  
t h a t  S u l t a n  H u s a in  o f  A ru , w hose s t r e n g t h  and  v a l o r  a r e  d e s c r i b e d  a s  
b e in g  m ore a d m ir a b le  th a n  h i s  m a n n e rs ,  t r a v e l e d  to  B e n ta n  to  s e e k  th e  
h an d  o f  th e  d a u g h te r  o f  S u l t a n  Mahmud: " S u l t a n  Mahmud a c c e p te d  him  a s  
a s u i t o r  to  th e  h an d  o f  R a ja  P u te h "  o n ly  a f t e r  th e  A ru  r u l e r 1s "w ar 
c h i e f s  came c o n t i n u o u s l y  from  A ru to  j o i n  h im ."  " E v e ry  d a y ,"  re m a rk e d  
th e  M alay  a u t h o r ,  " b r o u g h t  a s h ip  o r  two s h i p s .  And th e y  a l l  g a th e r e d  
t o g e t h e r  i n  num ber a h u n d r e d ." 85
We h a v e  no a c c o u n t  o f  t h i s  e v e n t  from  A r u ! s p o i n t  o f  v ie w , b u t  t h e  
" S e j a r a h  M elay u "  p r o v id e s  a h i n t  o f  how i t  may h a v e  b e e n  u n d e r s to o d  i n  
th e  M alay  w o r ld  a t  th e  t im e .  A f t e r  th e  m a r r i a g e ,  t h e  e x - S u l t a n  o f  
M a la c c a  i s  s a i d  t o  h a v e  p r e s e n t e d  h i s  d a u g h te r  w i th  " j e w e l r y  and  r e ­
g a l i a  b ey o n d  c o u n t in g  . . .  he g av e  to  h e r  e v e r y t h i n g  t h a t  he u s e d  o r  
w o re , so  t h a t  t h e r e  r e m a in e d  . . . n o th in g  b u t  a bow l o f  g o ld  a l l o y
79See "Riwayat Hamperan Perak” (typed m anuscript in  th e  possession  o f Tengku 
Luckman S in a r ) . Local t r a d i t io n s  r e la t in g  th a t  Aru was a Batak s ta te  a lso  e x is t .
See Van R ijn van Alkemade, "Ein Bezoek," p. 61. Also, p lace  names such as "Kota 
Bangun" and "Belawan" t e s t i f y  to  Karo in flu en ce  down to  the c o a s ta l a reas o f D eli. 
"Kota Bangun" i s  sa id  to  be asso c ia ted  w ith the  Bangun su b d iv isio n  o f the Perangin- 
angin c lan ; "Belawan" appears to  o r ig in a te  from a Karo word, erbelawan, " to  make an 
agreement or o a th ."
80See B arros1s comment on how Pasai a t t r a c te d  such tr a d e r s ;  Dion, Deoadas Da 
A sia , p. 145. See a lso  P ire s  (C ortesao, Suma O rien ta l, p. 142), and "Commissionary 
J u s t in  Schouten 's Report o f His V is it  to  M alacca," in  P. A. Leupe, "Capture o f Malac­
ca from the P ortuguese,"  JMBRAS, 14 (1936), p. 100. P id ir  and Aceh were a lso  impor­
ta n t s t a t e s ,  but they were engaged in  war w ith one ano ther in  th e  e a r ly  1520s; D jaja- 
d in in g ra t ,  "A tjeh ,"  p. 147.
81C ortesao , Suma O rien ta l, p. 282.
82Dion, Deoadas Da A sia , p. 100. 83I b id . ,  p . 147.
8* I b id . , and F a ria  y Sousa, The Portugues A sia  on the  H istory  o f  the D iscovery 
and Conquest o f  Ind ia  by the Portuguese  (Westmead: Gregg In te rn a tio n a l P u b lish e r,
1971 [o rig . pub. 1695]), 1, p. 243. The Aru r u le r  ev id en tly  attem pted to  repay the 
Portuguese fo r  th e i r  a s s is ta n c e  when th e  l a t t e r  were expelled  from Pasai in  1522, but 
h is  four thousand men a rr iv e d  a f t e r  th e  Portuguese had a lready  r e t r e a te d ;  F. C. Dan­
v e rs , The Portuguese in  Ind ia  (London: Frank Cass, 1966 [o rig . pub. 1894]), 1, p. 357.
85W insteadt, "S ejarah  MSlayu," pp. 206-10.
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. . . and  th e  b e d ra g o n e d  sw ord  o f  K in g s h ip ."  So much d id  th e  s u l t a n
g iv e  h i s  d a u g h te r  t h a t  t h e  b e n d a h a ra  was w o r r i e d  t h a t  t h e r e  w ou ld  be 
" n o th in g  l e f t "  f o r  t h e  o ld  m an’ s h e i r . 86
The A ru r u l e r ,  i t  w o u ld  a p p e a r ,  o b t a in e d  a g r e a t  d e a l  i n  B e n ta n .
As we h av e  s e e n ,  M a la c c a  v ie w e d  A ru a s  s o m e th in g  o f  an  u n c o u th  p i r a t e  
s t a t e .  The " S e j a r a h  M elay u "  r e c o r d s  t h a t  when H u s a in  v i s i t e d  B e n ta n  
he r u d e l y  tu r n e d  h i s  b a c k  on S u l t a n  Mahmud and  t h a t  he  l a t e r  t o l d  h i s  
m o th e r  t h a t  t h e  d i s h e s  o f  B e n ta n  " a r e  f o u r  t im e s  t h e  s i z e  o f  o u r s . " 87 
A ru was e v i d e n t l y  a c u l t u r a l  b a c k w a te r  by M alay  s t a n d a r d s .  B ut w i th  a 
p o w e r fu l  f l e e t ,  and h a v in g  r a z e d  P a s a i ,  i t s  r u l e r  o b ta in e d  b o th  th e  
d a u g h te r  and  much o f  t h e  r e g a l i a  o f  t h e  man who r e p r e s e n t e d  th e  a n c i e n t  
M alay  f a m i ly  w h ic h  o n c e  r u l e d  M a la c c a . H u s a in  w o u ld  no lo n g e r  be s e e n  
a s  a h a l f - c i v i l i z e d  p r i n c e  on th e  f r o n t i e r  o f  M alay  c u l t u r e ;  he may 
ev e n  h a v e  h o p ed  to  becom e m a s te r  o f  t h e  M alay  e m p ire  a g a i n s t  w h ic h  
fo rm e r  k in g s  o f  A ru h ad  s t r u g g l e d  f o r  a c e n t u r y .
T h e se  e v e n t s  m u st h a v e  o c c u r r e d  b e f o r e  1 5 2 6 , f o r  i n  t h a t  y e a r  th e  
P o r tu g u e s e  d ro v e  S u l t a n  Mahmud fro m  B e n ta n . In  t h e  e a r l y  1 5 2 0 s , t h e r e ­
f o r e ,  A ru w o u ld  h a v e  b e e n  one  o f  t h e  m o s t p o w e r f u l  s t a t e s  on  th e  
S t r a i t s  o f  M a la c c a ,88 and  i t s  r u l e r  e v i d e n t l y  h a r b o r e d  l o f t y  a m b i t io n s .  
A ru so o n  m et o p p o s i t i o n ,  h o w e v e r , from  th e  d e v e lo p in g  n o r t h  S u m a tra n  
s t a t e  o f  A ceh . The P o r tu g u e s e  a r c h i v e s  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  on two 
A c e h n e se  a t t a c k s  on A ru i n  1 5 3 9 .89 F . M. P i n t o ,  w hose o b s e r v a t i o n s  
h av e  b e e n  t r e a t e d  w i th  s u s p i c i o n  by h i s t o r i a n s , 90 a l s o  m e n t io n s  an  
A c e h n e se  a t t a c k  a b o u t  t h i s  t im e ,  and  a d d s  t h a t  A ru u n s u c c e s s f u l l y  r e ­
q u e s te d  th e  a s s i s t a n c e  o f  P o r tu g u e s e  M a la c c a . A ceh won th e  w a r ,  and  
th e  A ru k in g  was k i l l e d .  H is  q u e e n ,  so  P in to  r e l a t e s ,  s o u g h t  t h e  h e lp  
o f  b o th  M a la c c a  an d  i t s  fo rm e r  M alay  r u l e r s . 91 We do n o t  know t o  w h ic h
86I b id . , p. 209. 87I b id . , pp. 208, 210.
88Published reco rds do provide a l i t t l e  more inform ation  regard ing  Aru a t th is
tim e. A m issionary  document o f August 20, 1518, fo r  in s ta n c e , r e f e r s  to  an a tta c k
by Aru on Panai. The Aru fo rces  were re p e lle d , but only w ith Portuguese a s s is ta n c e ; 
see De Sa, In s u lin d ia , 1, p. 101. The Acehnese appear to  have conquered Aru in  1523,
but by 1528 Aru was ab le  to  a tta c k  her former conquerors w ith a fo rce  o f 150 lanch/xra
(sm all, sw ift v e s s e ls ) .  This second b a t t l e  was in d e c is iv e , and th e  Portuguese d i s ­
appointed the  Aru r u le r  by not supporting  him; Tomas, Os Portugues em Malaca3 1, pp. 
99, 110-11, and 2, p. 248. By th e  la te  1520s, th e re  i s  l i t t l e  s ign  o f  the  e a r l i e r  
fr ie n d sh ip  between Aru and the  Portuguese. Portuguese records in d ic a te  th a t  th e  Aru 
r u le r  even planned to  jo in  Aceh in  an a tta c k  on Malacca; see F a ria  y Sousa, Portugues , 
1, p. 382, and Danvers, Portuguese in  In d ia , 1, pp. 408-9. F in a lly , Aru’s re p u ta tio n  
fo r  a tta c k in g  and p lundering  such s ta te s  as Pasai was well e s ta b lish e d  in  the  time of 
Aceh’s S ultan  Salah ud Din (1530-39); see T. Iskandar, e d . , De H ika ja t A tje h , Ver- 
handelingen van h e t K onirik lijk  I n s t i tu u t  voor T o o l L a n d a n d  Volkenkunde, 26 
(1958), pp. 8 0 ff. We may lea rn  much more about th i s  p eriod  o f Aru’s h is to ry  when 
fu r th e r  re sea rch  has been c a rr ie d  out in  th e  Portuguese a rch ives in  Lisbon and Goa.
89I. A. McGregor, "Johor Lama in  th e  S ix teen th  C entury ," JMBRAS, 2 (1955), p.
82 n. 133.
90See th e  comments by I . A. McGregor in  "Some Aspects o f Portuguese H is to r ic a l 
W riting o f the  S ix teen th  and Seventeenth C enturies on South East A sia" in  H all, His­
to r ia n s  j p. 195, and by C. R. Boxer, "Some Portuguese Sources fo r  Indonesian H is to r i­
ography," in  Soedjatmoko, e d .,  An In tro d u c tio n  to  Indonesian H istoriography  (Ith aca : 
Cornell U n iv e rs ity  P re ss , 1965), p. 224.
91H. Cogen, e d .,  The Voyages and Adventures o f  Fernand Mendez P in to , the Portu­
guese (London: Dawsons, 1969 [o rig . pub. 1653]), pp. 2 6 ff.
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q u e e n  P in to  i s  r e f e r r i n g ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  sh e  was S u l t a n  Mah­
m ud’ s d a u g h t e r ,  who m a r r ie d  S u l t a n  H u s a in .  The q u e e n ’ s a p p e a l s  w ere  
s u c c e s s f u l ,  and  i n  1540 J o h o r  ( t h e  h e i r  to  th e  fo rm e r  M a la c c a n  and 
B e n ta n  k in g d o m s) d e f e a t e d  th e  A c e h n e se  f l e e t  a t  A r u .92
In  1 5 6 4 , h o w e v e r , a c c o r d in g  t o  P i n t o ,  A ceh a g a in  c o n q u e re d  A r u .93 
A ru now a p p e a r s  t o  h av e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  a s  an  A c e h n e se  p r o v i n c e .  The 
A c e h n e se  t e x t  ’’B u s ta n u *s - S a l a t i n ” r e l a t e s  t h a t  a so n  o f  S u l t a n  A la u d d in  
o f  A ceh (1 5 3 7 -7 1 )  "  was made ’’R a ja ” i n  ’’G h o r i ,  t h a t  i s ,  A ru ” ( ” G h o r i ,  
i a i t u  H a ru ” ) . 95 A ls o ,  t h e  P o r tu g u e s e  a u th o r  D. C ou to  n o te s  t h a t  a 
r u l e r  o f  A ru , who was t h e  e l d e s t  so n  o f  t h e  A c e h n e se  s u l t a n ,  d ie d  a t  
M a la c c a  i n  1 5 6 8 .96 The l o c a t i o n  o f  G h o ri i s  u n c e r t a i n .  In  m aps o f  th e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  i t  i s  g e n e r a l l y  p la c e d  n o r t h  o f  A r u ,97 b u t  th e  
toponym  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  s u r v i v e d .
A g a in , w i th  t h e  a s s i s t a n c e  o f  J o h o r ,  A ru was so o n  f r e e  o f  A ceh .
The ’’H i k a j a t  A tjeh” t e l l s  how d u r in g  th e  r e i g n  o f  S u l t a n  A l a ’u ’ d - d i n  
’ R ia y a t  S ja h  Marhum S a y y id  a l-M u k a m il (1 5 8 9 -1 6 0 ? )  G h o ri ’’t u r n e d  away 
fro m  A ceh” ( ’’p a l i n g  d a r i  A t j e h ” ) and  s o u g h t  th e  h e lp  o f  a r a j a h  o f  
J o h o r . 98 E u ro p e a n  a u t h o r s  c o n f i r m  t h i s  t a l e .  J .  D a v is ,  w r i t i n g  in  
1 5 9 9 , n o te d  t h a t  A ru ’’H o ld e th  w i th  t h e  K ing o f  l o r  [ J o h o r ]  and  r e f u s e t h  
s u b j e c t i o n ” to  A c e h .99
92I b id .;  see a lso  McGregor, ’’Johor Lama,” p. 82. F a ria  y Sousa s ta te s  th a t  
" th e  a f f l i c te d  widow went to  the  king o f U jantana, then a t  Bintam, who . . . o ffe red  
A ssistance , and m arried h e r , to  have the  b e t te r  t i t l e  to  th e  kingdom o f Aaru" (Portu­
guese 2, p. 6 ). The events o f 1539-40 may be re f le c te d  in  th e  ta l e  o f P u te ri H ijau, 
which is  w ell known in  East Sumatra: P u te ri (P rincess) H ijau i s  sought as a b rid e  by 
the  S ultan  o f Aceh and the  l a t t e r  conquers her kingdom, which is  based a t  D eli Tua 
(tw en ty -five  k ilom eters up the D eli r iv e r  from Kota C ina). P u te ri H ijau , however, 
i s  unhappy and escapes; see A. Rahman, S j a ' i r  P u teri Hidjau (Medan: Pustaka Andalas, 
1962). For fu r th e r  d iscu ss io n  o f the P u te ri H ijau s to ry , see W. Middendorp, ”0ud 
Verhalen; een nieuwe G eschiedbron,” Feestbundel u itgegeven  door h e t Bataviaasch Ge- 
nootschap (W eltevreden: K olff, 1929), 2, pp. 164-76; C. Snouck Hurgronje, Verspriede 
G esohriften  (Bonn: Schroeden, 1925), 5, pp. 375-83; and Singarimbun, K inship, Descent 
and A llia n c e , pp. 6-7.
93In one e d it io n  o f P in to , 1564 i s  c i te d ,  in  ano ther, 1574f D ja jad in in g ra t be­
lie v e s  th a t  1564 was the  c o rre c t d a te , because Couto records the death in  1568 of one 
o f the S ultan  o f Aceh’s sons, who held the  t i t l e  "S ultan  o f Aru" ("A tjeh ,"  p. 154 n.
6 ). F a ria  y Sousa g ives 1564 as th e  da te  o f Aceh’s conquest o f Aru (Portuguese 2, 
p. 7 ).
9**Acehnese re ig n  d a tes  in  th i s  a r t i c l e  a re  taken from Iskandar, De H ikajat A tje h .
95T. Iskandar, e d .,  B u sta n u 's -S a la tin  Bab 11, Basal 13 (Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa den Pustaka, 1966), p. 32.
96H. D ja ja d in in g ra t, " C r it is c h  o v erz ich t van de in  M aleisch werken v e rv a tte  ge- 
gevens over de gesch ieden is van het S oe ltanaa t van A tjeh ,"  BKI, 65 (1911), p. 155.
97See, fo r  in s ta n c e , th e  map in  Thomas Bowrey, A D ictionary E nglish and Malayo; 
Malayo and E nglish  (London: au th o r, 1701); Joannes Blaeu’s map o f 1648 and a French 
map o f 1708 [maps nos. 6 and 10 in  0. W. W olters, "L andfall on th e  Palembang Coast in  
Medieval Tim es," Indonesia , 20 (1975)], and S ir  R obert’s map o f 1750, B r it is h  Museum 
map no. CXVII 31. I t  may be s ig n if ic a n t  th a t  a "Marhum Guri" i s  l i s te d  among the r u l ­
e rs  o f Langkat ( ju s t  above the  D eli region) in  the  Tambo Langkat; Said , A tjeh , p. 315.
98T. Iskandar, De H ika ja t A tje h , p. 72.
99J .  D avis, "A b r ie f e  r e la t io n  o f M aster John D avis," in  S. Purchas, Purchas
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By th e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  A ru a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  a pawn i n  t h e  s t r u g g l e  b e tw e e n  J o h o r  and  A ceh r a t h e r  th a n  a p r i n ­
c i p a l  a c t o r  i n  t h e  p o l i t i c s  o f  th e  M alay  w o r ld .  In  t h e  o p e n in g  y e a r s  
o f  th e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r , A ru s u f f e r e d  i t s  w o r s t  and  f i n a l  
b low  fro m  A ceh . S u l t a n  I s k a n d a r  M uda, w hose r u l e  i n  A ceh b e g a n  in  
1 6 0 7 , d e c l a r e d  in  a l e t t e r  o f  1613 t h a t  he had  t a k e n  Ms e v e n t i e  e l e ­
p h a n t s  and p r o v i s i o n s  c a r r i e d  by s e a M to  A ru w h ere  MGod g a v e  [h im ] 
m ore v i c t o r y  th a n  an y  o f  [ h i s ]  p r e d e c e s s o r s . " 100 An E n g l i s h  l e t t e r  o f  
1614 a l s o  n o te s  t h a t  b o th  " G o u r i"  (G h o r i)  and  "A ra "  f,b e lo n g e th  to  th e  
k in g  o f  A c h i n .M1° 1 T h is  seem s to  be  th e  o n ly  e v id e n c e  r e g a r d i n g  th e  
c o n q u e s t  o f  A ru , b u t  t h e  r e c o r d s  c o n t a i n  n u m ero u s r e f e r e n c e s  to  th e  
c o l l a p s e  o f  a s t a t e  c a l l e d  D e l i .  The " B u s ta n u ! s - S a l a t i n "  (w h ic h  was 
w r i t t e n  a f t e r  t h e  d e a th  o f  I s k a n d a r  M u d a ) ,102 f o r  i n s t a n c e ,  n o t e s  t h a t  
D e l i  s u b m i t t e d  to  A ceh i n  1612 (1021 A . H . ) , 103 and  I s k a n d a r  Muda r e ­
f e r r e d  to  h i m s e l f  a s  " S u b d u e r  and  G o v e rn o r"  o f  D e l i  i n  a l e t t e r  w r i t t e n  
in  1 6 2 1 .1°^  In  1615 (1024 A .H . ) ,  th e  A c e h n e se  r u l e r  l i s t e d  th e  r a j a h  
u n d e r  h i s  a u t h o r i t y  i n  a l e t t e r  he s e n t  t o  K ing Jam es o f  E n g la n d : he
in c lu d e d  B e s i t a n g  ( i n  t h e  A ru Bay a r e a ) ,  T a m ia n g , D e l i ,  and  A sa h a n , and 
n o te d  t h a t  n u m ero u s s t a t e s  w ere  s u b j e c t  to  D e l i . 105 F i n a l l y ,  Commodore 
B e a u l ie u  r e p o r t e d  i n  a b o u t  1 6 2 0 106 t h a t  D e l i ,  a l t h o u g h  a " p l a c e  o f  
g r e a t  s t r e n g t h , "  " f o r t i f i e d  by th e  a s s i s t a n c e  and  c o n n iv a n c e  o f  t h e  
P o r t u g u e s e , "  and  d e fe n d e d  by " a  P e r s o n  o f  g r e a t  v a l o u r  and  r e p u t a t i o n , "  
was d e f e a t e d  by t h e  K ing o f  A ceh in  s i x  w e e k s . One h u n d re d  e l e p h a n t s  
w ere  u s e d  i n  t h e  a t t a c k  and  t r e n c h e s  w ere  dug a ro u n d  th e  f o r t r e s s . 107
D e l i  and A ru seem  to  h av e  b e e n  d i f f e r e n t  nam es f o r  th e  same a r e a .  
I f  D e l i  w e re  a s e p a r a t e  k in g d o m , i t  s u r e l y  w ould  h a v e  b e e n  l i s t e d  in  
e a r l i e r  r e c o r d s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  i t  was s t r o n g  en o u g h  to  r e s i s t  A ceh ­
n e s e  m i l i t a r y  s t r e n g t h  f o r  s e v e r a l  w e e k s . A ls o ,  i f  I s k a n d a r  Muda had  
su b d u e d  b o th  D e l i  and  A ru , he c o u ld  be e x p e c te d  to  l i s t  b o th  among h i s  
d e p e n d e n c ie s .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  c o n q u e s t  o f  A ru i s  m e n t io n e d  i n  t h e  
two e a r l i e r  s o u r c e s  (1613  and  1 6 1 4 ) ,  b u t  i t  i s  D e l i  w h ic h  i s  nam ed i n
h is  P ilgrim es  (London: Stansby, 1625), p. 123. See a lso  W. Warwijck, quoted in  Dja- 
ja d in in g ra t ,  ”A tje h ,” p. 171. In 1601, Aru i s  a lso  mentioned by De Houtman, but 
Aru’s re la t io n s h ip  to  Aceh is  not made c le a r ;  "Cort Verhael van F rederick  de Hout- 
man," p. 108.
100The l e t t e r  i s  reproduced in  T. B est, "A Jou rnel o f th e  Tenth Voyage . . . "  
in  Purchas, His P ilg rim es, 1, p. 468.
101W. G. Maxwell, e d .,  "A L e tte r  o f In s tru c tio n s  from th e  East Ind ia  Company 
to  I t s  Agent, c ir c a  1614,” Journal o f  the S t r a i t s  Branch o f  the Royal A s ia t ic  S o c ie ty  
(h e re a fte r  JSBRAS), 54 (1907), pp. 77, 90.
102See T. Iskandar, ’’Three Malay H is to r ic a l  W ritings in  th e  F i r s t  H alf o f the  
17th C en tu ry ,” JMBRAS, 40, 2 (1967), p. 52.
103T. Iskandar, B ustanufs S a la tin , p . 35.
1 ^ T ra n s la te d  in  ’’The Expedition o f Commodore B eau lieu ,” p. 736.
i ° 5”Raja yang mengampukan r a ja - r a ja  yang b e r ra tu s - ra tu s  daripada pihak mashrak, 
yang dalam n eg ri yang t ’alok k a-D eli” ; W. G. S h e llab ea r, "An Account o f Some o f the 
O ldest Malay MSS Now E x ta n t,” JSBRAS> 31 (1898), pp. 125, 127. S he llabear m istakenly  
g ives 1612 as th e  eq u iv a len t o f the  Muslim date  1024 A.H.
106D. Lombard, Le S u lta n a t d 'A tje h  au Temps d 'Iska n d a r Muda 1607-1636 (P a ris : 
Ecole Frangaise d 1E xtrem e-O rient, 1967), pp. 25-26.
107”The E xpedition o f Commodore B eau lieu ,” pp. 743, 745.
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l a t e r  a c c o u n t s . 108 I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  so o n  a f t e r  h i s  v i c t o r y  S u l t a n  
I s k a n d a r  o r d e r e d  t h a t  t h e  name !,A ru " no lo n g e r  be u s e d .  H is  s t a t e m e n t  
t h a t  he had  m ore s u c c e s s  th a n  h i s  p r e d e c e s s o r s  i n d i c a t e s  I s k a n d a r  Muda 
was w e l l  aw are  t h a t  A ru had  lo n g  b e e n  a p ro b le m  f o r  th e  r u l e r s  o f  
A c e h .109 We know t h a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  A ru in v o lv e d  re m o v in g  l a r g e  
n u m b ers  o f  i t s  s u b j e c t s ,  f o r  B e a u l ie u  r e p o r t s  t h a t  2 2 ,0 0 0  p e o p le  w ere  
b r o u g h t  t o  A ceh from  D e l i  and  o t h e r  p l a c e s  w h ic h  I s k a n d a r  c o n q u e r e d .110 
The A c e h n e se  s u l t a n  e v i d e n t l y  p la n n e d  to  c r u s h  A ru , and  he may h av e  
in te n d e d  n o t  o n ly  to  d e p o p u la te  th e  s t a t e  b u t  t o  o b l i t e r a t e  i t s  n a m e .111 
I t  was many y e a r s  b e f o r e  th e  A ru r e g i o n  o f  E a s t  S u m a tra  a g a in  a p p e a r s  
i n  t h e  r e c o r d s ,  an d  when i t  d o e s  so  i t  i s  a s  a new s t a t e ,  D e l i ,  w hose 
r u l e r s  do n o t  e v e r  r e f e r  to  A ru in  t h e i r  g e n e a l o g i e s . 112
The name A ru s u r v i v e d ,  h o w e v e r , i n  v a r i o u s  fo rm s .  E u ro p e a n  m a p s113 
and  a c c o u n t s 11** o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  c o n t in u e d  to  u s e  "A ru "  i n  
r e f e r e n c e  t o  a l a r g e  p a r t  o f  th e  n o r t h e a s t e r n  S u m a tra n  c o a s t .  T h e re  i s  
an  A ru  Bay some s e v e n ty  k i l o m e t e r s  ab o v e  D e l i ,  and  t h e  A ru I s l a n d s  l i e  
b e tw e e n  t h e  S u m a tra n  c o a s t  and  Cape R ac h a d o . In  t h e  P a n a i  r e g i o n  t h e r e  
i s  a su k u  A ru , and  a B a ta k  m arga  i n  A sah an  i s  known a s  H a ro . F i n a l l y ,  
i t  may be m ore th a n  a c o in c id e n c e  t h a t  t h e  B a ta k  p e o p le  i n  t h e  h i n t e r ­
la n d  o f  D e l i  a r e  r e f e r r e d  to  a s  " K a r o . " 115 As B a ta k s  o n ce  e n t e r e d  and 
a d a p te d  to  t h e  M alay  M uslim  w o rld  o f  A ru , some o f  them  may h a v e  r e v e r t e d  
to  t h e i r  o ld  c u s to m s  when A ru was d e s t r o y e d - - s i m i l a r  p r o c e s s e s  o c c u r r e d  
a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  M alay  s u l t a n a t e s  i n  1 9 4 6 .116
Such i s  t h e  h i s t o r y  o f  A ru a s  fo u n d  in  r e a d i l y  a v a i l a b l e  w r i t t e n  
s o u r c e s .  The a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  d i s c o v e r e d  in  r e c e n t  y e a r s  h a s  
b e e n  d i s c u s s e d  i n  a num ber o f  a r t i c l e s , 117 * b u t  i t  w i l l  be  h e l p f u l  t o
108The "H ikajat Aceh," l ik e  the  "B ustanu 's S a la t in ,"  r e f e r s  to  Acehnese r e l a ­
tio n s  w ith A ru/G hori, but only in  re fe ren ce  to  the  period  before  Iskandar Muda became 
s u lta n . In both te x t s ,  Iskandar Muda is  sa id  to  conquer D e li, and Aru i s  not men­
tioned  during h is  re ig n . D eli i s  mentioned in  T. Iskandar, H ika ja t A tje h ,  pp. 153, 
162, and in  idem, Bustanu1s S a la t in , p. 35.
109The l a s t  pages o f the  "Hikayat Aceh" a lso  make c le a r  th e  longstanding  na tu re  
o f Aceh's problems w ith Aru, and l a t e r  w ith Ghori.
1i 0,,The Expedition o f  Commodore B eau lieu ,"  p. 748.
111B. Andaya informed th e  au thors th a t  in  Perak p lace  names were changed when 
i t  was f e l t  th a t  they  caused i l l  fo rtu n e .
112The genealogy o f th e  roya l fam ily i s  r e la te d  in  th e  "H ikaja t Ketoeroenan 
Radja Negeri D eli" (see n. 78). See a lso  Luckman, Serdang3 lam piran 17.
113See, fo r  example, Joannes B laeu 's map o f 1648 c ite d  in  n. 97.
11**Wouter Schouten, O ost-Indische Voyagie (Amsterdam: J .  Meurs, 1676), p. G47. 
In th e  e ig h teen th  cen tu ry , F. V a len tijn  a lso  wrote o f the  Malays o f  Haru; D. F. A. 
Hervey, t r a n s . ,  " V a le n t i jn 's  D escrip tion  o f M alacca," JSBRAS3 13 (1884), p. 64.
115Said , A tjeh  Sepandjang Abad3 p. 151. In the  Karo language th e  "h" and "k" 
appear to  be in te rch an g eab le .
1160ne former Malay su lta n  to ld  two o f the  au thors in  1973 th a t  h is  former sub­
je c ts  now c ite d  Batak marga names when questioned about t h e i r  id e n t i ty .
117E. Edwards McKinnon, "Kota China: A S ite  w ith Tfang and Sung Period A ssocia­
t io n s ,"  Sumatra Research B u lle t in , 3, 1 (1973), pp. 47-52; E. Edwards McKinnon and
Tengku Luckman S inar S .H ., "Notes on F urther Developments a t  Kota C hina," Sumatra
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p r e s e n t  a b r i e f  i t e m i z a t i o n  o f  t h e s e  f i n d s  b e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e i r  s i g ­
n i f i c a n c e  f o r  o u r  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  d e v e lo p m e n t and c h a r a c t e r  o f  th e  
A ru s t a t e .
I l l . A r c h a e o lo g ic a l  E v id e n c e  
K ota  C in a
B r ic k  S t r u c t u r e s : T h e se  h a v e  b e e n  fo u n d  a t  t h r e e  L o c a l i t i e s  on th e
K ota  C in a  s i t e ,  tw o o f  w h ic h  a r e  a s  y e t  u n e x c a v a t e d .118 At L o c a l i t y  3 , 
h o w e v e r , t h r e e  b r i c k  s t r u c t u r e s  h a v e  b e e n  p a r t i a l l y  e x c a v a te d :  a s q u a r e  
b u i l d i n g  ( 1 2 .5  m e te r s  s q u a r e ) ;  a r e c t a n g u l a r  b u i l d i n g  (14 by 6 .8  m e te r s )  
d i r e c t l y  to  t h e  s o u th  o f  t h e  f i r s t  b u i l d i n g ;  and  a s m a l l  ( 2 .8  by 1 .5  
m e te r s )  h o l lo w  c o n s t r u c t i o n  s i x  m e te r s  fro m  th e  s o u th w e s t  c o r n e r  o f  th e  
f i r s t  b u i l d i n g .  The w a l l s  o f  t h e  l a r g e r  b u i l d i n g s  h a v e  a maximum o f  
s i x t e e n  c o u r s e s ,  o f t e n  l e s s .  The a b s e n c e  o f  l a r g e  am o u n ts  o f  r u b b le  
s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  o r i g i n a l  h e i g h t  may h a v e  b e e n  6 0 -7 0  c e n t i m e t e r s .  
M o re o v e r , t h e  l a c k  o f  c r o s s t i e s  to  s t r e n g t h e n  th e  w a l l s  i n d i c a t e s  t h a t ,  
i n  t h e  m an n er o f  much b u i l d i n g  i n  m odern  S u m a tra ,  t h i s  b r ic k w o r k  p r o b ­
a b ly  fo rm ed  th e  b a s e  f o r  a l i g h t  t im b e r  s u p e r s t r u c t u r e . 119 The s m a l l  
h o l lo w  c o n s t r u c t i o n  s o u th w e s t  o f  t h e  s q u a r e  b u i l d i n g  c o n s i s t s  o f  f o u r ­
t e e n  c o u r s e s  o f  s t e p p e d  b r ic k w o r k .  A t t h e  f o o t  o f  t h i s  p y r a m id a l  
s t r u c t u r e ,  b e tw e e n  th e  b r i c k s  o f  t h e  lo w e r  c o u r s e ,  t i n y  f r a g m e n ts  o f  
g o ld  l e a f  w ere  f o u n d ,  one  s ta m p e d  w i th  th e  C h in e s e  c h a r a c t e r s  fe n g
y \c h ' i n  ( ) .  The g o ld  may r e p r e s e n t  a v o t i v e  o f f e r i n g  h id d e n  i n  t h e
b r ic k w o r k ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  was a s m a l l  s h r i n e  o r  th e  
b a s e  o f  a s t u p a .  The b r i c k s  a t  K o ta  C in a  a r e  d i s t i n c t i v e l y  u n ifo rm  and 
a r e  s i m i l a r  to  b r i c k s  o f  t h e  te m p le s  i n  P adang  Lawas ( P o r t i b i ,  B a h a i 
1 , 2 and  3 ) ; 120 t h e  K o ta  C in a  b r i c k s  made in  two s i z e s  (22 by 14 by 4 
c e n t i m e t e r s  and 25 by 14 by 4 c e n t i m e t e r s ) .
Research B u lle tin ^  4, 1 (1974), pp. 63-86; E. Edwards McKinnon, MResearch a t Kota 
C ina," A rchipel^  14 (1977), pp. 19-32; and idem, "O rien ta l Ceramics Excavated in  
North Sum atra," London.Transactions o f  the O rien ta l Ceramic S o c ie ty 3 41 (1978).
118The Pusat P e n e litia n  Purbakala dan Peninggalan Nasional (PPPN, the  N ational 
A rchaeological I n s t i tu te )  has despatched a team led by Hasan Ambari to  ca rry  out in ­
v e s tig a tio n s  in  Kota Cina during 1977, fo llow ing up on d isc o v e rie s  made by McKinnon 
and Tengku Luckman S in ar.
119The technique o f mixed tim ber and b rick  co n s tru c tio n  has a lso  been found in 
b u ild in g s excavated in  Padang Lawas and Kedah. See, fo r  example, A. Lamb, "Chandi 
Bukit Batu P ah a t: Some A dditional N otes," Federation Museums Journal (h e re a fte r  FMJ) ,
6 (1961), p. 2.
120A c a re fu l comparison o f the  Kota Cina s tru c tu re s  w ith those o f Padang Lawas 
and Kedah, fo r  example, could be en lig h ten in g . On Padang Lawas, see F. M. S chn itger, 
"The Archaeology o f  Hindoo Sum atra," In te rn a tio n a le s  Archiv fu r  Ethnographies 30 
(1937), pp. 16-37, and F. D. K. Bosch, "V erslag van een Reis door Sum atra," OV (1930), 
pp. 133-57. On Kedah see H. G. Q uaritch Wales, "A rchaeological Researches on Ancient 
Indian C olonization  o f M alaya," JMBRAS3 18, 1 (1940), pp. 1-85, and A. Lamb, Chandi

Plate 1. Decapitated Buddha 
discovered at Kota Cina during 
the Japanese occupation.
(Mrs. Satyawati Suleiman, 
Director of the Indonesian 
National Research Center of 
Archaeology reports seeing a 
very similar figure at Tanjore, 
South India.) Height 62 cm.
Plate 2. Buddha discovered at 
Kota Cina in 1973 and now in the 
office of the Kabin Permuseuman 
Medan. Height 86 cm.
Plate 3. Bronze Statuettes from Kota Cina, Location 4 
The buddha, standing, has his right hand raised in 
vioakhyanantudva, the "gesture of explanation or argu­
mentation." The left hand is missing at the wrist, 
but it seems likely that this was in varadamudras the 
"gesture of granting wishes." Traces of an aereole 
remain on both shoulders. The diminutive figure on 
the right of the photograph would appear to exhibit 
South Indian influence.
As both figurines are part of a Chinese family shrine 
it was not possible to examine either of them in 
close detail. According to the owner, both had been 
discovered in a field immediately east of the Keramat 
Pahlawan.
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Two S e a te d  Buddha S t a t u e s :  O ne, made o f  b la c k  g r a n i t e  an d  now h e a d ­
l e s s ,  m e a s u re s  62 c e n t i m e t e r s  fro m  th e  b a s e  o f  t h e  p e d e s t a l  to  th e  
p o i n t  w h ere  t h e  n e c k  i s  b ro k e n  ( P l a t e  1 ) ;  t h e  o t h e r ,  c a r v e d  fro m  w h i te  
g r a n i t e ,  i s  86 c e n t i m e t e r s  in  h e i g h t  ( P l a t e  2 ) .  B o th  a r e  s e a t e d  i n  th e  
pa tm a a sa n a  p o s t u r e  w i th  s a m g h a ti  ( r o b e )  o v e r  t h e  l e f t  s h o u ld e r  and  
f a l l i n g  o v e r  t h e  l e f t  w r i s t .  The t r e a t m e n t  o f  th e  h a n d s  i s  s i m i l a r  in  
b o th  c a s e s  e x c e p t  t h a t  t h e  b l a c k  s t a t u e  h a s  a s t a r  c a r v e d  on t h e  pa lm  
o f  t h e  r i g h t  h a n d . The s to n e  fro m  w h ic h  t h e s e  s t a t u e s  a r e  c a r v e d  h a s  
n o t  b e e n  fo u n d  in  n o r t h e r n  S u m a tra ;  th e  n e a r e s t  s o u r c e  f o r  m a t e r i a l  o f  
t h i s  ty p e  i s  p r o b a b ly  P enang  o r  B in ta n  ( i n  t h e  R ia u  a r c h i p e l a g o ) . B o th  
in  i c o n o g r a p h y  an d  i n  s t y l e  t h e s e  im ag es h a v e  much in  common w i th  
t w e l f t h  an d  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  B uddhas from  C h o la  S o u th  I n d i a  o r  C ey­
l o n . * 121 The s t a t u e s  w ere  fo u n d  a t  L o c a l i t y  8 ,  w i t h i n  30 m e te r s  o f  e a c h  
o t h e r  and w i t h i n  an  a r e a  en c o m p a sse d  by a b u r i e d  b r i c k  w a l l .
H i n d u - S i v a i t e  S c u l p t u r e : A g r a n i t e  b lo c k  m e a s u r in g  90 by 90 c e n t i m e t e r s  
h a v in g  a c i r c u l a r  i n s e t  and  an  o p e n in g  o r  d r a i n  on i t s  o u t e r  ed g e  ( s u g ­
g e s t i n g  i t s  u s e  f o r  l i b a t i o n s )  was d i s c o v e r e d  n e a r  L o c a l i t y  4 (K eram at 
P a h la w a n ) . T h is  a p p e a r s  to  be a y o n i .  A lso  a t  L o c a l i t y  4 was fo u n d  a 
c i r c u l a r  p e d e s t a l  w i th  a s q u a r e  i n s e t  c u t  i n t o  th e  c e n t e r  o f  i t s  u p p e r  
s u r f a c e .  T h is  may be a n o th e r  y o n i ,  c o n s t r u c t e d  to  s u p p o r t  a l i n g g a .
A s t y l i z e d  l i n g g a  was fo u n d  b e tw e e n  L o c a l i t y  3 and  L o c a l i t y  4 . T h e re  
a r e  a l s o  s m a l l ,  c i r c u l a r ,  s e c t i o n e d  p i e c e s  o f  sm ash ed  g r a n i t e ,  some 
w i th  a h i g h l y  p o l i s h e d  s u r f a c e ,  w h ic h  may be f r a g m e n ts  o f  l i n g g a  o r  
o t h e r  s t a t u a r y .
M e ta l O b je c t s :
B r o n z e :  T h e re  a r e  tw o m a jo r  f i g u r i n e s .  The f i r s t  i s  a r o u g h ly  c a s t ,
s t a n d i n g  r o b e d  B u d d h a , 12 c e n t i m e t e r s  i n  h e i g h t ,  w i th  t h e  r e m a in s  o f  an  
a u r e o l a  b e h in d  i t s  s h o u l d e r s .  T h is  b ro n z e  a p p e a r s  t o  be  s i m i l a r  t o  one 
fo u n d  in  t h e  M usi r i v e r  n e a r  P a le m b a n g , d e s c r i b e d  by  S c h n i t g e r . 122 The
B ukit Batu Pahat (S ingapore: E astern  U n iv e rs itie s  P re ss , 1960). Lamb has a lso  com­
pared Kedah and Padang Lawas; see Chandi B uk it Batu Pahat, pp. I f f .  As y e t ,  th e  
p resen t au tho rs have been unable to  d is t in g u is h  any s trong  s im i la r i ty  in  ground plan  
between the Kota Cina s tru c tu re s  and those a t Kedah o r Padang Lawas.
121The a r t  h is to r ia n s  S. J .  O'Connor and J .  E. van Lohuizen de Leeuw have sug­
gested th a t  the  images share many fe a tu re s  in  common w ith tw e lf th -c e n tu ry  South Indian 
ones. A. B. Griswold notes th a t  th e  "sparing  use o f th e  su p ern a tu ra l anatomy," and 
the manner in  which i t  i s  rendered suggest South Indian o r S inghalese t r a d i t io n s  
(personal communication to  A. C. M ilner, August 2, 1975). For s im ila r  images from 
Negapattinam, see T. M. Ramachandran, "The Nagapattinam and O ther Buddhist Bronzes in  
the  Madras Museum," B u lle t in  o f  the Madras Government Museum,  7 (1954), P la te s  1-3. 
Senarat P aranav itana , A rt o f  the A ncien t S inha lese  (Colombo: Lake House Investm ents, 
1971) con ta ins p ic tu re s  o f sea ted  stone Buddhas which a re  a lso  s im ila r  to  those  a t  
Kota Cina and which Paranav itana b e lie v e s  da te  from th e  tw e lf th  cen tu ry  (P la te s  76 
and 77). See a lso  R. LeMay, A Concise H istory  o f  Buddhist A r t in  Siam (Cambridge: 
Cambridge U n iv ers ity  P re ss , 1938), F ig . 131. A s ta tu e  p ic tu re d  in  H. M unsterberg,
The A rt o f  In d ia  and Southeast A sia  (New York: Harry N. Abrams, 1970), p. 74, a lso  i s  
rem iniscent o f the  Kota Cina images. I t  i s  described  as being a n in th -c e n tu ry  South 
Indian p iece . S. Suleiman (PPPN, Ja k a r ta )  informed McKinnon th a t  on her v i s i t  to  
South Ind ia in  1976 she saw a s ta tu e  from th e  Tanjore a rea  o f Madras which was s t r i k ­
ing ly  s im ila r  to  the  Kota Cina images.
122S c h n itg e r , "Hindoo Sum atra," P la te  6. A s im ila r  s t a tu e t t e ,  sa id  to  come 
from Bonthain in  South Sulaw esi, and to  d a te  from th e  tw e lf th  cen tu ry , was on view 
a t the Rijksmuseum, Amsterdam, in  1976 (p riv a te  c o l le c t io n ) .
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ow ner o f  t h i s  im age u n f o r t u n a t e l y  w i l l  n o t  p e r m i t  a th o r o u g h  e x a m in a ­
t i o n  o f  i t .  The se c o n d  i s  a s e a t e d  Buddha f i g u r e ,  p o o r ly  c a s t ,  s e v e n  
c e n t i m e t e r s  in  h e i g h t .  T h e re  i s  a l s o  a d i m in u t iv e  f i g u r e  w h ic h  a p p e a r s  
to  be a f e m a le  d e i t y  made in  S o u th  I n d ia n  s t y l e . 123 V a r io u s  o t h e r  
b ro n z e  a r t i f a c t s  w ere  d i s c o v e r e d ,  i n c l u d i n g  th e  re m a in s  o f  s m a l l  v e s ­
s e l s ,  c i r c u l a r  m i r r o r s ,  a la m p , f i s h h o o k s ,  r i n g s ,  and  a sm a ll b e l l  
d e c o r a t e d  w i th  a s c r i p t  w h ic h  i s  a s  y e t  u n d e c ip h e r e d .  T h e se  o b j e c t s  
h a v e  n o t  y e t  b e e n  a n a ly z e d  in  d e t a i l .
I v o n :  To t h e  s o u th  o f  t h e  K o ta  C in a  s i t e ,  b e lo w  L o c a l i t y  8 ,  i s
w hat a p p e a r s  to  be  a s m a l l  p l a t f o r m  o f  i r o n  s l a g .  N um erous p i e c e s  o f  
s l a g  h av e  a l s o  b e e n  fo u n d  a t  L o c a l i t y  1 . T h is  s l a g ,  t o g e t h e r  w i th  a 
c r u c i b l e - l i k e  e a r th e n w a r e  o b j e c t  fo u n d  n e a r  L o c a l i t y  3 s u g g e s t  th e  
p r e s e n c e  o f  i r o n w o r k in g .
M e t a l s m i t h s ' A r t i f a c t s :  A p a r t  fro m  th e  c r u c i b l e - l i k e  o b j e c t ,  a
s e c t i o n  o f  a m old  f o r  a t r i a n g u l a r  o b j e c t ,  p o s s i b l y  an  o rn a m e n t ,  was 
fo u n d  n e a r  L o c a l i t y  3 .
C e r a m ic s : A lth o u g h  s h e r d  m a t e r i a l  was fo u n d  th r o u g h o u t  t h e  s i t e ,  t h e r e
a r e  v a r y in g  c o n c e n t r a t i o n s  o f  s h e r d s  a t  a l l  l o c a l i t i e s  e x c e p t  L o c a l i t y  
8 . S h e rd s  a r e  fo u n d  to  a d e p th  o f  a p p r o x im a te ly  one  m e te r .  T hey i n ­
c lu d e  b o th  c o a r s e  l o w - f i r e d  e a r th e n w a r e  and  h i g h - q u a l i t y  s to n e w a r e  and  
p o r c e l a i n .  Some o f  t h e  h i g h - q u a l i t y  w are  a r e  e q u a l  i n  s t a n d a r d  to  w are  
o f  s o - c a l l e d  C h in e s e  I m p e r i a l  q u a l i t y . 12^
The r a n g e  o f  im p o r te d  c e r a m ic s  a t  K o ta  C in a  a p p e a r s  to  be w id e r  
th a n  t h a t  d e s c r i b e d  a t  any  s i n g l e  s i t e  y e t  r e p o r t e d  i n  e i t h e r  I n d o n e s ia  
o r  M a l a y s i a . 125 M ost o f  th e  c e r a m ic s  a r e  fro m  th e  k i l n s  o f  S o u th e r n  
C h in a . T hey in c l u d e  C h e f k ia n g  and  Lung c h 'u a n  c e la d o n s  (som e o f  t h e  
l a t t e r  h a v e  d e f i n i t e  N o r th e r n  Sung a f f i n i t i e s  i n  g l a z e s  and  d e c o r a ­
t i o n ) , 126 am ber g la z e d  w a re ,  e h ' i n g - p a i  w a re ,  e a r l y  Tg fHua w a re ,  
Temmoko w a re ,  and  g r e e n  ( l e a d )  g la z e d  w a re . Some m a t e r i a l  may o r i g i ­
n a t e  from  p l a c e s  a s  d i v e r s e  a s  P e r s i a 127 and  V ie tn a m , an d  fro m  o t h e r
123Again, the  p re se n t owners w ill  not perm it c lo se  exam ination, as the  image 
is  p a rt o f a fam ily sh rin e .
12^An excavation  a t L o ca lity  1 (10 by 11 m eters to  a depth o f 1 m eter, a t which 
s t e r i l e  su b so il was exposed) revealed  th a t  th e  f in e s t  ware i s  below th e  co arse r mate­
r i a l .  This s t r a t i f i c a t i o n  p a t te rn  tends to  confirm  the general view th a t  Chinese 
ceramic exports d e te r io ra te d  in  q u a li ty  over tim e, as the  amount produced increased .
125This is  the  im pression th e  au thors have gained a f t e r  d iscu ssin g  Kota Cina 
with those engaged in  re sea rch  on Borneo, the  P en insu la , and Sumatra. For a re p o rt 
on Pengkalan Bujang, Kedah, see A. Lamb, "Research a t Pengkalan Bujang: A P relim inary  
R eport,"  FMJ, 6 (1961), pp. 21-37. Some Bornean fin d s are  d iscussed  in  C. Zainie 
and T. H arrisso n , "E arly  Chinese Stonewares Excavated in  Sarawak, 1947-67," Sarawak 
Ituseum Journal, 15, 30-31, N.S. (1967), pp. 30-90.
126McKinnon, "O rien ta l C eram ics," suggests th a t  th ese  n o rthern  types could have 
come from as yet u n id e n tif ie d  k iln s  in  the  Lung-ch'iian (Che!kiang) a rea  and may date  
from the tw e lf th  cen tu ry .
127C erta in  unglazed, low f i r e d  p o tte ry  w ith an extrem ely f in e  p a s te  is  s im ila r  
to  m a te ria l excavated in  th e  Gubayra a rea  o f the  P ersian  G ulf. This may be o f 
tw e lf th -  to  fo u rte e n th -c en tu ry  P ersian  o r ig in , e s p e c ia lly  th a t  decorated  with an in ­
c ised  s g a ff ia to  technique common on some Islam ic p o tte ry .
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a s  y e t  u n i d e n t i f i e d  S o u th e a s t  A s ia n  k i l n s .  The d a t i n g  o f  t h e s e  w are  
h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  e l s e w h e r e . 128
M ost o f  t h e  g la z e d  im p o r te d  c e r a m ic s ,  h o w e v e r , a p p e a r  to  be 
S o u th e rn  Sung (1 1 2 7 -7 9 )  o r  Yuan ( 1 2 8 0 -1 3 6 8 ) .  The s t y l e  o f  some s m a ll  
p i e c e s  o f  g r e e n  and  y e l lo w  g la z e d  l o w - f i r e d  e a r th e n w a r e  v e s s e l s  s u g ­
g e s t s  th e  T Tang p e r i o d  ( 6 1 5 - 9 0 S ) ,  b u t  th e y  a p p e a r  t o  h av e  b e e n  m a n u fa c ­
t u r e d  i n  t h e  S o u th e r n  S u n g .129 W ith  one e x c e p t i o n ,  M ing (1 3 6 8 -1 6 4 4 )  
b lu e  and  w h i te  w are  h a s  n o t  b e e n  fo u n d  a t  K o ta  C in a . A Sung Yuan d a t ­
in g  f o r  t h e  im p o r te d  c e ra m ic  m a t e r i a l  i s  c o n f i rm e d  by t h e  c a rb o n  d a t e  
(1200  A .D . ± 75 y e a r s )  r e c e n t l y  g iv e n  to  c h a r c o a l  (w o o d ash ) fo u n d  in  
a s s o c i a t i o n  w i th  s h e r d s  fro m  th e  s i t e . 130 A ls o ,  t h e  f l e c k e d  am ber 
g l a z e  o f  t h e  n e c k  o f  a  k e n d i  ( s p o u te d  w a te r  j a r )  fro m  K ota  C in a  i s  
i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  a L ia o  D y n a s ty  (9 0 7 -1 1 2 5 )  p l a t e  i n  t h e  V i c t o r i a  
and  A l b e r t  Museum. B ase  s h e r d s  o f  some o f  t h e  c o a r s e r  C h e 'k ia n g  
( c e la d o n )  w a re s  h a v e  C h in e s e  c h a r a c t e r s  im p re s s e d  on t h e i r  c e n t e r s .
One o f  th e  l e g i b l e  s ta m p s  r e a d s ,  !fC h! in  yii man t ' a n g "  ("G o ld  and  J a d e -  
F i l l e d  H a l l " ) ,  w h ic h  i s  a T a o i s t  good lu c k  f o r m u la 131 132 and  w h ic h  i s  
i d e n t i c a l  t o  a s tam p  fro m  P h o e n ix  H i l l  a t  H a n g -c h o u , t h e  c a p i t a l  o f  
t h e  S o u th e r n  S u n g . F ra g m e n ts  o f  w h a t may be M id d le  E a s t e r n  b lu e  g la z e d  
f a i e n c e  a r e  fo u n d  in  v a r i o u s  p l a c e s  on th e  K o ta  C in a  s i t e .  One f r a g ­
m en t o f  f a i e n c e  i s  v e r y  s i m i l a r  to  m a t e r i a l  fro m  t e n t h  c e n t u r y  M esopo­
ta m ia .  1 32
L a rg e  q u a n t i t i e s  o f  l o w - f i r e d  e a r th e n w a r e  f r a g m e n ts  a r e  fo u n d  in  
m o st p a r t s  o f  t h e  s i t e  and  c o n s t i t u t e  t h e  m a j o r i t y  o f  th e  c e ra m ic  w a re s  
a t  K o ta  C in a . Much o f  t h i s  m a t e r i a l  may h a v e  b e e n  p ro d u c e d  l o c a l l y .  
T h e re  i s  s t i l l  a  s m a l l  v i l l a g e  p o t t e r y  i n d u s t r y  o p e r a t i n g  i n  S e n ta n g ,  
B a tu  B a ra  (A sah an  p r o v i n c e ) ,  some 120 k i l o m e t e r s  s o u th  a lo n g  th e  Suma­
t r a n  c o a s t ,  w h ic h  e v e n  to d a y  p r o d u c e s  w a re s  s i m i l a r  i n  q u a l i t y  t o  th o s e  
fo u n d  a t  K o ta  C i n a . 133 * One k i l o m e t e r  w e s t o f  th e  s i t e  i s  an  a r e a  known 
a s  "T a n a h  P r io k "  ( " c o o k in g  p o t  e a r t h " ) ,  a toponym  w h ic h  may i n d i c a t e  
t h a t  c l a y  fro m  t h i s  l o c a l i t y  was o n ce  u s e d  i n  m ak in g  e a r th e n w a r e  c o o k ­
in g  v e s s e l s . 131* Some o f  th e  e a r th e n w a r e  ty p e s  a t  K o ta  C in a ,  a s  w e l l  a s
128McKinnon, "O rien ta l Ceramics"; idem, "Research a t  Kota C ina."
129The view th a t  th i s  ware i s  m erely a su rv iv a l o f a T!ang s ty le  in  Southern 
Sung tim es is  argued by McKinnon in  "O rien ta l Ceram ics."
130The a n a ly s is  was c a rr ie d  out a t  th e  B r it is h  Atomic Energy Research E stab­
lishm ent, H arw ell, sample HAR 1423, w ith a g ran t from th e  U n iv ersity  o f Durham. The 
au thors a re  g ra te fu l  to  I . L. Legeza, who was in strum en ta l in  ob ta in in g  th is  g ran t.
131This formula i s  s t i l l  in  use today. I t  was inc luded , fo r  in s ta n c e , in  a 
p o s te r  in  an e x h ib it  o f T ao ist a r t  a t  the  U n iv ersity  o f Durham, 1977. The authors 
are indebted to  I . L. Legeza fo r  t r a n s la t in g  the  c h a ra c te rs .
132R. Finder Wilson o f the  B r it is h  Museum suggested th a t  th i s  m a te ria l could 
o r ig in a te  th e re .
1330n Batu Bara p o tte ry , see H. H. B a r t l e t t ,  The Labors o f  th e  Datoe and Other 
Essays on the  Bataks o f  Asahan^ Michigan Papers on South and Southeast A sia (Ann 
Arbor, 1973), pp. 155-57. (This essay was f i r s t  published  in  1929.)
13/+J .  M iksic rep o rted  th a t  c lay  from th e  bank o f  th e  D eli r iv e r  a t  Pulau Brayan 
is  c u rre n tly  used fo r  making p o tte ry  and a lso  th a t  Javanese v i l la g e r s  a t  Sunggal on 
the  Belawan r iv e r  a re  using  c lay  from the  banks o f  th i s  r iv e r  fo r  making good-quality  
earthw are flow er p o ts .
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l a t e r  C h in e s e  p o r c e l l a n e o u s  w a r e s ,  a r e  s i m i l a r  to  t h o s e  r e p o r t e d  by 
Lamb fro m  K e d a h .135 One g ro u p  o f  f i n e  p a s t e  w a re s  w i th  a r e d d i s h  o r  
o c h re  s l i p  h a s  an  I n d ia n  o r  M id d le  E a s t e r n  a p p e a r a n c e ,  b u t  i t s  o r i g i n  
h a s  n o t  y e t  b e e n  a s c e r t a i n e d  w i th  c e r t a i n t y .
V e g e ta b le  R e m a ^rs:  A s i g n i f i c a n t  q u a n t i t y  o f  f r a g r a n t  r e s i n s  h a s  b een
fo u n d  i n  a s s o c i a t i o n  w i th  s h e r d s .  The l o c a l  p e o p le  r e f e r  to  th e  r e s i n  
a s  dam ar. A n a ly s i s  o f  o r g a n ic  m a t t e r  a d h e r in g  to  a p o t s h e r d  a t  K ota 
C in a  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s u b s ta n c e  was th e  r e m a in s  o f  a f a t t y  a c id  s u b ­
s t a n c e  fo u n d  in  t h e  g e n u s  m y r i s t i c a c e a e  ( n u tm e g ) .136
The r e m a in s  o f  n u m ero u s w ooden p o s t s  a r e  p r e s e r v e d  in  w a te r lo g g e d  
s o i l  a d j a c e n t  t o  L o c a l i t y  1 . A t L o c a l i t y  1 i t s e l f ,  e x c a v a t io n s  have  
r e v e a l e d  t h a t  w ooden re m a in s  h av e  a lm o s t  e n t i r e l y  r o t t e d  aw ay, l e a v in g  
a p a t t e r n  o f  p o s t h o l e s  in  t h e  u n d i s t u r b e d  s u b s o i l .
M in e r a l  R e m a in s :  C a lc iu m  c a r b o n a te  ( l im e )  h a s  b e e n  fo u n d  a d h e r in g  to
th e  i n s i d e s  o f  s m a l l  b ro k e n  v e s s e l s  d a t i n g  from  th e  Sung and Yuan 
p e r i o d s .  T h is  l im e  may h av e  b e e n  m ixed  w i th  b e t e l  n u t s  (s i r i h ) f o r  
c h e w in g .
G la s s :  A l a r g e  num ber o f  g l a s s  f r a g m e n t s ,  some o f  w h ic h  a r e  o f  v e r y
f i n e  q u a l i t y ,  w ere  fo u n d .  M ost o f  th e  g l a s s  i s  u n d e c o r a te d  and c o n ­
s i s t s  o f  b a s e s ,  s i d e s ,  and  n e c k s  o f  s m a l l  ro u n d  v e s s e l s  and  th e  b a s e s  
o f  l a r g e r  f l a s k - l i k e  b o t t l e s .  The K ota  C in a  g l a s s  i s  v e r y  s i m i l a r  to  
c e r t a i n  ty p e s  fro m  K edah and  T ak u ap a  w h ic h  Lamb s u g g e s te d  w ere  o f  
M id d le  E a s t e r n  r a t h e r  th a n  C h in e s e  o r i g i n . 137 The re m a in s  o f  a m e l te d  
g l a s s  b o t t l e  w ere  fo u n d  n e a r  L o c a l i t y  1 a t  a d e p th  o f  40 c e n t i m e t e r s  
on th e  e x p o s e d  s i d e  o f  a d i t c h .
B e a d s:  U n l ik e  a t  P e n g k a la n  B u ja n g , t h e r e  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  few
g l a s s  b e a d s  u n c o v e re d  a t  K o ta  C in a  to  d a t e ,  th o u g h  m u t i s a la h  (o p aq u e  
r e d d i s h  g l a s s )  an d  o t h e r  b e a d s  h a v e  b e e n  f o u n d ,  i n c l u d i n g  some o f  
c a r n e l i a n  and a g a t e .  Lamb h a s  d e s c r i b e d  s i m i l a r  b e a d s  fro m  M alay an  
s i t e s ,  an d  he  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  fro m  w h ic h  th e y  w ere  m anu­
f a c t u r e d  came p r i m a r i l y  fro m  S o u th  I n d i a . 138
135McKinnon examined sherds deposited  by Lamb a t the  Muzium Negara, Kuala Lum­
pur. They comprise mainly small p ieces o f Lung ch f(ian celadon and earthw are (Lamb, 
"Pengkalan Bujang," p. 25). He a lso  examined the c o lle c tio n  o f Pengkalan Bujang 
m ate ria l a t  the  U s ta s ia tis k a  Museet in  Stockholm, and some o f the impressed designs 
and earthenw are rim sherds th e re  a re  very s im ila r  to  the Kota Cina m ate ria l (see 
ib id . ,  pp. 24-26 and P la te s  50-54). The c o lle c tio n  included Lung ch ’iian and 
Che’kiang celadons, w hite wares, and grey stonewares which appear to  be of la te  Sung 
or Yuan provenance; i t  a lso  contained types s im ila r  to  the  Kota Cina Vietnamese wares.
136This a n a ly s is  was performed by th e  N ational G allery  L ab o ra to ries, London, 
w ith th e  a s s is ta n c e  o f J .  S. M ills . On "m y ris tic a ,"  see I . H. B u rk ill,  A D ietionary  
o f  the Economic Products o f  the Malay Peninsula  (Kuala Lumpur: Governments o f Malaya 
and Singapore, 1966), 2, p. 1547.
137A. Lamb, "The Bases o f G lass V essels from Kedah and Takuapa Compared," FMJ,
6 (1961), pp. 56-63.
138A. Lamb, "Some O bservations on Stone and Glass Beads in  E arly  Southeast 
A sia ,"  JMBRAS, 38, 2 (1965), pp. 87-124.
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C o in s :  L i t e r a l l y  th o u s a n d s  o f  c o in s  h av e  b e e n  f o u n d ,  b u t  o n ly  a v e r y
s m a l l  p r o p o r t i o n  h av e  b e e n  c le a n e d  and  i d e n t i f i e d .  Of t h e  i d e n t i f i e d  
s p e c im e n s ,  a b o u t  10 p e r c e n t  a r e  T 'a n g  o r  e a r l i e r ,  10 p e r c e n t  a r e  
S o u th e r n  S u n g , and th e  r e s t  r e p r e s e n t  e v e r y  r e i g n  o f  t h e  N o r th e r n  S ung , 
in  p a r t i c u l a r  th o s e  o f  J e n  T sung (1 0 2 3 -6 3 )  and  Shen T sung  ( 1 0 6 8 - 8 5 ) .
N in e  S i n h a l e s e  c o in s  h a v e  a l s o  b e e n  d i s c o v e r e d - - e i g h t  a r e  o f  S a h a s a m a lla  
(1 2 0 0 -1 2 0 2 )  an d  one  o f  Q ueen L i l a v a t i  (1 1 9 7 -1 2 0 0  and  1 2 0 9 ) .  Some o f  
t h e  C h in e s e  c o in s  a r e  f u s e d  t o g e t h e r  in  a s a u s a g e - l i k e  fo rm , w h ic h  
w ou ld  s u g g e s t  t h a t  s t r i n g s  o f  c a s h  w ere  b u r i e d  o r  l e f t  l y i n g .
M is c e l la n e o u s  S m a ll  F in d s :  F iv e  s m a l l  c a r v e d  s t o n e s  w i th  p o i n t e d  e n d s
w ere  fo u n d  w h ic h  a r e  s i m i l a r  to  th e  p i e c e s  of* p o i n t e d  s to n e  t h a t  Lamb 
fo u n d  a t  P e n g k a la n  B u ja n g . T h e se  may h a v e  b e e n  gam ing  p i e c e s ,  a s  th e y  
a r e  n o t  lo n g  en o u g h  to  be u s e d  a s  p i n s  t o  h o ld  a n y th in g  t o g e t h e r .  An 
e lo n g a te d  n e p h r i t e  d i e  was a l s o  u n c o v e r e d ,  w i th  d e p r e s s i o n s  c u t  i n t o  
e a c h  s i d e :  s e v e n  on e a c h  o f  t h e  tw o s q u a r e  e n d s ,  an d  s e v e n ,  f o u r t e e n ,
tw e n ty - o n e  and  t w e n t y - e i g h t  r e s p e c t i v e l y  on t h e  f o u r  e l o n g a t e d  s i d e s .  
S ev en  i s  a C h in e s e  lu c k y  n u m b e r, b u t  a s  y e t  n o th in g  c o n c l u s i v e  i s  known 
a b o u t  how th e  d i e  w as u s e d .
One h a l f  o f  a s to n e  p e n d a n t  charm  w i th  C h in e s e  c h a r a c t e r s  i n ­
s c r i b e d  upon  i t  was a l s o  fo u n d ;  t h e  c h a r a c t e r s  h a v e  y e t  t o  be  d e c i ­
p h e r e d .
I n s c r i p t i o n s : J o h n  A n d e rs o n , who v i s i t e d  D e l i  i n  1 8 2 3 , r e p o r t e d  th e
p r e s e n c e  a t  K o ta  C in a  o f  " a  s to n e  o f  a v e r y  l a r g e  s i z e ,  w i th  an  i n ­
s c r i p t i o n  up o n  i t ,  in  c h a r a c t e r s  n o t  u n d e r s to o d  by t h e  n a t i v e s . 11139 
T h is  s to n e  h a s  b e e n  l o s t . * 1**0
O th e r  S i t e s :
K a b u p a te n  L a n g k a t
1 . P u la u  K o m p eiy A ru b a y : Sung an d  Yuan s h e r d s ,  p a r t i c u l a r l y  C h e 'k ia n g  
and  c h ' i n g - p a i  w a re . T h re e  c o in s  o f  E m peror S hen  T sung  ( 1 0 6 8 - 8 5 ) .  A 
num ber o f  o t h e r  T 'a n g  an d  N o r th e r n  Sung c o i n s .  H u n d re d s  o f  s m a l l  g l a s s  
b e a d s  o f  v a r i o u s  c o l o r s ,  n u m ero u s  c a r n e l i a n  b e a d s ,  an d  f o u r  g e m s to n e s ,  
i n c l u d i n g  a g a r n e t . 1* 1 B r ic k s  an d  s h a p e d  g r a n i t e  s i m i l a r  t o  t h o s e  
fo u n d  a t  K o ta  C in a .
139Anderson, M ission , p. 294.
1^°According to  an old v i l l a g e r ,  the  stone was s t i l l  a t  Kota Cina in  th e  e a rly  
1930s. I t  i s  sa id  th a t  a group o f Chinese from Medan showed unusual in te r e s t  in  the  
stone and planned to  move i t .  A pparently , th e  v i l la g e r s  learned  o f th i s  p lan  and de­
cided to  hide the  stone by r o l l in g  i t  in to  th e  mud of a nearby creek (possib ly  some­
where near Location 4 ). Today no one remembers where th e  stone o r ig in a l ly  stood , or
where i t  was b u ried . Considering th e  name o f th e  s i t e ,  and th e  in te r e s t  o f Chinese 
in  th e  in s c r ip t io n ,  i t  i s  p o ss ib le  th a t  th e  in s c r ip t io n  was in  Chinese c h a ra c te rs .
We know th a t Chinese in s c r ip t io n s  were s e t  up elsew here in  th e  Malay a rch ipe lago ; 
see , fo r  in s ta n c e , W. Franke and Ch!en T ieh -fan , MA Chinese Tomb In sc r ip tio n  o f A.D. 
1264, Discovered R ecently in  B runei,11 Brunei Museum Journal> 3, 1 (1973), pp. 91-99.
1/*1Two (alm andine-pyrope) g a rn e ts , both o f which have holes a t  one end fo r 
hanging. One o f  th e  stones i s  marked, which may have been an attem pt a t  deco ra tio n . 
The th i r d  stone i s  a type o f tourm aline known as in d ic o l i te  which was p o lish ed  by 
tum bling. The l a s t  i s  a b lu ish -w h ite  s to n e , p o ss ib ly  a type o f sapph ire . A ll fo u r,
the  la rg e s t  o f which (a garne t) i s  11 m illim e te rs  in  len g th , were found on th e  beach
a t Kompei in  1975.
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2. P u la u  S e m b ila n ,  A ru b a y :  s h e r d s  o f  M ing b lu e  and  w h i te  w a re .
3 . C in ta  R a ja y on t h e  S u n g e i Wampu, n e a r  S t a b a t :  M ing and  S a w an k h a lo k  
s h e r d s .
4 . Paya K a ngkong3 on w h a t i s  p r o b a b ly  an  o ld  c o u r s e  o f  t h e  'V.mgei
Wampu, n e a r  S t a b a t :  f i n e  q u a l i t y  S o u th e r n  Sung c h ' i n g - p a i ,  e a r l y  Te
Hua and  g r e e n  ( c o p p e r )  g la z e d  w a r e s ,  and  Lung c h 'i i a n  c e l a d o n s .
K a b u p a te n  D e l i /S e r d a n g
1. K ota  B angun , on th e  S u n g e i D e l i :  Sung and  Yuan c e la d o n s  and  e a r t h ­
e n w a re . C ach es  o f  c e r a m ic s  w ere  fo u n d  in  1 9 7 0 /7 1  when an  i r r i g a t i o n  
d i t c h  was b e in g  dug th r o u g h  t h i s  a r e a .
2 .  / 3 .  K ota  D a ta r  and K ota  R a n ta n g y n e a r  H am peran P e r a k :  s h e r d s  o f
e a r l y  M ing b lu e  and  w h i t e ,  c e l a d o n ,  S a w a n k h a lo k , and  V ie tn a m e s e  w a re . 
One M ing c o in  o f  1 4 0 3 .
4 . K e lu m p a n g : An I s l a m ic  g ra v e  o f  an  u lam a  nam ed Imam S a d d ik  b in
A b d u l la h  ( S j a 'b a n  2 3 , 998 H, A .D . 1 5 9 0 ) .
5 . Tandam E i l i r  (T a n jo n g  E nom ), u p s t r e a m  fro m  K o ta  R a n ta n g ,  an  o c c u ­
p a t i o n  s i t e  in  an  a r e a  now c u l t i v a t e d  a s  r i c e  p a d d y : Y uan /M ing  s h e r d s ,
S a w a n k h a lo k , and a c o n s i d e r a b l e  am ount o f  l o c a l l y  p ro d u c e d  e a r th e n w a r e .  
A ls o ,  b e a d s ,  g l a s s ,  b r i c k s ,  an d  i r o n  s l a g .
6 . K ota  Jaw ay on th e  s o u th  b an k  o f  S u n g e i D e l i  (now known a s  T a n jo n g
M u l ia ) :  t r a c e s  o f  an  a n c i e n t  e a r th w o r k  m e n t io n e d  by A n d e rso n  in
1 8 2 3 . 1i*2 S h e rd s  o f  Y uan/M ing c e r a m ic s ,  i n c l u d i n g  c e l a d o n s ,  b lu e  and  
w h i te  w a r e s ,  and  v a r i o u s  o t h e r  s to n e w a r e s .
7. M abary on t h e  s o u th  b an k  o f  th e  S u n g e i D e l i ,  n e a r  K o ta  B angun : 
e a r l y  I s l a m ic  g r a v e s t o n e s  a s s o c i a t e d  w i th  D a tu k  M a b a r, s h e r d s  o f  Yuan 
and M ing c e r a m ic s .
8 . M e rtu b o n g  y n e a r  Kampong B a h a r i ,  on t h e  s o u th  b an k  o f  t h e  S u n g e i
M a ti (S u n g e i S e m p a l i ) :  s h e r d s  o f  M ing and  Yuan c e r a m ic s  ( c e la d o n s  and
s to n e w a r e ) .  S m a ll b ro n z e  p e n d a n t  o f  d o u b le  f i g u r e  ( f r o n t ,  woman d a n c ­
in g ;  r e v e r s e ,  man p l a y i n g  a drum ) w h ic h  a p p e a r s  t o  be  o f  t w e l f t h  c e n ­
t u r y  E a s t  J a v a n e s e  s t y l e .  T h is  f i g u r e  i s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
f i n d e r ,  a l o c a l  f a r m e r .
9 . P e r o u ty j u s t  s o u th  o f  B e law an : M ing c e l a d o n ,  and  c o a r s e  b lu e  and
w h i te  e x p o r t  w a r e s .  A ls o ,  S a w a n k h a lo k , S u k h o th a i ,  and  V ie tn a m e s e  
w a r e s .
10 . D e l i  T uay 30 k i l o m e t e r s  i n l a n d  from  B e law an : a s e r i e s  o f  s t r o n g
d e f e n s i v e  e a r th w o r k s  s u r r o u n d e d  by a d i t c h ,  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  ab o v e  
th e  Lau ( r i v e r )  P e t a n i  o r  Lau T a n i (w h ic h  i s  th e  K aro name f o r  th e  
u p p e r  r e a c h e s  o f  t h e  S u n g e i D e l i ) . 1**3 L a te  Sung and  Yuan c e l a d o n ,  M ing *143
1U2Anderson, M issiony pp. 293-94.
143Anderson noted th a t  a t "D e lli Tuah, or Old D e ll i ,  th e re  are th e  remains o f 
an old  f o r t ,  w ith la rg e  square s to n es , the  w alls t h i r t y  fe e t  in  h e ig h t, and two
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b lu e  and  w h i te  and  c e la d o n  s h e r d s ,  a s  w e l l  a s  S u k h o th a i ,  S a w a n k h a lo k , 
and  V ie tn a m e s e  w a re . A c o in  o f  E m peror H ui T sung ( 1 1 1 1 - 1 8 ) .  The t a i l  
end o f  a s m a l l  i r o n  c a n n o n  w i th  a h a n d le .  T w elve ca n n o n  s h o t  w i th  t i n  
o r  l e a d  c o a t i n g .  A n i n e t e e n t h - c e n t u r y  D u tc h  o f f i c i a l  a l s o  r e p o r t e d  
t h e  f i n d i n g  o f  a v e r y  o ld  c a n n o n  a t  D e l i  T u a ; 144 one a c c o u n t  s t a t e s  
t h a t  t h i s  c a n n o n  i s  i n s c r i b e d  w i th  t h e  w ord " H a r u .111 **5
K a b u p a te n  A sah an
1 . S u n g e i  S i l a u :  S un g /Y u an  c e la d o n  h a s  b e e n  r e p o r t e d  a t  S im pang
E m p at, S im pang K aw at, an  a r e a  n e a r  t h e  H e ssa  e s t a t e .
K a b u p a td n  T an ah  K aro
1 . S ib e r a y a  i n  T an ah  K a ro , i n l a n d  o f  D e l i  T u a : Yuan c e la d o n  and  c a .
f i f t e e n t h  t o  s i x t e e n t h  b lu e  and  w h i te  w a r e s ,  Swatow b lu e  and  w h i te  and 
e n a m e le d  w a r e s ,  S a w a n k h a lo k , and  S u k h o th a i  w a r e s .
2 . K a b a n ja h e : A Yuan p e r i o d  e a r l y  b lu e  and  w h i te  j a r l e t  r e p o r t e d  from
t h i s  l o c a t i o n .  Yuan c e la d o n  h a s  a l s o  b e e n  d e s c r i b e d  a s  com ing  " fro m  
t h e  h i l l s . "
IV . C om paring  t h e  A r c h a e o lo g ic a l  E v id e n c e  
w i th  t h e  H i s t o r i c a l  R e c o rd
The a r c h a e o l o g i c a l  d i s c o v e r i e s  a t  K ota  C in a ,  and  a t  s i t e s  i n  
n e ig h b o r in g  r e g i o n s ,  a r e  p a r t i c u l a r l y  i l l u m i n a t i n g  f o r  t h e  p e r i o d  p r i o r  
to  and  j u s t  a f t e r  A ru f i r s t  a p p e a r s  i n  th e  w r i t t e n  s o u r c e s  (1 2 8 2 ) .  
N e i t h e r  th e  c o i n s ,  n o r  t h e  s h e r d s ,  n o r  t h e  s t a t u a r y ,  s u g g e s t s  t h a t  th e  
s i t e ’ s t e r m i n a l  d a t e  i s  l a t e r  th a n  th e  end o f  t h e  Yuan D y n a s ty  (1 2 8 0 - 
1 3 6 8 ) .  And y e t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  o f  s e t t l e m e n t  b e f o r e  t h e  
t w e l f t h  c e n t u r y .  The v a r i e t y  and  num ber o f  f i n d s  c l e a r l y  show t h a t  
K o ta  C in a  w as a p l a c e  o f  some c o n s e q u e n c e .
K o ta  C i n a 's  c o m m e rc ia l  a s p e c t s  a r e  im m e d ia te ly  a p p a r e n t .  The 
s t r a t i g r a p h y  an d  c o n t e x t  o f  t h e  s h e r d s ,  w h ic h  a r e  m ix ed  w i th  s h e l l s ,  
b o n e s ,  an d  o t h e r  d o m e s t ic  t r a s h ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  c e ra m ic  m a t e r i a l  was 
k e p t  i n  s to r e r o o m s  o r  h o u s e s  an d  d o e s  n o t  come fro m  b u r i a l s . * 1**6 And
hundred fathoms in  circum ference” ( ib id . ,  p. 293). There are  in  fa c t  two sep ara te  
f o r t i f i e d  complexes, c o n s is tin g  o f earthen ram parts and a surrounding d itc h .
1****J. A. M. C ats, Baron de R aet, "Reize in  de B attak lan d en ,” pp. 173-74.
1**5Said w rite s  th a t  th e  Jawi in s c r ip t io n  i s  "Sanah 1104 Alamat Baiun Haru."
The Muslim d ate  1104 is  approxim ately A.D. 1691, but Said no tes th a t  th e  f ig u re s  are  
not c le a r . The au thors have not examined the cannon, which i s  rep o rte d ly  in  the  
Museum P usat, J a k a r ta . I t  i s  p o ss ib le , however, th a t  "balun” ought to  read "bela- 
wan," s ince  wau in  Jawi may be e i th e r  a "w” or a ”u ."  Belawan D eli has been the  
p o rt o f D eli since  the  la te  n in e teen th  cen tu ry . See Said , A tje h , p . 151.
1**6At th e  tim e o f w ritin g , however, no b u r ia ls  have yet been found a t  Kota 
Cina or in  th e  immediate a rea . I t  i s  lo g ic a l to  expect b u r ia ls  to  be a t  a g re a te r  
depth than th e  occupation  la y e r , bu t th e  high w ater ta b le  makes deeper in v e s tig a tio n s  
o f th e  a rea  d i f f i c u l t .
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t h e  v a r i e t y  and  q u a n t i t y  o f  c o in a g e  im p ly  t h a t  i t  was u s e d  f o r  com m er­
c i a l  r a t h e r  th a n  f o r  r i t u a l  p u r p o s e s .  A r c h a e o lo g ic a l  f i n d s  e ls e w h e r e  
in  t h e  E a s t  S u m a tra n  r e g i o n  s u g g e s t  t h e  ty p e  o f  t r a d i n g  n e tw o rk  in  
w h ic h  K o ta  C in a  may h a v e  p a r t i c i p a t e d .  The p r e s e n c e  o f  s h e r d s  s i m i l a r  
to  th o s e  fo u n d  a t  K o ta  C in a ,  th o u g h  in  f a r  s m a l l e r  q u a n t i t i e s ,  in  a r e a s  
su c h  a s  S t a b a t  K o ta  B an g u n , D e l i  T ua , and  S ib e r a y a  ( i n  th e  Karo r e ­
g io n )  i n d i c a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o m m e rc ia l c o n n e c t io n s  b e tw e e n  th e  
c o a s t a l  K o ta  C in a  and  th e  h i n t e r l a n d . 1 S i m i l a r l y ,  th e  e l e v e n t h  c e n ­
t u r y  c o in s  an d  Sung and  Yuan c e ra m ic  m a t e r i a l  a t  P u la u  Kompei im p ly  
t h a t  c o m m e rc ia l r e l a t i o n s h i p s  e x i s t e d  b e tw e e n  c o a s t a l  e n t r e p o t s .  K ota 
C in a  a l s o  c l e a r l y  had  t r a d i n g  l i n k s  t h a t  e x te n d e d  b ey o n d  S u m a tra . The 
g l a s s ,  S in h a l e s e  c o i n s ,  I n d ia n  o r  S i n h a l e s e  s t a t u a r y ,  and M id d le  E a s t ­
e r n  w a re s  a t t e s t  t o  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  had  c o n t a c t s  to  
t h e  w e s t  a s  w e l l  a s  w i th  C h in a . And a t r a d e  may w e l l  h av e  e x i s t e d  w i th  
P e n in s u la  s e t t l e m e n t s  s u c h  a s  P e n g k a la n  B u jan g  and  N akhon (T am bra- 
l i n g a ) , 1**8 w h ere  q u a n t i t i e s  o f  Sung p o r c e l a i n  and  c o in s  h a v e  b e e n  
f o u n d .
The a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  r e g a r d i n g  K ota  C i n a 's  i m p o r t s - - t h e  
c e r a m ic s ,  b e a d s ,  an d  c o i n s - - c o n f i r m s  E u ro p e a n  and  C h in e s e  r e p o r t s  r e ­
g a r d in g  th e  ty p e  o f  m e r c h a n d is e  im p o r te d  by S u m a tra .  As we h av e  s e e n ,  
F e i  H s in  n o te d  t h a t  f i f t e e n t h - c e n t u r y  A ru r e c e i v e d  e a r th e n w a r e  and 
g l a s s  b e a d s ,  a s  w e l l  a s  m ore p e r i s h a b l e  m e rc h a n d is e  s u c h  a s  s i l k ; 1if9 
t h e  Sung a n n a l s  r e c o r d  t h a t  a t  t h e  end o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y  t r a d e  w i th  
s u c h  p l a c e s  a s  S u m a tra  and  t h e  M alay  P e n in s u la  in v o lv e d  g o ld ,  C h in e s e  
c a s h ,  c a r n e l i a n s ,  an d  p o r c e l a i n  w a r e ; 150 a n d , i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n ­
t u r y ,  Chau J u  Kua d e s c r i b e d  s i m i l a r  p r o d u c t s  b e in g  s o ld  in  " S a n - f o - T s i "  
o r  S r i v i j  a y a . 151
T h e re  i s  l i t t l e  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  w h ic h  m ig h t i n ­
d i c a t e  t h e  n a t u r e  o f  K o ta  C i n a ?s e x p o r t s ,  th o u g h  th e  a b s e n c e  o f  e v i ­
d e n c e  m ig h t be e x p la in e d  by th e  te n d e n c y  o f  v e g e t a b l e  m a t e r i a l ,  w h ich  
a p p a r e n t l y  fo rm ed  th e  b u lk  o f  l o c a l  e x p o r t s ,  t o  d e c a y .  N e v e r t h e l e s s ,  
q u a n t i t i e s  o f  f o r e s t  r e s i n s  h a v e  b e e n  fo u n d  in  a s s o c i a t i o n  w i th  c e ra m ic  
m a t e r i a l ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  " f r a g r a n t  r e s i n s  and  su c h  t h i n g s "  w h ic h  
Ma Huan fo u n d  a t  A ru i n  t h e  e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r y  w ere  a l s o  p r e v a l e n t  
d u r in g  t h e  K o ta  C in a  p e r i o d .  T h e se  p r o d u c t s  w o u ld  c e r t a i n l y  h av e  fo u n d  
e a g e r  b u y e r s  among C h in e s e  t r a d e r s .  We know from  C h in e s e  s o u r c e s  o f
1^7Trading in  Chinese ceram ics between c o a s ta l markets and in te r io r  peoples 
has been noted in  Borneo and the  P h ilip p in e s . See, fo r  in s ta n c e , A. Lamb, "Kedah 
and Takuapa," FMJ, 6 (1961), pp. 84-85.
148See fo r  in s ta n c e , A. Lamb, "Research a t  Pengkalan Bujang"; H. G. Q uaritch 
Wales, "Langkasuka and Tambralinga: Some A rchaeological N otes," JMBRAS, 47, 1 (1974), 
pp. 15-40; and a lso  Lamb's b r ie f  comments on Pengkalan Bujang and Kota Cina in  "Tom 
H arrisson and Indian In fluence in  E arly  Southeast A sia ,"  JMBRASj 50, 1 (1977), p.
1 1 .
1490n th e  importance of s i lk  in  C hina 's export to  Southeast A sia, see P. 
Wheatley, "Sung M aritime T rade," JMBRAS> 32, 2 (1959), p. 35. S a lt was probably im­
p o rted , a lso . Seventeenth- and n in e teen th -cen tu ry  reco rd s, fo r  in s ta n c e , re p o rt 
th a t  D eli imported s a l t ;  see F. de Haan, e d . , Dagh R e g is te r  gehouden i n t  C asteel 
Batavia  (B atavia: L andsdrukkerij, 1896-1931), August, 1680, p. 575; and J . Anderson, 
Acheen (Kuala Lumpur: Oxford U n iv ersity  P re ss , 1971 [o rig . pub. 1840]), pp. 200-205.
150H irth  and R o ck h ill, Chau Ju-Kua* p. 19. 151I b id . ,  p. 61.
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t h e  Sung p e r i o d  t h a t  wax and  r e s i n s  s u c h  a s  camphor  and  b e n z o i n  w e r e  
i n  demand i n  C h i n a . 152
The i n h a b i t a n t s  o f  K o ta  C i n a  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  
p r o d u c t i o n  a s  w e l l  a s  commerce .  The q u a n t i t i e s  o f  i r o n  s l a g ,  t h e  
m o l d s ,  and  t h e  c r u c i b l e - l i k e  o b j e c t  do s u g g e s t  t h e  e x i s t e n c e  o f  m e t a l  
w o r k i n g ,  and  som e,  i f  n o t  m o s t ,  o f  t h e  a b u n d a n t  low f i r e d  e a r t h e n w a r e  
may h a v e  b e e n  m a n u f a c t u r e d  l o c a l l y .
The c o m m e r c i a l  p r o s p e r i t y  o f  Aru i n  t h e  t w e l f t h  and  t h i r t e e n t h  
c e n t u r i e s ,  a s  r e v e a l e d  i n  t h e  Kota  C in a  f i n d s ,  i s  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  
f i r s t  w r i t t e n  a c c o u n t s  o f  t h e  s t a t e .  A l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  and  P o r t u ­
g u e s e  d e s c r i p t i o n s  o f  f i f t e e n t h  c e n t u r y  Aru n o t e  r e s i n  e x p o r t s  and 
i m p o r t s  o f  " e a r t h e n w a r e ,  g l a s s  b e a d s  e t c . , ” t h e y  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  s t a t e  was l i t t l e  c o n c e r n e d  w i t h  t r a d e  a t  t h i s  t i m e .  The e a r l i e r  
K o ta  C i n a  p r o s p e r i t y ,  h o w e v e r ,  was more t y p i c a l  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
r e g i o n .  Aru l a y  i n  an  a r e a  w h i c h  p o s s e s s e d  eno rm o u s  n a t u r a l  a d v a n ­
t a g e s ,  t h e  c o m m e r c i a l  i m p o r t a n c e  o f  w h i c h  had  b e e n  n o t e d  i n  e a r l i e r  
c e n t u r i e s  and  w o u ld  l a t e r  be  r e c o g n i z e d  by D u t c h  and  E n g l i s h  w r i t e r s .  
The mou th  o f  t h e  D e l i  r i v e r  i s  t h e  o n l y  s h e l t e r e d  b a y  b e t w e e n  Aru  Bay 
i n  t h e  n o r t h  and  A s a h a n  t o  t h e  s o u t h ;  and  K o ta  C i n a  s t o o d  b e t w e e n  t h e  
v i t a l  S t r a i t s  o f  M a l a c c a  w h i c h  l i n k  t h e  F a r  E a s t  a n d  t h e  West  w i t h  t h e  
f e r t i l e  h i g h l a n d s  and  f o o t h i l l s  o f  N o r t h  S u m a t r a . 153 * Even i n  t h e  
e i g h t h  c e n t u r y ,  t h e  D e l i  c o a s t  was known t o  C h i n e s e  g e o g r a p h e r s ; 15tf i n  
t h e  n i n t h  c e n t u r y ,  s a n d a l w o o d ,  c l o v e s ,  and n a r d  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
o b t a i n a b l e  t h e r e . 155 I n  t h e  1 6 0 0 s ,  t h e  D u tc h  came t o  p u r c h a s e  r i c e ,  
wax,  and  h o r s e s . 156 A n d e r s o n ,  t r a v e l i n g  t h e  c o a s t a l  a r e a  o f  E a s t  Suma­
t r a  i n  1 8 2 3 ,  r e m a r k e d  t h a t  he  " d i d  n o t  know so  p r o d u c t i v e  a c o u n t r y "  
a s  D e l i . 157 I n  p a r t i c u l a r  he  d e s c r i b e d  t h e  p e p p e r ,  r i c e ,  and  t o b a c c o  
c u l t i v a t i o n ,  and  he n o t e d  a " w i d e  r a n g e  o f  t i m b e r , "  " g r e a t  q u a n t i t i e s "  
o f  s h e l f i s h ,  and  " a  v a s t  v a r i e t y "  o f  h e r b s ,  r o o t s ,  and  l e a v e s . 158 From
152Hir th  and Rockhi l l ,  Chau Ju-Kua, pp. 193-94, 198-99, 201-2, 238-39; Wheat- 
ley,  "Sung Maritime Trade,"  pp. 35, 55, 101, 125.
153C. A. Fi sher ,  Southeast A sia  (London: Methuen, 1964), pp. 218-19.
15Z*0. W. Wolters,  "Molluscs and the H i s to r i c a l  Geography o f  Northeastern Suma­
t r a  in the  Eighth Century A.D. ," Indonesia , 22 (October 1976), pp. 9-17.
155See the observat ions  of Ibn Khurdadbih r e f e r r e d  to  in  Wolters,  Early Indone­
sian  Commerce, p. 179. Nard i s  a f r ag ran t  ointment , derived from the  p la n t  Nardo- 
s tachys ja tamansi .
156See, fo r  in s tance ,  the  Dagh R e g is te r ,  October 1642, p. 170; May 1644, pp. 
125-26; February 1653, p. 18; and November 1677, p. 415.
157Anderson, M ission, p. 278.
158I b i d . ,  pp. 278-89. During the l a t t e r  p a r t  o f  the  n ine teen th  cen tury ,  Deli 
and neighboring areas  were known as the  cu ltuurgeb ied , and the region a t t r a c t e d  large 
numbers of  European p l a n t e r s  of  tobacco and othe r  crops.  At the  end of  the  co lonial  
per iod the region became, in  D. S. Paauw's words, the  Republic o f  Indonesia ’s most 
important producer o f  export  commodities; D. S. Paauw, P rospects fo r  East Sumatran 
P la n ta tio n  In d u s tr ie s :  A Symposium, Yale Univers i ty  Southeast  Asian Studies Mono­
graphs (New Haven, 1962), p. v i . See a lso  "Del i"  in  the  Encyclopoedia van Neder- 
landsch-Ind ie  (The Hague: Ni jhoff ,  1917); K. J .  Pe lze r ,  "Western Impact on East 
Sumatra and North Tapanul i:  The Roles of  the  P lan te r  and the Missionary,"  Journal o f  
Southeast Asian H isto ry , 2, 2 (July 1961), p. 67; and K. J .  Pe lze r ,  "Preface"  to  
C. E. Cunningham, The Postwar M igration o f  the Toba-Bataks to  East Sumatra, Yale Uni­
v e r s i t y  Southeast  Asia Studies Cul tura l  Report Ser ies  (New Haven, 1958).
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t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e s e  D u tc h  and  E n g l i s h  r e p o r t s ,  t h e r e f o r e ,  a r c h a e o ­
l o g i c a l  e v i d e n c e  o f  a t h r i v i n g  c o m m e r c i a l  c e n t e r  d u r i n g  t h e  t w e l f t h  
and  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  i n  t h e  D e l i  r e g i o n  i s  n o t  s u r p r i s i n g .
The a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  h e l p f u l  m e r e l y  r e ­
g a r d i n g  c o m m e r c i a l  m a t t e r s .  I t  a l s o  a d d s  t o  o u r  k n o w le d g e  o f  A r u ! s 
c o n t a c t s  and h o r i z o n s .  As we h a v e  n o t e d ,  t h e  g r a n i t e  Buddhas a p p e a r  
t o  be o f  S o u t h  I n d i a n  o r  S i n h a l e s e  o r i g i n .  The S i n h a l e s e  c o i n s ,  t h e  
b r o n z e  s t a t u e s ,  and  t h e  c a r n e l i a n  b e a d s  p r o v i d e  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  
c o n t a c t s  w i t h  b o t h  l a n d s ,  and  we know t h a t  C e y l o n  and  S o u t h  I n d i a  had  
i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  a r c h i p e l a g o  a t  t h i s  
t i m e .  The S o u t h  I n d i a n  C o l a s ,  f o r  e x a m p l e ,  c l a i m e d  t h a t  an  e x p e d i t i o n  
o f  1025 c o n q u e r e d  P a n a i  ( s i t u a t e d  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  P ad an g  Lawas o r  
Padang  B o l a k ) , t o  t h e  s o u t h  o f  K ota  C i n a ,  and L a m i r i ,  t o  t h e  n o r t h . 159 
An i n s c r i p t i o n  f ro m  Lubo Tuo ( n e a r  B a r o s )  i n  West  S u m a t r a ,  d a t e d  10 8 8 ,  
r e c o r d s  t h e  p r e s e n c e  t h e r e  o f  a T a m i l  m e r c h a n t  g u i l d , 160 and  a T am i l  
poem o f  t h e  e a r l y  t w e l f t h  c e n t u r y  n o t e s  a C o la  c o n q u e s t  o f  Kadaram o r  
K e d a h . 161 On t h e  o t h e r  h a n d ,  S o u t h  I n d i a  i s  w e l l  r e m e m b e red  i n  t h e  
iMalay w o r l d .  The " S e j a r a h  M e l a y u ” t e l l s  o f  a c o n q u e r o r  f ro m  I n d i a  w i t h  
t h e  name MS h u l a n , "  w h i c h  W i n s t e d t  s u g g e s t s  m u s t  be t h e  d y n a s t i c  name 
o f  t h e  C o l a s  o f  N e g a p a t t i n a m . 162 S i m i l a r l y ,  t h e  ’’H i k a y a t  R a j a  P a s a i , "  
much o f  w h i c h  may h a v e  b e e n  w r i t t e n  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y , 163 i s  
r i c h  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  T a m i l s , 16* and a M i n a n g k a b a u  r u l e r  o f  t h e  same 
c e n t u r y  w r o t e  an  i n s c r i p t i o n  i n  a S o u t h  I n d i a n  s c r i p t . 165 C e y l o n f s
159Coedes, In d ia n ized  S ta te s ,  pp. 142-43.
16°K. A. Nilakanta  S a s t r i ,  ”A Tamil Merchant Guild in  Sumatra,” TBG, 72 (1932), 
pp. 314-27. Most of  the stone i s  in  the  J a k a r t a  Museum, the r e s t  a t  Lubo Tuo. 
McKinnon made a su rface  c o l l e c t i o n  o f  Chinese stoneware sherds and gl ass  beads from 
an earthwork s i t u a t e d  in the  area  where the stone i s  supposed to  have been di scov­
ered.  The c o l l e c t i o n  i s  c u r r e n t ly  being analyzed but appears to  be mainly e leventh 
to twe l f th  century m a te r i a l .
161Wolters,  F a ll o f  ISriv ijaya , p. 93. On South Indian r e l a t i o n s  with Sumatra 
see a l so Bosch, ”Reis Door Sumatra,” pp. 147-48; F. M. Schni tger ,  F orgotten Kingdoms 
in  Sumatra (Leiden: B r i l l ,  1964), p. 102; Schni tger ,  Archaeology o f  Hindoo Sumatra, 
p. 24; and Krom, Hindoe Javaansche, p. 304. On Tamil in f luences  a t  Takuapa on the 
Peninsula ,  see A. Lamb, ”Three Statues  in  a Tree: A Note on the Pra Narai Group, 
Takuapa,” FMJ, 6 (1961), pp. 64-68. The f i r s t  Sul tan of  Deli (who probably re igned 
in the  ea r ly  seventeenth century)  was supposed to  have come from India;  ”Hikajat  
Ketoeroenan Radja Negeri D e l i , ” p. 1.
162R. 0. Winstedt ,  ’’Kingship and Enthronement in  Malaya,” JMBRAS, 20, 1 (1947), 
p. 129. Winstedt a lso notes the  mention of  Negapatam in h i s  H istory o f  C la ssica l 
Malay L ite ra tu re  (Kuala Lumpur: Oxford Un ivers i ty  Press ,  1969), p. 158.
163A. H. H i l l ,  ’’Hikayat Raja-Raja P a s a i , ” JMBRAS, 53, 2 (1960), p. 40; and Win­
s t e d t ,  C la ssica l Malay L ite ra tu re ,  p. 156. See a lso P. L. A. Sweeney, ’’The Connec­
t io n  between the Hikayat Raja Pasai  and the Sejarah Melayu,” JMBRAS, 40, 2 (1967), 
pp. 94-105.
16*G. E. Marrison,  ’’The Coming of  Islam to  the East I n d i e s , ” JMBRAS, 24, 1 
(1951), p. 36.
165Schn i tger ,  Archaeology o f  Hindoo Sumatra, p. 13. Also, several  of  the  names 
of  the Karo Batak clans  in the  h in te r l an d  of  Deli are  c l e a r l y  of  South Indian d e r iv a ­
t io n .  K. A. Nilakanta  S a s t r i ,  H istory o f  S r i  V ijaya  (Madras: Un ivers i ty  of  Madras 
Press ,  1949), p. 16. For the  r o l e  of  Tamils in  Malacca, see M. A. P. Meilink- 
Roelofsz,  Asian Trade and European In flu en ce  in  the Indonesian Archipelago between 
1500 and about 1630 (The Hague: Ni jhoff ,  1962), pp. 53, 341.
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r e l a t i o n s  w i t h  t h e  M a la y  w o r l d  a r e  a l s o  d o c u m e n t e d .  The c e n t u r y  com­
m e n c in g  w i t h  t h e  r e i g n  o f  King V i j a y a b a h u  ( 1 0 7 0 - 1 1 1 0 )  h a s  b e e n  d e ­
s c r i b e d  a s  " i n  many r e s p e c t s  t h e  a p e x  o f  S i n h a l e s e  g l o r y . ” 166 C e y l o n  
a t  t h i s  t i m e  " p a r t i c i p a t e d  v i g o r o u s l y "  i n  " S o u t h e a s t  A s i a n  p o l i t i c s " ; 167 
King P a r a k r a m a  Bahu I ( 1 1 5 3 - 8 6 ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  s e n t  a p u n i t i v e  e x p e d i ­
t i o n  t o  B u r m a . 168
T h a t  t h e s e  im a g e s  r e m i n d  one  o f  t h e  s c u l p t u r e  o f  b o t h  S o u t h  I n d i a  
and  C e y l o n  i s  t o  be  e x p e c t e d .  T h e r e  was c o n s i d e r a b l e  i n t e r a c t i o n  b e ­
tw e e n  C e y l o n  and  S o u t h  I n d i a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d , 169 and  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  was n o t  s i m p l y  one  o f  w ar  and c o n q u e s t .  A l t h o u g h  Buddh ism had  
g r a d u a l l y  b e e n  r e p l a c e d  i n  S o u t h  I n d i a  by t h e  H i n d u i s m  o f  t h e  B h a k t i  
s a i n t s ,  some B u d d h i s t  m o n a s t e r i e s ,  s u c h  a s  N e g a p a t t i n a m ,  f u n c t i o n e d  i n  
C o l a  t i m e s , 170 and S . P a r a n a v i t a n a  h a s  e x p l a i n e d  t h a t  a f t e r  t h e  e l e v e n t h  
c e n t u r y  " t h e r e  was f r e q u e n t  i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  t h e  B u d d h i s t s  o f  C e y lo n  
and  t h e i r  c o - r e l i g i o n i s t s "  f ro m  s o u t h e r n  I n d i a . 171 T h a t  Aru s h o u l d  
h a v e  b e e n  c o n n e c t e d  i n  some way w i t h  t h e  B u d d h i s t  a c t i v i t y  i n  I n d i a  and  
N e g a p a t t i n a m  w o u ld  h a v e  b e e n  q u i t e  p o s s i b l e .  I n  t h e  t w e l f t h  and t h i r ­
t e e n t h  c e n t u r i e s ,  T h e r a v a d a  Buddh ism was n o t  r e s t r i c t e d  t o  s u c h  m a i n ­
l a n d  S o u t h e a s t  A s i a n  s t a t e s  a s  Mon T h a t o n .  E a r l y  i n  t h e  t w e l f t h  c e n ­
t u r y ,  f o r  i n s t a n c e ,  a S i n h a l e s e  monk i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  e n g a g e d  
i n  p r o p a g a t i n g  B uddhism  i n  T a m b a r a t t h a  and T a m b r a l i n g a  ( L i g o r ,  on t h e  
Malay  P e n i n s u l a ) , 172 and i n  t h e  m i d - t h i r t e e n t h  c e n t u r y  King P a r a k r a n a -  
b a h u  I I  i n v i t e d  d i v i n e s  f ro m  T a m b r a l i n g a  t o  v i s i t  C e y l o n . 173 The r u l ­
e r s  o f  t h e  M a la y  w o r l d ,  s u c h  a s  t h o s e  o f  S r l v i j a y a  and  K a t a h a  ( K e d a h ) ,  
t o o k  an  i n t e r e s t  i n  t h e  u p k e e p  o f  B u d d h i s t  m o n a s t e r i e s  i n  S o u t h  I n d i a . 17*f 
I n  t h e  K o ta  C i n a  p e r i o d ,  t h e r e f o r e ,  A r u ,  l i k e  Kedah and  T a m b r a l i n g a ,  
a p p e a r s  t o  h a v e  p l a y e d  a  p a r t  i n  t h e  T h e r a v a d a  m o v e m e n t175 w h i c h ,  a l ­
t h o u g h  i t  was e v e n t u a l l y  d i s p l a c e d  by I s l a m  i n  t h e  M a lay  w o r l d ,  came t o  
d o m i n a t e  much o f  m a i n l a n d  S o u t h e a s t  A s i a .
166S. Arasaratnam, Ceylon (Englewood C l i f f s ,  N .J . :  P ren t ice  Ha l l ,  1964), p. 93. 
See a lso H. C. Ray, ed . ,  H istory o f  Ceylon (Colombo: Ceylon Univers i ty  Press ,  1960), 
2, chs. 3-8.
167Arasaratnam, Ceylon, p. 93. 168Ray, Ceylon, p. 474.
169Ray, Ceylon, 1, Book 3, and 2, Book 4.
170Ramachandran, "Nagapattinam," p. 14. K. A. Nilakanta  S a s t r i ,  A H istory  o f
South In d ia  (London: Oxford Un ivers i ty  Press ,  1955), pp. 418-19.
171S. Paranavi tana,  " C i v i l i s a t i o n  o f  the  Polannaru Pe r iod ,"  in  Ray, Ceylon, 1, 
p. 565.
172Ibid.  See a l so  S. Paranavi tana,  "Negapatanam and Theravada Buddhism in 
South In d ia , "  Journal o f  th e  Greater In d ia  S o c ie ty ,  11, 1 (1944), p. 24.
173Paranavi tana,  " C i v i l i s a t i o n  o f  the  Pe r iod ,"  in  Ray, Ceylon, 2, p.  746.
17l*Sastr i ,  H istory  o f  South In d ia , pp. 84-85; Paranavi tana,  "Negapatanam and 
Theravada Buddhism," p.  20.
175I t  may be more than co inc iden ta l  t h a t  the  Kota Cina Buddhas are  in  some 
ways coars e r ,  l e s s  gracefu l  vers ions  of  the  " P ' r a  Sihing" or  "Sinhalese  Buddha," 
which i s  sa id  by the Thais to  have been brought from Ceylon to  Sukhothai in  the  t h i r ­
teen th  century v i a  Nakhon Si Thammarat (Ligor) on the Malay Peninsula.  The "P ' r a  
Sihing" i s  i d e n t i f i e d  by the  Thais with the " p u r i f i e d  Hinayana doc t r ine"  which a r ­
r ived  in  Thailand from Ceylon; LeMay, Concise H isto ry , pp. 116-17, and Fig. 131,
132.
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K ota  C i n a ' s  t i e s  w i t h  C h i n a  a r e  o b v i o u s .  I n d e e d ,  a C h i n e s e  com­
m u n i t y  a p p e a r s  t o  h a v e  e x i s t e d  a t  t h e  s i t e :  t h e  p r e s e n c e  o f  C h i n e s e
s e t t l e r s  i s  n o t  o n l y  re m e m b e red  i n  t h e  l o c a l  l e g e n d  a s s o c i a t e d  w i t h  
K o ta  C i n a  b u t  i s  i n d i c a t e d  by a number  o f  t h e  f i n d s .  The n um erous  
c e l a d o n  w a r e s  s t a m p e d  w i t h  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  (some o f  w h ic h  a p p e a r  t o  
be T a o i s t ) ,  t h  i n s c r i b e d  g o l d  l e a f  v o t i v e  o f f e r i n g ,  and  t h e  s t o n e  
charm a r e  more  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  u s e d  by C h i n e s e  t h a n  by I n d o n e s i a n s .  
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  v a s t  number  o f  C h i n e s e  c o i n s  s u g g e s t s  t h a t  Ko ta  C ina  
was n o t  s o l e l y  an  i n d i g e n o u s  s e t t l e m e n t  d e a l i n g  w i t h  C h i n e s e  p r o d u c t s  
and  o c c a s i o n a l  C h i n e s e  m e r c h a n t s .  A l t h o u g h  C r a w f u r d  i n  t h e  m i d - n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  a s s e r t e d  t h a t  C h i n e s e  c u r r e n c y  was n t h e  o n l y  c o i n e d  
money o f  t h e  A r c h i p e l a g o  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  E u r o p e a n s / 1176 t h e  
d o c u m e n t a r y  r e c o r d s  s u g g e s t  t h a t  C h i n e s e  c o i n s  t e n d  t o  be f o u n d  o n l y  
w h e re  t h e r e  was a  c o n c e n t r a t i o n  o f  C h i n e s e . 176 77 I n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n ­
t u r y ,  Chao J u  Kua n o t e d  t h a t  " c h o p p e d  o f f  lumps o f  s i l v e r 11 w e re  u s e d  
i n  P a le m b a n g  i n  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s , 178 and he d o e s  n o t  r e p o r t  C h i ­
n e s e  c o i n s  a t  t h e  p e n i n s u l a r  c o m m e r c i a l  c e n t e r  o f  L a n g k a s u k a . 179 S i m i ­
l a r l y ,  Wang Ta Yuan makes  no m e n t i o n  o f  C h i n e s e  c u r r e n c y  i n  P a l e m b a n g ,  
J a m b i ,  B r u n e i ,  o r  S u l u . 180 I n  t h e  e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r y  one s e ld o m  
f i n d s  C h i n e s e  c o i n s  u s e d  c o m m e r c i a l l y  i n  t h e  r e g i o n .  I n  M a l a c c a n  t r a d e  
t r a n s a c t i o n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n g o t s  o f  t i n  w e re  u s e d . 181 I n  P a l e m b a n g ,  
h o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  had  c h a n g e d ;  Ma Huan r e p o r t e d  t h a t  f o r  " t r a d i n g  
i n  t h e  m a r k e t s  . . . c o p p e r  c o i n s  o f  t h e  o l d  c o u n t r y "  w e re  t h e  l o c a l
t e n d e r . 182 But  t h e  c h a r a c t e r  o f  P a lem b an g  had a l s o  c h a n g e d  s i n c e  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y :  "Many o f  t h e  p e o p l e "  t h e r e  w e r e  now " r i c h  and
p r o s p e r o u s "  C h i n e s e  who had  " f l e d "  t h e i r  h o m e l a n d . 183
The p r e s e n c e  o f  a C h i n e s e  s e t t l e m e n t  a t  Kota  C in a  w o u ld  n o t  be 
s u r p r i s i n g  i n  l i g h t  o f  o u r  h i s t o r i c a l  k n o w le d g e  o f  t h e  r e g i o n .  Not  
o n l y  w e r e  t h e r e  s u b s t a n t i a l  n u m b e rs  o f  C h i n e s e  l i v i n g  i n  f o u r t e e n t h -  
and  f i f t e e n t h - c e n t u r y  P a l e m b a n g ,  b u t  i n  t h e  1330s  and  1340s  Wang Ta 
Yuan f o u n d  C h i n e s e  d w e l l i n g  " s i d e  by s i d e "  w i t h  t h e  " n a t i v e s "  i n  t h e  
i s l a n d s  s o u t h  o f  t h e  p e n i n s u l a . 184 An A rab  a u t h o r  o f  t h e  m i d - t w e l f t h
176J .  Crawfurd, A D escrip tive  D ictionary o f  the Indian Is la n d s  and Adjacent 
C ountries (Kuala Lumpur: Oxford Un ivers i ty  Press ,  1971 [or ig .  pub. 1856]),  p. 94.
177Java may be an except ion;  see W. W. Rockhi l l ,  ’’Notes on the Relations  and 
Trade of  China with the  Eastern Archipelago and the Coasts of  the Indian Ocean during 
the Fourteenth Century," T roung Pao, 16 (1915), p. 237 n. 4; B. Schrieke, Indonesian  
S o c io lo g ica l S tu d ie s  (The Hague: Van Hoeve, 1966), 1, p. 247.
178Hir th  and Rockhi l l ,  Chau Ju-Kua, p. 60.
179Wheatley, Golden Khersonese, p. 68.
180R ockh i l l , D otes , pp. 134, 265, 271.
181M il l s ,  Ma Euan, p. 111. A t runca ted pyramidal block of  lead of  t h i s  type 
was found in  a r i c e f i e l d  a t  Kota Cina.
182M i l l s ,  Ma Euan, p. 102.
183I b i d . ,  pp. 98-99. See a lso  Groenveldt,  Notes, p. 71, and Wolters,  F all o f  
S r iv i ja y a > pp. 73-74. There was a lso  Chinese currency in fou r teen th-cen tury Pasai ,  
but here too t h e re  i s  s t rong evidence of  the ex is t ence  of a Chinese community; see 
Meil ink-Roelofsz ,  Asian Trade, p. 25.
184Wheat.ley, Golden Khersonese, p. 82. For the ro le  of  Chinese in l a t e  four ­
teen th -cen tu ry  Gresik,  North Java, see M i l l s ,  Ma Euan, p. 89; and Meilink-Roelofsz,  
Asian Trade, p. 107. On Chinese l iv in g  in  th i r t e e n th - c e n tu ry  Cambodia, see Chao Ta
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c e n t u r y ,  E d r i s i ,  p r o v i d e s  a p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  
C h i n e s e  a t  K ota  C i n a  and  e l s e w h e r e  i n  t h e  r e g i o n .  " I t  i s  s a i d , "  he r e ­
l a t e s ,  " t h a t  when t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  o f  C h i n a  became t r o u b l e d  by 
r e b e l l i o n s  an d  when t y r a n n y  and c o n f u s i o n  become e x c e s s i v e  i n  I n d i a ,  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  C h in a  t r a n s f e r r e d  t h e i r  t r a d e  t o  Zabag ( S r i v i j a y a )  
and  t h e  o t h e r  i s l a n d s  d e p e n d e n t  on i t ,  e n t e r e d  i n t o  r e l a t i o n s  w i t h  i t ,  
and  f a m i l i a r i z e d  t h e m s e l v e s  w i t h  i t s  i n h a b i t a n t s .  . . .  I t  i s  b e c a u s e  
o f  t h i s  t h a t  t h i s  i s l a n d  i s  h e a v i l y  p o p u l a t e d . " 185
Even a t  t h i s  e a r l y  s t a g e  o f  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  h i s t o r i a n  b e g i n s  t o  o b t a i n  a g l i m p s e  o f  t h e  Aru  w h i c h  a p p e a r s  o n l y  
b r i e f l y  i n  t h e  w r i t t e n  r e c o r d s  o f  t h e  l a t e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  K ota  
C i n a  was e v i d e n t l y  a b u s y  c o m m e r c i a l  s e t t l e m e n t  w i t h  a f o r e i g n  commun­
i t y  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  C h i n e s e  and  p e r h a p s  some I n d i a n s  o r  S i n h a l e s e .  
S i t u a t e d  b e t w e e n  t h e  r i c h  h i n t e r l a n d  o f  S u m a t r a  and  t h e  S t r a i t s  o f  
M a l a c c a ,  t h e  com m uni ty  t h a t  l i v e d  a t  w h a t  i s  now K ota  C i n a  p r o b a b l y  
a c t e d  a s  a d i s t r i b u t i o n  c e n t e r .  " F r a g r a n t  r e s i n s "  and  o t h e r  n a t i v e  
p r o d u c t s  f ro m  t h e  i n t e r i o r  w o u ld  h a v e  a t t r a c t e d  t r a d e r s  f ro m  C h i n a  and  
p r o b a b l y  I n d i a  a s  w e l l .  The c e r a m i c s ,  b e a d s ,  and  s i l k  w h i c h  w e re  im­
p o r t e d  i n t o  t h e  e n t r e p o t  would  t h e n  be s e n t  i n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  Suma­
t r a  o r  t o  o t h e r  s m a l l e r  s e t t l e m e n t s  a l o n g  t h e  c o a s t .  As we h a v e  s e e n ,  
h o w e v e r ,  K o ta  C i n a  was n o t  m e r e l y  a c o m m e r c i a l  c e n t e r .  The p r e s e n c e  
o f  B u d d h i s t  s t a t u e s  i n  an  a r e a  w h i c h  was b o t h  e n c o m p a s s e d  by b u r i e d  
b r i c k  w a l l s  and f r e e  o f  c e r a m i c  d e b r i s  s u g g e s t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a 
s a c r a l  c e n t e r  w h i c h  may h a v e  c o m p le m e n te d  o r  b e e n  an  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  
s m a l l  s h r i n e  a t  L o c a l i t y  3 .  M o r e o v e r ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  Buddhas 
i n d i c a t e s  t h a t  K o ta  C in a  p o s s i b l y  was i n f l u e n c e d  by t h e  e x p a n s i o n  o f  
T h e r a v a d a  B u d d h ism ,  one  o f  t h e  m a j o r  r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t s  o f  t h a t  
t i m e .  W i th  i t s  B u d d h a s ,  emblems o f  S i v a i s m ,  and  v o t i v e  o f f e r i n g s  
s t a m p e d  w i t h  C h i n e s e  c h a r a c t e r s ,  K o ta  C i n a  h a s  a d i s t i n c t l y  e c l e c t i c  
r e l i g i o u s  c h a r a c t e r .  B o th  c u l t u r a l l y  and c o m m e r c i a l l y ,  i t s  h o r i z o n s  
w e re  b r o a d .
T h e r e  a r e  many q u e s t i o n s  w h i c h  a r e  a s  y e t  u n a n s w e r e d .  I t  i s  u n ­
c l e a r ,  f o r  i n s t a n c e ,  w h e t h e r  K o ta  C i n a  was t h e  h e a r t  o f  t h e  Aru  k ingdom  
o r  s i m p l y  a c o s m o p o l i t a n  p o r t ,  p o s s i b l y  u n d e r  t h e  s u z e r a i n t y  o f  a  r u l e r  
s i t u a t e d  somewhere  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o r  f u r t h e r  i n l a n d .  O v e r -  
l o r d s  m i g h t  h a v e  b e e n  l o c a t e d  a t  s u c h  p l a c e s  a s  Hamperan P e r a k ,  K o ta  
B angun ,  D e l i  T u a ,  o r  e v e n  t h e  Wampu a r e a  t o  t h e  n o r t h .  T h e s e  c e n t e r s  
m i g h t  a l s o  h a v e  a c t e d  a s  s u b d i s t r i b u t i o n  p o i n t s  f o r  K o ta  C i n a ' s  i m p o r t s  
and  g a t h e r i n g  s t a t i o n s  f o r  h e r  e x p o r t s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  we know 
l i t t l e  a b o u t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  b r i c k  s t r u c t u r e s  a t  K o ta  
C i n a .  F u r t h e r  e x c a v a t i o n  n e e d s  t o  be c a r r i e d  o u t 186 and  t h e  r e s u l t s  
a n a l y z e d  by s p e c i a l i s t s  w i t h  e x p e r i e n c e  o f  s i m i l a r  s i t e s .  K o ta  C i n a f s 
r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r  l o c a t i o n s  c o n t a i n i n g  much Sung p e r i o d  d e b r i s ,  
s u c h  a s  P e n g k a l a n  B u ja n g  on t h e  P e n i n s u l a , 187 a l s o  r e q u i r e s  i n v e s t i g a ­
Kuan, Notes on the  Customs o f  Cambodia (Bangkok: Social  Science Assoc iat ion,  1967), 
p. 40.
185Coedes, Ind ian ized  S ta te s > p. 168. For a b r i e f  d i sc uss ion  of  developments 
in tw e l f th -  and th i r t e e n th - c e n tu ry  India ,  see A. L. Basham, The Wonder That was Ind ia  
(New York: Grove Press ,  1959), pp. 73-76.
186See note 118.
187Some o f  the s i t e s  l i k e ly  to  be of  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  to  the  s tudent  of  Kota 
Cina and of  Aru h i s t o r y  are  discussed in  H. G. Quari tch Wales, A rch aeo lo g ica l  Re­
searches on Ancient Indian Colonization in  Malaya," JMBRAS, 18, 1 (1940), pp. 37-38;
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t i o n .  The n a t u r e  o f  t h e  s o c i e t y  and  g o v e r n m e n t  i n  t h e  K o ta  C in a  r e g i o n  
may n e v e r  be known.  I f  i n s c r i p t i o n s  w e re  f o u n d ,  o r  i f  f u r t h e r  l i n g g a  
o r  Buddhas w e re  d i s c o v e r e d  i n  s t r a t e g i c  l o c a t i o n s  i n  t h e  D e l i  a r e a ,  
some g u e s s e s  m i g h t  be  made r e g a r d i n g  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  and  e t h o s  o f  
t h i r t e e n t h - c e n t u r y  A ru .  At t h e  p r e s e n t  s t a g e  o f  e x p l o r a t i o n  we c a n  do 
l i t t l e  more t h a n  e x p l o r e  p o s s i b l e  c o m m e r c i a l  l i n k s  and s p e c u l a t e  a s  t o  
t h e  s p i r i t u a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p o r t .
Even t h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t ,  h o w e v e r ,  
p e r m i t s  some c o n j e c t u r e s  r e g a r d i n g  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  K o ta  C in a  and  
A ru .  I t  i s  c u r i o u s  t h a t  a s i t e  so  r i c h  w i t h  s h e r d s  and c o i n s  f ro m  t h e  
Sung D y n a s t y  s h o u l d  o n l y  f i r s t  be  m e n t i o n e d  i h  w r i t t e n  r e c o r d s  i n  1282 .  
One p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  a r e a  o f  K o ta  C i n a  may h a v e  b e e n  
known by some o t h e r  name.  I n  t h e  e a r l y  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  a s  we ha v e  
s e e n ,  Chau J u  Kua m e n t i o n e d  t h e  p l a c e - n a m e s  P ' a  t a  and  P a - l i n - f e n g ,  
b o t h  o f  w h i c h  G e r i n i  s u g g e s t s  w e re  l o c a t e d  i n  t h e  K o ta  C i n a  r e g i o n .
I t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  an  I s l a m i z e d  P ’ a t a  a s su m e d  t h e  name " A r u , "  
and  P f a t a  ( B a t t a )  came t o  be u s e d  i n  a more g e n e r a l  s e n s e  i n  r e f e r e n c e  
t o  t h e  p a g a n  p e o p l e  o f  t h e  i n t e r i o r . 188
Our p r e s e n t  k n o w le d g e  o f  a r c h i p e l a g o  h i s t o r y ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t s  
a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  o f  A r u f s a b s e n c e  f rom  t w e l f t h -  o r  e a r l y  t h i r t e e n t h -  
c e n t u r y  r e c o r d s .  B e tw een  t h e  e i g h t h  and  t h e  t w e l f t h  c e n t u r i e s ,  n o t  
o n l y  D e l i ,  b u t  t h e  w h o le  n o r t h e a s t  c o a s t  o f  S u m a t r a  i s  n o t  m e n t i o n e d  
i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s ,  and  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e g i o n  was 
d o m i n a t e d  by S r l v i j a y a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d . 189 T h i s  k in g d o m ,  p r o b a b l y  
b a s e d  i n  S o u t h  S u m a t r a ,  b r o u g h t  t o  an  end  t h e  f r a g m e n t a t i o n  e x i s t i n g  
i n  t h e  M a lay  w o r l d  a f t e r  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  K a n - t o - l i  i n  t h e  s i x t h  
c e n t u r y ,  and  i t s  p o s i t i o n  was b o l s t e r e d  by a s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
C h i n a . 190 As a t r i b u t a r y  o f  t h e  M i d d l e  Kingdom, S r i v i j a y a  was a g r e a t  
e n t r e p o t  i n  i s l a n d  S o u t h e a s t  A s i a  and was " a b l e  t o  k e e p  A s i a n  communi ­
c a t i o n s  w i t h  C h i n a  o p e n . " 191 The a b s e n c e  o f  any  r e f e r e n c e  t o  t h e  Kota  
C in a  r e g i o n  b e f o r e  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e f o r e ,  m i g h t  be  b e c a u s e  
i t  f o r m e d  a p a r t  o f  t h e  S r i v i j a y a n  e m p i r e .  J u s t  a s  p r o d u c t s  f ro m  Tan-  
m a - l i n g  w e re  s e n t  i n  t r i b u t e  t o  S r i v i j a y a , 192 so K o ta  C i n a  w o u ld  h a v e  
b e e n  t i e d  b o t h  c o m m e r c i a l l y  and  p o l i t i c a l l y  t o  t h a t  e m p i r e .
A. Lamb, "Research a t  Pengkalan Bujang," esp. p. 32; and Quari tch Wales, "Langkasuka 
and Tambral inga," pp. 15-40. J i t s u z o  Kuwabara, "On P*a Shou-keng," Memoirs o f  the  
Research Department o f  the Toyo Bunko, 25, 2 (1928), pp. 25-27, d iscusses  the  var ious 
loca t ions  of  Sung coin hoards.  Lamb comments on some apparent  s i m i l a r i t i e s  between 
Kota Cina and Pengkalan Bujang in h i s  recent  a r t i c l e ,  "Tom Harr i s son ,"  p. 11.
188Loeb explains  t h a t  the  name "Batak" was "probably an abusive nickname given 
by the Mohammedans and s ign i fy ing  p ig - e a t e r " ;  Sumatra, p. 20.
189Wolters,  F a ll o f  S r lv ija y a * chs.  2, 4.
19°Wolters,  Early Indonesian Commerce3 ch. 14.
191Wolters,  F a ll o f  S r lv i ja y a > p. 39.
192Gerin i ,  P to lem y's Geography, p. 628. Gerini  understands Chau Ju Kua as say­
ing th a t  "China c o l l e c t s "  the  gold and s i l v e r  wares of  Tan-ma-ling and o f f e r s  them to 
" S a n - fo -c h i ." China*s r o l e  i s  not mentioned, however, in  the  t r a n s l a t i o n s  of e i t h e r  
Hir th  and Rockhi ll  (Chau Ju-Kua, p. 67) or  Wheatley (Golden Khersonese> p. 67). At 
our r eques t ,  J .  W. Cushman kindly examined a Chinese ed i t i o n  o f  the  t e x t ;  she be­
l ieves  t h a t  the  t r a n s l a t i o n s  of  Wheatley and Hir th  and Rockhi ll  are  c o r rec t .
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By t h e  t i m e  Aru f i r s t  a p p e a r s  i n  C h i n e s e  s o u r c e s  ( a s  h a v i n g  s u b ­
m i t t e d  t o  K u b l a i  Khan i n  1282)  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  M alay  w o r l d  had 
a l t e r e d  r a d i c a l l y .  The S o u t h e r n  Sung D y n a s t y  ( 1 1 2 7 - 1 2 7 9 )  d e p e n d e d  on 
t h e  s e a  f o r  a l l  f o r e i g n  t r a d e ;  t h e  C h i n e s e  m e r c h a n t  m a r i n e  e x p a n d e d ,  
and  C h i n e s e  s h i p s  b e g a n  v i s i t i n g  many o f  t h e  o u t e r  r e g i o n s  o f  S r i v i -  
j a y a . 193 As a r e s u l t ,  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  c e n t r a l  e n t r e p d t  m us t  have  
d e c l i n e d ,  and  c o n t r o l  o f  d e p e n d e n c i e s ,  e s p e c i a l l y  d i s t a n t  o n e s ,  would  
h a v e  d e c l i n e d  a s  w e l l .  I t  i s  i n  t h i s  p e r i o d  t h a t  Aru and o t h e r  ” r e s t ­
l e s s  v a s s a l s ” 194 i n  t h e  r e g i o n ,  s u c h  a s  T a m ia n g ,  a r e  f i r s t  m e n t i o n e d  
i n  t h e  C h i n e s e ,  J a v a n e s e ,  and  A rab  s o u r c e s .
The K o ta  C i n a  f i n d s  c e r t a i n l y  s u g g e s t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  Aru had  
b e e n  a r e s t l e s s  v a s s a l ;  h e r  t r a d i n g  and  c u l t u r a l  c o n t a c t s ,  w h i c h  had 
b e e n  d e v e l o p i n g  a t  l e a s t  s i n c e  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y ,  m i g h t  w e l l  ha v e  
a r o u s e d  t h e  a m b i t i o n s  o f  t h e  l o c a l  c h i e f s .  M o r e o v e r ,  t h e  a r c h a e o l o g i ­
c a l  e v i d e n c e  c o n f i r m s  t h a t  A r u ' s  p e r i o d  o f  g r e a t e s t  p r o s p e r i t y  and 
i n f l u e n c e  was p r o b a b l y  f ro m  t h e  m i d - t w e l f t h  t o  t h e  f o u r t e e n t h  c e n -  
t u r i e s - - a t  t h e  t i m e  when Sung s h i p s  w ere  t r a d i n g  w i t h  S r i v i j a y a ' s  v a s ­
s a l s ,  j u s t  b e f o r e  Aru a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  K u b l a i  Khan.
The a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s  im p l y  t h a t  K o ta  C i n a  was p o s s i b l y  
s a c k e d  and  c l e a r l y  a b a n d o n e d  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .  O c c u p a t i o n  o f  
t h e  s i t e  c e r t a i n l y  e n d e d  d u r i n g  t h e  Ydan D y n a s t y  ( 1 2 7 9 - 1 3 6 8 ) .  The f a c t  
t h a t  no Yuan c o i n s  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  t h e  s i t e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n d i c a t e  an  e a r l i e r  t e r m i n a l  d a t e .  Yuan s h e r d s  a r e  p r e s e n t  a t  Kota  
C i n a ,  and  i t  i s  w e l l  known t h a t  t h e  Yuan D y n a s t y  v i g o r o u s l y  o p p o s e d  t h e  
e x p o r t  o f  C h i n e s e  c o p p e r  money and  i s s u e d  p a p e r  money i n  i t s  p l a c e . 195 
Wang Ta Yuan ,  t r a v e l i n g  d u r i n g  t h e  1330s  and  1 3 4 0 s ,  f o u n d  p a p e r  c u r ­
r e n c y  c i r c u l a t i n g  i n  b o t h  I n d i a  and S o u t h e a s t  A s i a . 196 On t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  o c c u p a t i o n  o f  Kota  C in a  
c o n t i n u e d  i n t o  t h e  Ming p e r i o d .  A l t h o u g h  Ming w a r e  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  
i n  s e v e r a l  p a r t s  o f  E a s t  S u m a t r a ,  i t  i s  n o t a b l y  l a c k i n g  a t  K o ta  C i n a .  
The e v i d e n c e  t h e r e f o r e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s i t e  was v a c a t e d  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  Yuan D y n a s t y . 197 ( T h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  r e o c c u p a t i o n
193Wolters,  F a ll o f  S r iv ija y a ,  p. 42. See a lso Wheatley, "Sung Maritime Trade," 
pp. 24ff .
194Wolters,  F a ll o f  S r iv i ja y a , p. 10.
195H. F. Schurmann, Economic S tru c tu re  o f  the Yuan Dynasty, Harvard Yenching 
I n s t i t u t e  Studies (Cambridge, 1956), p. 135; W. Visse r ing,  On Chinese Currency (Lei­
den: B r i l l ,  1877), pp. 1 7 f f . ;  Lien-sheng yang, Money and C redit in  China (Cambridge: 
Harvard Univers i ty  Press ,  1952), pp. 63ff .
196Rockhi l l ,  "Notes ,"  15, p. 424. An ac t ive  Mongol i n t e r e s t  in  the  Malay r e ­
gions i s  suggested by the  f a c t  t h a t  they sent  a mission to  the  Singapore area in 
1320; Wolters,  F a ll o f  S r iv ija y a , p. 78. For the Mongol expedi t ion to  Java in 1293, 
see Coedes, In d ia n ized  S ta tes , p. 200.
197The Kota Batu s i t e  in  Brunei i s  one example of  a set t l ement  which continued 
in to  Ming t imes.  I t  has yie lded T'ang,  Sung, Yuan, and Ming coins ,  and the ceramic 
mate r i a l  i s  predominant ly Ming; see Barbara Harr isson,  "A C l a s s i f i c a t i o n  of  Archaeo­
log ica l  Trade Ceramics from Kota Batu," Brunei Museum Journal, 2 (1970), pp. 114-88. 
Kota Batu a l so  contained a Chinese se t t l em ent ;  see Y. L. Lee, "The Chinese in  Sarawak 
(and Brunei) ,"  Sarawak Museum Journal, 11, 21-22 (1963), p.  176; W. Franke and Ch*an 
T*ieh-fan,  "A Chinese In s c r ip t i o n  of  A.D. 1264 Discovered Recent ly in  Brunei," Brunei 
Museum Journal, 3, 1 (1973), pp. 91-100; and G. Ear l ,  The Eastern Seas (Kuala Lumpur: 
Oxford Univers i ty  Press ,  1971 [or ig .  pub. 1837]),  p. 370.
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i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and o f  i n c r e a s i n g  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  
a r c h a e o l o g i c a l  s t r a t a  a s  t i m e  p a s s e s . )
M o r e o v e r ,  t h e r e  i s  t e n t a t i v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  was n o t  
a b a n d o n e d  p e a c e f u l l y .  Numerous c o i n s  h a v e  b e e n  f o u n d  a d h e r i n g  t o g e t h e r  
i n  a s a u s a g e * 1 ‘ ke f a s h i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  s t r i n g s  o f  c a s h  w ere  b u r i e d .  
I t  i s  known t h a t  v a l u a b l e s  w e re  b u r i e d  i n  t i m e s  o f  a t t a c k  o r  d a n g e r . 198 
At  t h e  p r e s e n t  s t a g e  o f  e x c a v a t i o n  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  o f  a c a r b o n  
l a y e r  w h i c h  w o u ld  i m p l y  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  was b u r n e d ,  b u t  two lumps 
o f  b r o n z e ,  p e r h a p s  t h e  r e m a i n s  o f  lam ps  o r  s t a t u e s ,  ha v e  b e e n  d i s ­
c o v e r e d  i n  a f u s e d  s t a t e .  They w e re  f o u n d  i n  a c o n t e x t  w h i c h  a p p e a r s  
t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  end  o f  t h e  o c c u p a t i o n  p e r i o d . 199 They g i v e  i n d i ­
c a t i o n s  o f  h a v i n g  b e e n  m e l t e d  i n  a c o n f l a g r a t i o n ,  and  l a y  on t o p  o f  
b r i c k w o r k .  The a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o f  a d r a m a t i c  t u r n i n g  p o i n t  i n  
Kota  C i n a ' s  h i s t o r y  r e c e i v e s  some c o n f i r m a t i o n  i n  t h e  w r i t t e n  s o u r c e s .  
A l t h o u g h  Aru  i s  m e n t i o n e d  i n  C h i n e s e  and A rab  t e x t s  i n  1 282 ,  1 295 ,  and  
1 3 1 0 ,  i t s  e x i s t e n c e  i s  n o t  n o t e d  by Wang Ta Yuan i n  1349 ;  n o r  i s  Aru 
r e f e r r e d  t o  by  I b n  B a t t u t a ,  whose  work  s u g g e s t s  t h a t  Semudra ( P a s a i )  
was t h e  p r i n c i p a l  s t a t e  i n  t h e  n o r t h e a s t  o f  S u m a t r a  d u r i n g  t h e  1 3 4 0 s . 200
Any number  o f  c i r c u m s t a n c e s  c o u l d  h a v e  l e d  t o  t h e  f a l l  o f  Kota  
C i n a .  T e n s i o n  may h a v e  e x i s t e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  b e t w e e n  t h e  f o r e i g n  
com m uni ty  and  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e .  The l e g e n d  t h a t  f i g h t i n g  b e t w e e n  
C h i n e s e  and  I n d i a n s  t o o k  p l a c e  a t  K ota  C in a  s t i l l  e x i s t s ,  and  s u c h  e t h ­
n i c  d i s p u t e s  a r e  c e r t a i n l y  i m p l i e d  i n  t h e  r e c o r d s  o f  f i f t e e n t h - c e n t u r y  
M a l a c c a . 201 K o ta  C in a  may a l s o  h a v e  b e e n  a t t a c k e d  by a n o t h e r  p o l i t y .
Aru c o u l d  h a v e  s u f f e r e d ,  f o r  e x a m p l e ,  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  e x p a n d i n g  
S e m u d r a / P a s a i . T h e r e  i s ,  a s  we h a v e  s e e n ,  some J a v a n e s e  e v i d e n c e  t h a t  
Aru was c o n q u e r e d  by M a j a p a h i t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  " P a r a r a t o n , " 202 t h e  
P a t i h  G a d j a h  Mada,  whose  t e r m  o f  o f f i c e  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  f rom  1331 
t o  1 3 6 5 ,  sw o re  t o  s u b d u e  t h e  s t a t e , 203 * and i n  1365 Aru was d e s c r i b e d  i n  
t h e  " N a g a r a k S r t a g a m a "  a s  a M a j a p a h i t  d e p e n d e n c y . 201* A l t h o u g h  t h e  a c c u ­
r a c y  o f  J a v a n e s e  h i s t o r i c a l  t e x t s  h a s  b e e n  a m a t t e r  o f  c o n s i d e r a b l e
198See, fo r  example, the  "Hikayat Pahang,” p. 28. The authors are  g ra te fu l  to 
the  Arkip Negara, Malaysia,  fo r  pe rmit t ing  Milner to  consul t  a romanized recension. 
The p r a c t i c e  of burying va luables  in  times of  danger was followed as r ecen t ly  as 
World War I I .
199A farmer a t  Kota Cina recounted th a t  he found the lower po r t ion  of  a human 
skeleton when p lan t ing  yams near Location 1. The bones were a t  a qu i te  shallow 
le v e l ,  perhaps an in d ic a t io n  of  hu r r ied b u r ia l  or a corpse l e f t  lying where i t  had 
f a l l e n .
200Krom, Hindoe-Javaansche, p. 395.
201Sultan Alafu ?d-d in (1477-88) considered i t  necessary to  warn his  son, who 
became Sul tan Mahmud Shah, to  be wary of  fore igne rs  and th a t  the  "Malays are your 
c lay (ketuhaan)u ; Winstedt ,  "Sejarah Melayu," p. 150. Also, the fore igners  in Malac­
ca to ld  Tome Pi res  t h a t  Sul tan Mansur (1456-77) was the best  of  the Malaccan kings,  
as he "granted l i b e r t i e s  to  the  foreign merchants"; Cortesao,  Suxna O rien ta l> p. 249.
202A vers ion  of  the  "Pararaton" may have been w r i t t en  in  the  ear ly  years of 
Gadjah Mada's m in i s t e r sh ip ;  C. C. Berg, "The Javanese P a s t , "  in Soedjatmoko, Indone­
sian  H istoriography s pp. 92-105.
203N. J .  Krom, "Pararaton of  Het Boek der Koningen van Tumapel en van Majapa­
h i t , "  VBG, 62 (1920), p. 36.
20t*See note 27.
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d e b a t e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e r e  a r e  o t h e r  i n d i c a t i o n s  o f  J a v a n e s e  a c t i v ­
i t y  i n  f o u r t e e n t h - c e n t u r y  S u m a t r a .  The ,fH i k a y a t  R a j a - R a j a  P a s a i "  t e l l s  
o f  J a v a n e s e  c o n q u e s t s  i n  !,P u l a u  P e r c h a "  ( S u m a t r a )  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  
P a t i h  G a d j a h  M a d a , 205 and  i m p o r t a n t  c o n n e c t i o n s  c e r t a i n l y  e x i s t e d  b e ­
t w e e n  M a j a p a h i t  and  t h e  M i n a n g k a b a u  r e g i o n  d u r i n g  t h e  m i d - f o u r t e e n t h  
c e n t u r y . 206 207 F i n a l l y ,  r e s i d e n t s  o f  t h e  D e l i  r e g i o n  r e l a t e  t a l e s  o f  a 
J a v a n e s e  c o n q u e s t .  I n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  J o h n  A n d e r s o n  
n o t e d  a  " L a l a n g  Kota  J a w a "  w h i c h  he was t o l d  was t h e  " r e m a i n s  o f  an 
o l d  J a v a n e s e  f o r t i f i c a t i o n . 11207
W h a t e v e r  may h a v e  b e e n  t h e  r e a s o n  f o r  K o ta  C i n a ’ s d e m i s e ,  i t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  t h e  C h i n e s e  r e t u r n e d  t o  t h e  s i t e .  Had t h e y  done  s o ,  i t  
w ou ld  be  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  t h e  s c a t t e r e d  p r e s e n c e  o f  so many C h i n e s e  
c o i n s .  C oppe r  c u r r e n c y  was a g a i n  u s e d  i n  t h e  Ming D y n a s t y ,  and c o i n s  
o f  e a r l i e r  p e r i o d s  a p p e a r  t o  h a v e  r e t a i n e d  v a l u e . 208 R e t u r n i n g  C h i ­
n e s e ,  t h e r e f o r e ,  w ou ld  p r o b a b l y  h a v e  p u t  t h e  h o a r d s  i n t o  c i r c u l a t i o n  
a g a i n .  M o r e o v e r ,  i f  a C h i n e s e  com m uni ty  had  e i t h e r  r e s e t t l e d  o r  c o n ­
t i n u e d  t o  l i v e  i n  t h e  r e g i o n ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  
Cheng Ho e x p e d i t i o n s  o f  t h e  e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r y  do n o t  m e n t i o n  
th e m .  The p e o p l e  o f  Aru a r e  s i m p l y  d e s c r i b e d  a s  M u s l im .
The l o c a t i o n  o f  t h e  p r o m i n e n t  c e n t e r  o r  c e n t e r s  o f  Aru  a f t e r  t h e  
t r a u m a t i c  e v e n t s  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  i s  a l s o  u n c e r t a i n .  I n  t h e  
e a r l y  1 5 0 0 s ,  P i r e s  d e s c r i b e d  Aru a s  b e i n g  s i t u a t e d  i n  t h e  h i n t e r l a n d ;  
b u t ,  l i k e  many o t h e r  S o u t h e a s t  A s i a n  s t a t e s ,  A r u ?s t e r r i t o r i a l  f o c u s  
may h a v e  c h a n g e d  o v e r  t i m e . 209 A f t e r  t h e  f a l l  o f  K o ta  C i n a ,  a s e t t l e ­
ment  may h a v e  b e e n  f o u n d e d  i n  t h e  Kota  D a t a r / K o t a  R a n t a n g  a r e a ,  w h e re  
Ming s h e r d s  and  c o i n s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d .  D e l i  T u a ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  
e v e n t u a l l y  t o  h a v e  become t h e  c a p i t a l  o f  A ru .  L o c a t e d  some 25 k i l o m e ­
t e r s  i n l a n d  f ro m  K ota  C i n a ,  i t  was o n c e ,  a c c o r d i n g  t o  l e g e n d , 210 * t h e
205A. H. H i l l ,  "Hikayat Raja-Raja P a s a i , "  JMBRAS, 33 (1960), pp. 93ff .
206Coed§s, In d ia n ized  S ta te s , p. 232.
207Anderson, M ission, p. 272. Crawfurd a lso quotes De Barros as not ing th a t  
the  Sumatrans themselves say " the  Javanese (Jaos) had been once masters of  t h e i r  
g reat  i s l and" (D ictionary , p. 253). Pi res  remarked t h a t ,  up u n t i l  approximately the 
end of  the  fo u r teen th  cen tury,  Java "had almost a l l  the  i s l and  of  Sumatra under i t s  
dominion"; Cortes§o,  Suma O rien ta l, p. 174. Kota Jawa i s  now known as Tanjong Mulia. 
Remains of  the  old earthwork are  s t i l l  v i s i b l e  beside the  road between Medan and 
Belawan.
208Evidence a t  the  Kota Batu s i t e  in  Brunei seems to  support t h i s  not ion.
T'ang,  Sung, and Yuan coins ,  as well as Ming, are  found in  a s so c ia t io n  with a ceramic 
assemblage which i s  "Ming o r i e n t e d . "  See Harr isson,  "Kota Batu," p. 118.
209The successors o f  the  Malaccan s u l t a n s ,  of  course,  changed t h e i r  " c a p i t a l s "  
many t imes.  For the  e a r ly  s ix teen th -cen tu ry  s h i f t s ,  see C. C. Brown, "Sejarah Mela- 
yu," chs. 23ff.  L. Y. Andaya r e f e r s  to  a move o f  the  c a p i t a l  from Johor Lama to  Riau 
in the  1670s; see h i s  The Kingdom o f  Johor 1641-1728 (Kuala Lumpur: Oxford Univers i ty  
Press ,  1975), p. 109. For a note regarding the s h i f t i n g  o f  c a p i t a l s  in Burma, see 
G. E. Harvey, A H istory  o f  Burma (London: Frank Cass, 1967), pp. 295-96.
210According to  one vers ion  o f  the  Pu te r i  Hi jau s to ry ,  Del i Tua was the c a p i t a l  
of  "Gasip,"  and an e a r l i e r  c a p i t a l  was located  f u r t h e r  toward the coast .  As we have
seen, the  t a l e  r e l a t e s  t h a t  Del i Tua, l i k e  s ix teen th -cen tu ry  Aru, was conquered by 
Aceh; see Rahman, S j a ' i r  P u teri Hidjau. According to  Tengku Luckman Sinar ,  another 
vers ion  of  the t a l e  gives  the  name "Aru" to  the  s t a t e  based a t  Deli Tua; Serdang, p. 
28.
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c a p i t a l  o f  a g r e a t  s t a t e .  In  t h e  m i d - s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  P i n t o  e x ­
p l a i n e d  t h a t  Aru was n e a r  t h e  r i v e r  " P a n e t i c a n , M211 a t e r m  p o s s i b l y  
r e f e r r i n g  t o  t h e  S u n g e i  P e t a n i ,  w h ic h  i s  t h e  Karo name f o r  t h e  u p p e r  
r e a c h e s  o f  t h e  D e l i  r i v e r .  D e l i  Tua was n o t  a new s e t t l e m e n t :  t h e
few Sung and  Yuan s h e r d s  t h e r e  i n d i c a t e  o c c u p a t i o n  i n  t h e  y e a r s  o f  
K o ta  C i n a ’ s p r o m i n e n c e ,  and i t  may e v e n  h a v e  s e r v e d  t h e  c o a s t a l  e n t r e -  
p 6 t  a s  a d i s t r i b u t i o n  and  c o l l e c t i o n  c e n t e r .  F o u r t e e n t h -  t o  s i x t e e n t h -  
c e n t u r y  s h e r d s ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  D e l i  Tua i n  c o n s i d e r a b l e  
q u a n t i t y ,  and  t h e i r  p r o v e n a n c e - - i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  e a r t h w o r k s ,  c a n n o n ­
b a l l s ,  and  w e a p o n r y - - s u g g e s t s  t h a t  by t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h i s  was 
an  i m p o r t a n t  o c c u p a t i o n  s i t e .
A g e n e r a l  s h i f t  i n l a n d  was p o s s i b l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c h a n g e  i n  
A r u 15 o r i e n t a t i o n  w h i c h  i s  r e v e a l e d  i n  t h e  w r i t t e n  s o u r c e s .  I n  t h e  
l a t e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  Aru r u l e r s  p r o b a b l y  h o p ed  t o  r e v i v e  t h e  
c o m m e r c i a l  p r o s p e r i t y  w h i c h  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  f a l l  o f  K o ta  C i n a .  The 
Ming v i c t o r y  i n  C h i n a ,  and  t h e  p r o m i s e  o f  a r e s t o r a t i o n  o f  t h e  t r i b u ­
t a r y  t r a d i n g  s y s t e m  w h i c h  i t  o f f e r e d ,  w o u ld  h a v e  a r o u s e d  e x c i t e m e n t  i n  
t h e  Malay  w o r l d . 212 A r u ,  l i k e  M a l a c c a 213 * and P a s a i , 21z* s e n t  e n v o y s  t o  
C h i n a  i n  t h e  e a r l y  1 4 0 0 s ,  and i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r u l e r s  o f  a l l  
t h r e e  r e g i o n s  h o p e d  t o  i n h e r i t  t h e  t r i b u t a r y  e n t r e p o t  s t a t u s  o n c e  h e l d  
by S r l v i j a y a .  A r u ,  h o w e v e r ,  e v i d e n t l y  f a r e d  b a d l y  i n  t h e  c o n t e s t  f o r  
t r a d e .  Q u a n t i t i e s  o f  b l u e  and  w h i t e ,  S a w a n k h a l o k ,  S u k h o t h a i , and  V i e t ­
nam ese  w are  a t  D e l i  T u a ,  and  Ming s h e r d s  a t  p l a c e s  s u c h  a s  Hamperan  
P e r a k  and  K o ta  R a n t a n g / K o t a  D a t a r ,  i m p l y  some d e g r e e  o f  s u c c e s s .  But  
t h e  a p p a r e n t  a b s e n c e  o f  c o n c e n t r a t i o n s  o f  Ming s h e r d s  and  c o i n s  i n  t h e  
D e l i  r e g i o n  c o n f i r m s  t h e  i m p r e s s i o n  g i v e n  i n  r e p o r t s  f ro m  t h e  Cheng Ho 
e x p e d i t i o n s  t h a t  A r u ’ s c o m m e r c i a l  a c h i e v e m e n t s  w e r e  l i m i t e d  a f t e r  t h e  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y .  By t h a t  t i m e ,  i t  w ou ld  a p p e a r ,  t h e  p r e s e n c e  o f  a 
v i g o r o u s  C h i n e s e  m e r c h a n t  com m uni ty  was no more  t h a n  a memory;  t h e  
C h in a  t r a d e  had  s h i f t e d  t o  s u c h  k in g d o m s  a s  P a s a i 215 and  M a l a c c a . 216
A r u ’ s f a i l u r e  t o  a t t r a c t  t r a d e  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n .  I t  i s  
q u i t e  p o s s i b l e ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e  p o r t  may h a v e  b e g u n  t o  s i l t  up t o  t h e  
p o i n t  w h e r e  t h e  r i v e r  was no l o n g e r  e a s i l y  n a v i g a b l e .  The E a s t  Suma­
t r a n  c o a s t  h a s  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  e v e n  i n  r e c o r d e d  h i s t o r y .  Many 
toponym s  r e f e r  t o  ’’d e a d  r i v e r s , ” 217 and  l o c a t i o n s  f a r  i n l a n d  a r e  r e ­
c a l l e d  a s  h a v i n g  o n c e  b e e n  p o r t s . 218 The s i l t i n g - u p  o f  r i v e r s  c o n ­
t i n u e s  t o d a y ,  b u t  i t  i s  u n c e r t a i n  when t h e  p r o c e s s  b e g a n  t o  h i n d e r  
n a v i g a t i o n .  We do know t h a t  a s i x t e e n t h - c e n t u r y  A rab  w r i t e r  c o m p l a i n e d  
a b o u t  A r u ’ s s h a l l o w  h a r b o r . 219
211Cogen, P in to , p. 38. 212Wolters,  F all o f  S r lv i ja y a ,  ch. 5.
213I b i d . ,  pp. 145-46. 21^Groenveldt , Notes, pp. 86, 89.
215Wolters,  F a ll o f  S r lv i ja y a , pp. 187-88.
216See, in p a r t i c u l a r ,  Ma Huan's d e sc r ip t io n  in M i l l s ,  Ma Euan, p. 113.
217,,Sungei Mati” (dead r i v e r )  i s  a common place-name in East Sumatra. Numerous
dried-up r iverbeds a re  v i s i b l e  from the a i r  in the  Medan region.
218J .  A. M. Cats ,  Baron de Raet,  was to ld  t h a t  even Deli Tua was once a c c e s s i ­
ble  to  the  sea; "Reize in  de Battaklanden,"  p. 174. A c a t a r a c t  in  the  r i v e r  a t  Deli 
Tua p resen ts  the  f i r s t  r e a l  obs tac le  to  small boats in  the  ascent  from the coast .
219SIdI *Ali Celeb! (1554), quoted in Ferrand,  R e la tio n s  de voyages, 2, p. 510.
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The r e c o r d s  i m p l y  t h a t ,  f a c e d  w i t h  c o m m e r c i a l  f a i l u r e ,  A r u ' s  
M a l a y o - B a t a k  r u l e r s  a d o p t e d  a new s t r a t e g y .  A f t e r  1 4 2 3 ,  t h e y  no l o n g e r  
s e n t  e m b a s s i e s  t o  C h i n a ; 220 r a t h e r ,  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  s h i f t e d  t h e i r  
i n t e r e s t s  f ro m  w h a t  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  " l e g i t i m a t e  t r a d e "  t o  p i r a c y .
I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  D e l i  Tua m u s t  h a v e  b e e n  an  i d e a l  c a p i t a l .  The 
Aru r u l e r s  w o u ld  r e a d i l y  h a v e  a p p r e c i a t e d  t h e  s t r a t e g i c  a d v a n t a g e s  o f  
D e l i  Tua c o m p a r e d  t o  a s i t e  s u c h  a s  K o ta  C i n a .  L y in g  i n  t h e  m i d d l e  
r e a c h e s  o f  t h e  D e l i - P e t a n i  r i v e r ,  w h i c h  r i s e s  n e a r  B e r a s t a g i  i n  t h e  
Karo l a n d s  o f  t h e  i n t e r i o r ,  s u r r o u n d e d  by j u n g l e ,  D e l i  Tua m us t  h a v e  
b e e n ,  a s  P i r e s  s u g g e s t s ,  a r e l a t i v e l y  i n a c c e s s i b l e  p l a c e  f rom  w h i c h  
t h e  Aru r u l e r  m i g h t  o r g a n i z e  p i l l a g i n g  i n  t h e  S t r a i t s  o f  M a l a c c a .  The 
c o n t r a s t  b e t w e e n  K o ta  C i n a  and  D e l i  T u a ,  e v e n  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e  o f  
a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  i s  d r a m a t i c .  The r e l a t i v e l y  s m a l l  q u a n ­
t i t i e s  o f  c e r a m i c s  and  c o i n s  a t  D e l i  T u a ,  i t s  c a n n o n s ,  and  i t s  e a r t h ­
w o rk s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  w a s - - a s  t h e  w r i t t e n  s o u r c e s  s t a t e - - 
g e a r e d  f o r  war  r a t h e r  t h a n  commerce .
* * *
F u r t h e r  r e s e a r c h  a t  K o ta  C i n a  and  o t h e r  E a s t  S u m a t r a n  s i t e s  w i l l  
no d o u b t  e n l i g h t e n  t h e  h i s t o r i a n  o f  t h e  r e g i o n  i n  n u m e ro u s  ways n o t  
d i s c u s s e d  h e r e .  I t  i s  t h e  h o p e  o f  t h e  p r e s e n t  a u t h o r s  t h a t  t h e  i n f o r ­
m a t i o n  p r e s e n t e d  h e r e  w i l l  i n f o r m  i n t e r e s t e d  s c h o l a r s  o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a p o t e n t i a l l y  i m p o r t a n t  a r e a  f o r  b o t h  a r c h a e o l o g i c a l  and h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h  and  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  among members  o f  t h e  two d i s c i p l i n e s .
220See the Ming Annals, quoted in  Groenveldt ,  Notes, p.  96.
